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ᨺ㏦኱ᏛᏛ㛗 ᒸ㒊 ὒ  ୍
 
   㞀ᐖ⪅ࡢᶒ฼࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙ࡀ2006ᖺ12᭶࡟ᅜ㐃⥲఍࡛᥇ᢥࡉࢀࠊ2008ᖺ5᭶࡟Ⓨຠࡋࠊᡃࡀᅜ
ࡣ2007ᖺ9᭶࡟ྠ᮲⣙࡟⨫ྡࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊᡃࡀᅜ࡛ࡣ2011ᖺ8᭶࡟㞀ᐖ⪅ᇶᮏἲࡢᨵṇࢆ⾜࠺࡞࡝
ᅜෆἲࡢᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠕ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿ
ἲᚊࠖ(௨ୗࠕ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࠖ࡜࠸࠺㸧ࡀ2013ᖺ6᭶26᪥࡟බᕸࡉࢀࠊ2016ᖺ4᭶1᪥࠿ࡽ᪋⾜
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
᪋⾜ᚋࡣࠊ඲࡚ࡢ኱Ꮫ➼࡟࠾࠸࡚㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡋ࡚ཷ㦂ࡸಟᏛࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ࡞࠸➼ࡢᕪู
ࡢ⚗Ṇࡸ୍⯡Ꮫ⏕࡜ྠᵝ࡟ಟᏛ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠕ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ➼ࡢ⟇ᐃࠖࡸࠕྜ⌮ⓗ㓄៖ࠖ࡞࡝ࡀồ
ࡵࡽࢀࡿࠋ 
  ᮏᏛ࡟ࡣࠊ⣙640ேࡢ㌟య➼࡟㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡀᅾ⡠㸦2013ᖺᗘ➨1Ꮫᮇ㸧ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⏕  ᩘ
࡟༨ࡵࡿ๭ྜࡣ0.74㸣࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦඲ᅜᖹᆒࡣ0.37㸣ࠊ2012ᖺᗘ㸧ࠋ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥ2012 
࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ㛤࠿ࢀࡓ኱Ꮫࢆ✚ᴟⓗ࡟⏕࠿ࡍᙎຊⓗ࡞ᶵ఍ࡢᥦ౪ࠖࢆㅻࡗ࡚࠸࡚ࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿ 
Ꮫ⏕࡞࡝ࡢᏛ⩦⪅ࡀ୙฼┈ࢆ⿕ࡿࡇ࡜ࡢ↓࠸ࡼ࠺ࠊࡁࡵ⣽࠿࠸ᨭ᥼యไࡢ඘ᐇࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
ୖ㏙ࡢ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢ᪋⾜࡟ྥࡅ࡚ࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࢆࡉࡽ࡟㧗 
ࡵࡿࡓࡵࠊ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿᵝࠎ࡞ಟᏛཬࡧᏛ⏕⏕άᨭ᥼ࢆ㞟⣙ࡋ᳨࡚ウࡍࡿ⤌⧊࡜ࡋ 
࡚ࠊ2014ᖺᗘ4᭶ࡼࡾᩍᤵ఍ࡢୗ࡟ࠕ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿጤဨ఍ࠖࢆタ⨨ࡋࡓࠋྠጤဨ఍࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊᨺ㏦኱Ꮫࡀ඲ᅜ࡟ᒎ㛤ࡍࡿ57ࣨᡤࡢᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ཬࡧࢧࢸࣛ࢖ࢺࡢࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ໬࡟㛵
ࡍࡿㄪᰝࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௒ᚋࡢᨭ᥼ࡢ᪉⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⇕ᚰ࡞ウ㆟ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊᅜ㝿஺ὶጤဨ఍ࡣࠊ2014ᖺᗘᏛ㛗⿢㔞⤒㈝Ϩ㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᨭ᥼㸧ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚㞀ᐖ
⪅ᨭ᥼࡛᭱ࡶඛ㐍ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⡿ᅜࡢ⌧≧ࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕᑠᑎᒣ๪Ꮫ㛗ࠊᗈ
℩ᩍᤵࠊྜྷ⏣Ꮫ⏕ㄢ㛗ࡀࠕ㧗➼ᩍ⫱࡜㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࡢ༠㆟఍࡛ࠖ࠶ࡿAHEADᅜ㝿఍㆟࡜ࠊ㞀ᐖᏛ
⏕ࡢICTά⏝ࡢ඲⡿ࡢᣐⅬ࡛࠶ࡿ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱ᏛDO-ITࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋ㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㞀
ᐖ⪅ᨭ᥼ࡢ⌧≧ࢆどᐹ࣭ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 ᮏሗ࿌᭩ࡣᨺ㏦኱Ꮫࡢ඲ᩍ⫋ဨ࡟㞀ᐖᏛ⏕ᨭ᥼࡬ࡢ⌮ゎ࡜✚ᴟⓗ࡞ཧຍࢆಁࡍࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀࡽ
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆࡲ࡜ࡵ࡚♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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海外の事例調査報告書(米国) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
調査・報告：放送大学 副学長 小寺山 亘 
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⡿ᅜ࡟࠾ࡅࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ ㄪᰝሗ࿌᭩ 
 
 
ᡃࡀᅜ࡛ࡣࠊ2013 ᖺ 6 ᭶ࠊࠕ㞀ᐖࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᕪูࡢゎᾘࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊ 㸦ࠖ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ㸧ࡀไᐃ
ࡉࢀࡓࠋࡇࡢἲᚊ࡟ࡼࡾࠊ2016ᖺ㸦ᖹᡂ 28ᖺ㸧4᭶࠿ࡽࠊ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅࡬ࡢᕪูⓗྲྀࡾᢅ࠸ࡀ
⚗Ṇࡉࢀࠊࡲࡓྜ⌮ⓗ㓄៖ࡢ୙ᥦ౪ࡀ⚗Ṇࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⚗Ṇࡣᅜබ❧ᶵ㛵࡛ࡣ⩏ົ໬ࠊ⚾❧኱Ꮫ࡛ࡣດຊ⩏
ົ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᅜ㈝࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀࠊᅾᏛ⏕࡟༨ࡵࡿ㞀ᐖᏛ⏕ࡢ๭ྜࡀ୍⯡኱Ꮫࡢ 2 ಸ㏆ࡃࡢ㞀ᐖᏛ⏕
㸦⏦࿌ࡋࡓ⪅㸧ࢆ᧦ࡍࡿᨺ㏦኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚⩏ົ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣᚲ⮳࡛࠶ࡿࠋ 
ᨺ㏦኱Ꮫ࡛ࡣࠊ2014ᖺᗘ࡟ࠕᨺ㏦኱Ꮫ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ᥼࡟㛵ࡍࡿጤဨ఍ 㸦ࠖጤဨ㛗㸸ᑠᑎᒣ๪Ꮫ㛗㸧ࡀᩍᤵ఍ࡢୗ
࡟タ⨨ࡉࢀࠊᨺ㏦࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ㓄ಙࡢㅮ⩏ࠊ༳ๅᩍᮦࠊ㠃᥋ᤵᴗࠊᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢᑐᛂ࡞࡝ࠊᨺ㏦኱Ꮫ඲య
ࡢ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢྥୖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ 
 ࡲࡓ 2015ᖺ 2᭶࡟ࡣࠊᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕࡬ࡢᨭ᥼㸫㧗➼ᩍ⫱࡜ ICTά⏝ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟⡿ᅜ
ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿෆእࡢᑓ㛛ᐙࢆᣍ⪸ࡋ࡚ࠊ௒ᚋࡢ㐲㝸ᩍ⫱࡜ ICT ά⏝࡟ࡘ࠸࡚ࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥࡢぢᆅ࠿
ࡽ㆟ㄽࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ2014ᖺᗘᏛ㛗⿢㔞⤒㈝Ϩ㸦ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺᨭ᥼㸧ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚ࠊ⡿ᅜࡢࠕ㧗➼ᩍ⫱࡜㞀ᐖ⪅
ᨭ᥼ࡢ༠㆟఍࡛ࠖ࠶ࡿ AHEADᅜ㝿఍㆟࡜ࠊ㞀ᐖᏛ⏕ࡢ ICTά⏝ࡢ඲⡿ࡢᣐⅬ࡛࠶ࡿ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ DO-ITࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ࡟ཧຍࡋࠊ㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࡢ⌧≧ࢆどᐹࡋࠊ኱Ꮫ㛵ಀ⪅ࡸἲᚊᐙ࡞࡝࡜ࡢேⓗࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᮏㄪᰝࡣࠊᑠᑎᒣர๪Ꮫ㛗ࠊᗈ℩ὒᏊᩍᤵࡀ⾜࠸ࠊ஦ົᒁ࠿ࡽࡣᏛົ㒊ࡢྜྷ⏣Ꮫ⏕ㄢ㛗ࡀ
㝶⾜ࡋࡓࠋ 
 
 
 
 
㸯㸬AHEAD㸦Association on Higher Education and Disability: 
඲⡿㧗➼ᩍ⫱㞀ᐖᏛ⏕ᨭ᥼༠㆟఍㸧➨ 37ᅇᅜ㝿఍㆟ https://www.ahead.org/ 
 
ཧຍᮇ㛫㸸2014ᖺ 7᭶ 15᪥㹼18᪥ 
ሙᡤ㸸࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞࠊࢧࢡ࣓ࣛࣥࢺࢥࣥ࣋ࣥࢩࣙࣥࢭࣥࢱ࣮ 
 
AHEADࡣࠊ఍ဨᩘ 2,700ྡࠊ㞀ᐖ⪅ࡢ᏶඲࡞♫఍ཧຍࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊ㧗➼ᩍ⫱ࡢ㞀ᐖᏛ⏕ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍဨ
$+($' ఍ሙ࡟࡚ ࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ࡟࡚ 
 
 
1
ࡸᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ 40 ᖺ㏆࠸Ṕྐࢆᣢࡘᅋయ࡛࠶ࡿࠋ఍ဨࡣࠊ඲⡿ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࢝ࢼࢲࠊEU ㅖ
ᅜࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࠊ࢖ࣥࢻࠊᮾ࢔ࢪ࢔࡞࡝ୡ⏺ⓗつᶍ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋάື࡜ࡋ࡚ࡣࠊ30௨ୖࡢ
ᆅᇦࡸᑓ㛛ᐙࡢᅋయ࡜ᥦᦠࡋࠊ᭩⡠ࡢฟ∧ࠊ఍ဨ࡬ࡢᐃᮇⓗ࡞᝟ሗᥦ౪ࠊࢧ࢖ࢺ࡟ࡼࡿ᝟ሗ஺᥮ࠊᆅᇦࡈ࡜ࡢࢭ
࣑ࢼ࣮ࡸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㛤ദ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋAHEAD ࡢ㛗ᖺࡢάືࡣࠊ1990 ᖺ࡟᪋⾜ࡉࢀࡓ㞀ᐖ⪅ᕪู⚗Ṇἲ
㸦ADA㸧࡟ࡶከ኱࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
2014ᖺᗘᖺḟ኱఍㸸Access Always, In All Ways 
ཧຍ⪅ᩘࡣ 1,200ྡࠋ඲⡿࠾ࡼࡧᾏእ࠿ࡽࠊ኱Ꮫࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱࢆࡣࡌࡵࠊ࢔ࢩࢫࢸ࢕ࢻ࣭ࣛ࣎
ࡢᣦᑟ⪅ࡸ㞀ᐖᩍ⫱ࡢᑓ㛛ᐙࡸᘚㆤኈ࡞࡝ከᵝ࡞⫋✀ࡢேࡀཧຍࡋࠊEUㅖᅜࠊ࣐࣮ࣞࢩ࢔ࠊ㡑ᅜࠊ㤶 ࠊ୰ᅜ
࠿ࡽࡢཧຍ⪅ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
ࣉࣞ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ࡛ࡣࠊ21ࡢⓎ⾲ࠊ3᪥㛫ࡢᮏ኱఍࡛ࡣඵࡘࡢศ⛉఍ࡀ㛤ദࡉࢀࠊྜィ 114ࡢⓎ⾲ࠊභࡘࡢ
࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ࡀ࠶ࡗࡓࠋࢸ࣮࣐ࡣࠊᨭ᥼᪉ἲࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࣛ࣎ࠊἲࠊᨻ⟇ࠊࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࠊ࢜ࣥࣛ࢖ࣥᩍ⫱ࠊ
ᑵ⫋ᨭ᥼ࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࣛ࢖ࣇࠊ୰➼ᩍ⫱࠿ࡽࡢ⛣⾜ࠊࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥࠊᏛ⩦㞀ᐖࠊ㞀ᐖᏛࠊどぬ㞀ᐖࠊ⫈
ぬ㞀ᐖ࡞࡝ከᒱ࡟Ώࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࢚࢟ࢩࣅࢪ࣮࡛ࣙࣥ࣍ࣝࡣࠊ㟁Ꮚᩍ⛉᭩ࠊ㡢ኌㄆ㆑ࢩࢫࢸ࣒ࠊᏐᖥ௜୚ࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ゎỴࠊⅬᏐኚ᥮ࢶ
࣮ࣝࠊe-bookࠊࢸࢫࢺࢧ࣮ࣅࢫࠊᙅどᨭ᥼⿦⨨ࠊᨭ᥼ࢯࣇࢺࠊ┣ேᨭ᥼ᅋయ࡞࡝ 98ᅋయࡀฟᒎࡋࡓࠋ  
ᨺ㏦኱Ꮫࡢ❧ሙ࠿ࡽࠊ≉➹ࡍ࡭ࡁⅬࡣ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ 
㸯㸧᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡛ࡣࠊ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼࡜ゝ࠼ࡤࠊ⫈ぬ㞀ᐖࠊどぬ㞀ᐖࠊ⫥య୙⮬⏤ࡢᏛ⏕ࢧ࣏࣮ࢺࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡾࠊ
ࡑࡢࡓࡵࡢᮁㄞࢧ࣮ࣅࢫࠊࣀ࣮ࢺࢸ࢖ࢡࠊᡭヰ㏻ヂࠊᏛෆ⛣ື࡞࡝ࡀㄢ㢟࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋAHEAD఍㛗࡟ࡼ
ࢀࡤࠊ⡿ᅜ࡛ࡣ㐣ཤ 20ᖺ㛫࡟どぬ㞀ᐖࠊ⫈ぬ㞀ᐖࠊ⫥య୙⮬⏤࡬ࡢᨭ᥼యไࡣ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ⡿ᅜࡢ
኱Ꮫࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ᒁࡢ௙஦ࡢ㸴㹼㸵๭ࡣࠊᏛ⩦㞀ᐖ⪅ࠊ⢭⚄㞀ᐖ⪅࡞࡝࡬ࡢᨭ᥼࡟඘࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 㸰㸧㏆ᖺࠊ⡿ᅜ࡟࠾࠸࡚኱Ꮫࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥᏛ⩦ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᏶඲࡟ᩚഛࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸ࡀࡓ࠸ࠋ⌧ᅾࠊᑡࡋࡎࡘッゴࡀ㉳ࡁࡘࡘ࠶ࡿࡀุࠊ ౛ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟ࡼࡗ࡚♫఍ⓗྜពࡀᙧᡂࡉ
ࢀࡿ♫఍࡞ࡢ࡛ࠊ௒ᚋࡣ࢜ࣥࣛ࢖ࣥᏛ⩦ࡢ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢືྥ࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡃࡔࢁ࠺ࠋ 
 㸱㸧㞀ᐖ⪅㛵㐃ࡢⴭྡ࡞ἲᚊᐙ࡟ࡼࢀࡤࠊ⌧ᅾࠊ᪥ᮏ࠿ࡽᘚㆤኈࡸྖἲ㛵ಀ⪅ࡀ㞀ᐖ⪅ᕪู⚗Ṇἲ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ
ࡪࡓࡵ࡟Ώ⡿ࡋࠊ⡿ᅜྛᆅࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋ᪥ᮏ࡛ࡢᮏ᱁ⓗ࡞㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡢ᪋⾜
ࢆぢ㉺ࡋࡓୖ࡛ࡢືࡁ࡛࠶ࡾࠊᨺ㏦኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࡢᑐᛂ࡟┿ᦸ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᚲせᛶࢆᐇឤࡋࡓࠋ 
 
AHEAD࡟ཧຍࡍࡿ᪥ᮏࡢ኱Ꮫᩍဨࡸࢫࢱࢵࣇࡣᖺࠎቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ኱Ꮫࡢ๪Ꮫ㛗ࡀཧຍࡋࡓࡢࡣࠊ
௒ᅇࡢᨺ㏦኱Ꮫࡢᑠᑎᒣ๪Ꮫ㛗ࡀึࡵ࡚࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫᮏ㒊࠿ࡽ㞀ᐖᏛ⏕ᨭ᥼ࢆᢸᙜࡍࡿᏛ⏕ㄢ㛗ࡀཧຍ
ࡋࠊ⡿ᅜࡢ኱Ꮫ࡛ࡢᨭ᥼ࢆぢ⪺ࡋࠊ఍㆟ࡢ㐠Ⴀ᪉ἲࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࡇ࡜ࡶ≉➹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ⟃Ἴᢏ
⾡኱Ꮫࠊಙᕞ኱Ꮫ࡞࡝᪥ᮏࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࡢᣐⅬ኱Ꮫ࡛࠶ࡾࠊᨺ㏦኱Ꮫࡢ༢఩஫᥮ᰯ࡛ࡶ࠶ࡿ኱Ꮫ㛵ಀ⪅࡜㆟ㄽ
࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡶ኱ࡁ࡞཰✭࡛࠶ࡗࡓࠋ 
  
 
㸰㸬࣡ࢩࣥࢺࣥ኱Ꮫ㸦UW㸧ㄪᰝሗ࿌ 
 
ㄪᰝ᪥ 2014ᖺ 7᭶ 21᪥ 
ゼၥඛ University of Washington, DO-IT programs, Disability Resources for Students 
UW⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ༠ຊ⪅ 
DO-ITᡤ㛗㸸Dr. Burgstahler 
࢔ࢡࢭࢩࣈ࣭ࣝࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࣭ࢧ࣮ࣅࢫ: Terrill Thompson 
㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࣜࢯ࣮ࢫࢭࣥࢱ࣮๪ᡤ㛗㸸Jon McGough 
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 2.1  ワシントン大学 
ワシントン大学は、米国ワシントン州シアトルに本部を置く 1861年に設立された州立大学である。2013年の
在籍数は 43,013 名。医学分野は特に高く評価されており、2008年の調査ではプライマリ・ケアと看護分野が
全米第 1位の評価を得た。看護分野は 1984年の調査開始以来、25年連続で 1位となっている。 
 
2.2  DO-ITプログラム https://www.washington.edu/DO-IT/ 
UWのDO-ITプログラムは、1992年にDr.Burgstahlerによって創設された。DO-ITとは、Disabilities[障害]、
Opportunities[機会]、Internetworking[インターネット活動]、 Technology[技術]の略であり、その目的は障害者の
高等教育への参加、進学支援及び就職支援である。とくに、工学部、教育学部の協力を得て、障害学生が自ら
最新のテクノロジーを利用して、進学や就職を有利に行えるように支援している。DO-ITプロジェクトは主に
米国教育省、全米科学財団から資金援助を受けており、その功績により「全米情報社会基盤賞教育部門賞」等
を受賞している。上記のサイトには、ファカルティや支援者向けの FD、当事者のための支援など数百種類の映
像コンテンツや資料が掲載されており、そのすべてに字幕が付与されているなどアクセシビリティにも配慮し
ている。 
 インターネットやDVDによる情報提供の他、年間を通して、就職支援、大学生活支援、ICT技能訓練などの
セミナーが開催されている。 
 
特記事項と感想 
今回は、大学入学前の高校生を対象にしたプログラムDO-IT スカラーズの 2週間宿泊セミナーを参与観察す
ることが出来た。DO-ITスカラーズとは、毎年、ワシントン州在住の障害のある高校生で進学を希望する者の
中から 12名程度が選抜され、年間を通したオンライン授業や、宿泊型セミナーに参加させる。PCや最新のソ
フトウェアなどは無償貸与される。経験者はDO-ITアンバサダーズ として、大学進学後に後輩のスカラーズ
達の助言者となる。就職に特化したDO-ITキャリアズというグループもある。その他、インターネット・コミ
ュニティのDO-ITパズル、インターネット・トレーニング・キャンプDO-ITキャンパーズが整備され、講師や
専門家である教員：DO-ITメンターズが包括的に指導し、障害のある子ども達が学習技術を身に付けて大学で
学び、就職するための環境が整えられている。DO-ITメンターズは、大学教員や現役の技術者、科学者などで
構成されているが、障害当事者の場合も多く、子ども達のロールモデルとしても役立っている。 
 今回の調査では、夏季合宿中のスカラーズと共に PPTの作り方、地震学の講義等に参加した。ストレッチャ
ーに横たわりながら、パソコンを駆使し、地震測定器等を実際に操る高校生たちの生き生きとした姿が印象的
であった。ADHD、自閉症などの発達障害の学生の参加もあった。DO-ITスカラーズおよび介助者の合宿費用
は無料で、聴覚障害者のためには手話通訳などの支援がついている。 
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᪥ᮏ࡛ࡣࠊ2007ᖺࡼࡾDO-IT Japanࡀᮾி኱Ꮫඛ➃⛉Ꮫᢏ⾡◊✲ࢭࣥࢱ࣮ࡢ୰㑚㈼㱟ᩍᤵࡽ࡟ࡼࡗ࡚タ❧ࡉ
ࢀࠊ࣐࢖ࢡࣟࢯࣇࢺࡀඹദࡋ࡚࠸ࡿࠋ඲ᅜࡢᛂເ⪅࠿ࡽ㑅ࡤࢀࡓཧຍ⪅ࡣࠊᩘ࠿᭶ࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥᤵᴗࢆ⤒࡚ࠊ5
᪥㛫ࡢᐟἩయ㦂ᆺࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㏻ࡌ࡚ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࡞࡝ࡢ▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࠋཧຍ⪅࡟ࡣ PC࡜ࠊ㞀ᐖ࡟ᛂࡌ
ࡓᨭ᥼ᶵჾࢆᥦ౪ࡋࠊయ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛᚋࡶ࢜ࣥࣛ࢖࣓ࣥࣥࢱࣜࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ᥼ࢆཷࡅࡿࠋᗈ℩ࡣࠊ8᭶ 7᪥
࡟DO-IT Japanࡢࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡟ཧຍࡋࠊ᪥⡿ࡢヨࡳࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡓࠋ 
⡿ᅜࡢ኱Ꮫ࡟ࡣ⣙ 200୓ேࡢ㞀ᐖᏛ⏕ࡀᅾ⡠ࡋࠊ඲Ꮫ⏕ࡢ 11㸣࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ⌧ᅾࠊ኱Ꮫ࡟ᅾ⡠ࡍࡿ㞀ᐖ
Ꮫ⏕ࡣ 12,488ே࡛ࠊ඲యࡢ 0.42㸣࡟㐣ࡂ࡞࠸㸦᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓᐇែㄪᰝࡼࡾ㸧ࠋ᪥ᮏ࡛㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲࡀ
᪋⾜ࡉࢀࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓ⡿ᅜࡢᐇ㊶ࢆཧ୚ほᐹ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ཰✭࡛࠶ࡿࠋ 
㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࡣ༢࡟ᑡᩘࡢᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿᏛ⏕࡬ࡢᨭ᥼࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠋᙼࡽࡀᏛ⩦ࢆ༑඲࡟ாཷࡍࡿࡓࡵ
࡟㛤Ⓨࡉࢀࡿࠊᵝࠎ࡞ ICTࢆά⏝ࡋࡓᩍᤵἲࠊᩍᮦసᡂࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ฼⏝ἲ࡞࡝ࡣࠊ◳┤໬ࡋࡓ኱Ꮫࡑࡢ
ࡶࡢࡢᏛࡧࡢྍ⬟ᛶࢆᗈࡆࡿྍ⬟ᛶ࡟‶ࡕ࡚࠸ࡿࠋ 
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放送大学における取り組み 
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Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ࣮᪋タࡢࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ໬➼ࡢ⌧≧ㄪᰝ㸦2014ᖺ 7᭶㸧 
 
㸺᪋タ➼ࡢᩚഛ≧ἣ㸼 
Ϩ 㡯┠  
࠙ᒇእࠚ࣭㐨㊰ࡢ⯒⿦㸦ᩜᆅෆ࡛㌴᳔Ꮚࡸ᮫➼ࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࠊࢹࢥ࣎ࢥࡀ࡞ࡃࠊ࠾࠾ࡴࡡᨭ 
㞀ࡣ࡞࠸࠿㸧 
࣭ẁᕪࡢゎᾘ➼㸦ᩜᆅෆ࡛㌴᳔Ꮚࡸ᮫➼ࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࠊẁᕪࡢࡓࡵ࡟ືࡁࡀᅔ㞴࡟
࡞ࡽࡎ࡟࠾࠾ࡴࡡᨭ㞀ࡣ࡞࠸࠿㸧 
࣭ⅬᏐࣈࣟࢵࢡ㸦ᚲせ࡞ⅬᏐࣈࣟࢵࢡࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
࣭ᶆ㆑ࢩ࣮ࣝ➼㸦ᩜᆅෆࡢ᱌ෆᅗ࡟ⅬᏐࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
࣭ᑓ⏝㥔㌴ሙ㸦㌟㞀⪅ᑓ⏝ࡢ㥔㌴ሙࡀᚲせ࡞ሙྜ࡟☜ಖ࡛ࡁࡿ࠿㸧 
࠙ᒇෆࠚ࣭ࢫ࣮ࣟࣉ㸦ᘓ≀ࡢධࡾཱྀ࡟㌴᳔Ꮚࡢࡓࡵࡢࢫ࣮ࣟࣉࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
      ࣭⮬ືᡬ➼ฟධࡾཱྀࡢᩚഛ㸦ᘓ≀ࡢධࡾཱྀࡣ⮬ືᡬ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
࣭࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮㸦ᗈࡉࡣ༑ศ࠿ࠊࡲࡓ᧯స࣎ࢱࣥ࡟ⅬᏐࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ㌴᳔Ꮚ࡛
ࡶ౑࠼ࡿ㧗ࡉ࣭఩⨨࡟᧯స࣎ࢱࣥࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
     ࣭ᡭࡍࡾࠊ㝵ẁ᪼㝆ᶵ➼㸦㝵ẁ࡟ᡭࡍࡾࠊࡶࡋࡃࡣ㌴᳔Ꮚࡢࡓࡵࡢ᪼㝆ᶵࡀタ⨨ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࠿㸧 
࣭ⅬᏐࣉ࣮ࣞࢺ➼ᩍᐊ⾲♧㸦㒊ᒇࡢධࡾཱྀ࡟ⅬᏐࡢᩍᐊ⾲♧ࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
࣭㌟㞀⪅⏝ࢺ࢖ࣞ㸦㞀ᐖ⪅⏝ࡢࢺ࢖ࣞࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
࣭㌴᳔Ꮚ㸦㹑㹁ᑓ⏝ࡢ㌴᳔Ꮚࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
ϩ ᡤぢ  
  ࠙ᒇእࠚ 
   ࣭㐨㊰ࡢ⯒⿦ࠊẁᕪࡢゎᾘࠊⅬᏐࣈࣟࢵࢡࠊᑓ⏝㥔㌴ሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠾࠾ࡼࡑࡢ㹑㹁➼ 
࡛ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
   ࣭⣙㸵㸳㸣ࡢ㹑㹁➼࡛ࠊᶆ㆑ࢩ࣮ࣝ➼ࡀᮍᩚഛ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
   
࠙ᒇෆࠚ 
   ࣭ࢫ࣮ࣟࣉࠊฟධࡾཱྀ⮬ືᡬࠊ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ࠊᡭࡍࡾ࣭㝵ẁ᪼㝆ᶵࠊ㌟㞀⪅⏝ࢺ࢖ࣞࠊ 
㌴᳔Ꮚ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠾࠾ࡼࡑࡢ㹑㹁➼࡛ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭㸷๭㏆࠸㹑㹁➼࡛ࠊᩍᐊ⾲♧ࡢⅬᏐࣉ࣮ࣞࢺࡀᮍᩚഛ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
Ϫ ෆヂ 㸦ࢢࣛࣇࡢࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅄᤞ஬ධࡢ㒔ྜୖࠊྜࢃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸧 
㸯㸫ձ 㐨㊰ࡢ⯒⿦ 
㸦ᩜᆅෆ࡛㌴᳔Ꮚࡸ᮫➼ࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࠊࢹࢥ࣎ࢥࡀ࡞ࡃࠊ࠾࠾ࡴࡡᨭ㞀ࡣ࡞࠸࠿㸧 
 
      ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ     㸲㸶㸭㸳㸵 
      㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ  㸵㸭㸳㸵 
      ᮍᩚഛ         㸰㸭㸳㸵 
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㸯㸫ղ ẁᕪࡢゎᾘ➼ 
    㸦ᩜᆅෆ࡛㌴᳔Ꮚࡸ᮫➼ࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࠊẁᕪࡢࡓࡵ࡟ືࡁࡀᅔ㞴࡟࡞ࡽࡎ࡟࠾࠾ࡴࡡ 
ᨭ㞀ࡣ࡞࠸࠿㸧 
 
 ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ     㸲㸳㸭㸳㸵 
     㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ 㸯㸮㸭㸳㸵 
      ᮍᩚഛ         㸰㸭㸳㸵 
 
 
 
 
 
 
 
1㸫ճ ⅬᏐࣈࣟࢵࢡ 
㸦ᚲせ࡞ⅬᏐࣈࣟࢵࢡࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
 
ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ     㸱㸰㸭㸳㸵 
      㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ  㸴㸭㸳㸵 
      ᮍᩚഛ        㸯㸷㸭㸳㸵 
 
 
 
 
 
 
 
 
1㸫մ ᶆ㆑ࢩ࣮ࣝ➼ 
㸦ᩜᆅෆࡢ᱌ෆᅗ࡟ⅬᏐࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
 
ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ     㸯㸯㸭㸳㸵 
       㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ  㸱㸭㸳㸵 
      ᮍᩚഛ        㸲㸰㸭㸳㸵 
      ᮍᅇ⟅         㸯㸭㸳㸵 
 
 
 
 
 
 
 
1㸫յ ᑓ⏝㥔㌴ሙ 
㸦㌟㞀⪅ᑓ⏝ࡢ㥔㌴ሙࡀᚲせ࡞ሙྜ࡟☜ಖ࡛ࡁࡿ࠿㸧 
 
ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ     㸲㸯㸭㸳㸵 
      㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ 㸯㸮㸭㸳㸵 
      ᮍᩚഛ         㸳㸭㸳㸵 
      ᮍᅇ⟅         㸯㸭㸳㸵 
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1㸫ն ࢫ࣮ࣟࣉ 
㸦ᘓ≀ࡢධࡾཱྀ࡟㌴᳔Ꮚࡢࡓࡵࡢࢫ࣮ࣟࣉࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
 
ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ     㸲㸶㸭㸳㸵 
       㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ  㸳㸭㸳㸵 
      ᮍᩚഛ         㸰㸭㸳㸵 
      ᮍᅇ⟅         㸰㸭㸳㸵 
 
 
 
 
 
 
 
1㸫շ ⮬ືᡬ➼ฟධࡾཱྀࡢᩚഛ 
㸦ᘓ≀ࡢධࡾཱྀࡣ⮬ືᡬ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
 
ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ     㸲㸷㸭㸳㸵 
       㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ  㸲㸭㸳㸵 
      ᮍᩚഛ         㸲㸭㸳㸵 
 
 
 
 
 
 
 
 
1㸫ո ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮ 
㸦ᗈࡉࡣ༑ศ࠿ࠊࡲࡓ᧯స࣎ࢱࣥ࡟ⅬᏐࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ㌴᳔Ꮚ࡛ࡶ౑࠼ࡿ 
㧗ࡉ࣭఩⨨࡟᧯స࣎ࢱࣥࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
 
ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ     㸲㸱㸭㸳㸵 
      㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ  㸴㸭㸳㸵 
     ᮍᩚഛ         㸴㸭㸳㸵 
      ᮍᅇ⟅         㸰㸭㸳㸵 
 
 
 
 
 
 
1㸫չ ᡭࡍࡾࠊ㝵ẁ᪼㝆ᶵ➼ 
㸦㝵ẁ࡟ᡭࡍࡾࠊࡶࡋࡃࡣ㌴᳔Ꮚࡢࡓࡵࡢ᪼㝆ᶵࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
 
ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ     㸱㸴㸭㸳㸵 
      㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ 㸯㸮㸭㸳㸵 
     ᮍᩚഛ         㸶㸭㸳㸵 
      ᮍᅇ⟅         㸱㸭㸳㸵 
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1㸫պ ⅬᏐࣉ࣮ࣞࢺ➼ᩍᐊ⾲♧ 
㸦㒊ᒇࡢධࡾཱྀ࡟ⅬᏐࡢᩍᐊ⾲♧ࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
 
ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ      㸴㸭㸳㸵 
      㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ  㸯㸭㸳㸵 
     ᮍᩚഛ        㸲㸷㸭㸳㸵 
     ᮍᅇ⟅         㸯㸭㸳㸵 
 
 
 
 
 
 
1㸫ջ ㌟㞀⪅⏝ࢺ࢖ࣞ 
㸦㞀ᐖ⪅⏝ࡢࢺ࢖ࣞࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
 
ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ     㸳㸰㸭㸳㸵 
      㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ  㸲㸭㸳㸵 
     ᮍᩚഛ         㸯㸭㸳㸵 
 
 
 
 
 
 
 
1㸫ռ ㌴᳔Ꮚ 
㸦㹑㹁ᑓ⏝ࡢ㌴᳔Ꮚࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸧 
 
ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ     㸲㸵㸭㸳㸵 
      㒊ศⓗ࡟ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ  㸯㸭㸳㸵 
     ᮍᩚഛ         㸷㸭㸳㸵 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦᪋タ➼ࡢᩚഛࡢᚲせᛶ㸧 
 
 
 
 
 
 
タၥ㸯㸫㸰 ᪋タ➼ࡢᩚഛࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚グධ㢪࠸ࡲࡍࠋ
㸺ᡤぢ㸼
࠙ᒇእࠚẁᕪࡢゎᾘࠊ㌟㞀⪅⏝㥔㌴ሙࠊࢫ࣮ࣟࣉ࡟㛵ࡋࠊࡑࢀࡽࡀᮍᩚഛ㸦㒊ศⓗ
ᩚഛྵࡴ㸧ࡢ㹑㹁࡛ࡣࠊࡑࡢᚲせࢆッ࠼࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊẕయᰯ࡟᪋タ⟶
⌮ᶒࡀ࠶ࡾࠊᩚഛࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㹑㹁ࡀከ࠸ࠋ

࠙ᒇෆࠚᩍᐊධࡾཱྀⅬᏐ⾲♧ࠊᗯୗ➼ࡢⅬᏐࣈࣟࢵࢡ࡟㛵ࡋࠊ࠾࠾ࡼࡑࡢ㹑㹁ࡀᮍ
ᩚഛ㸦㒊ศⓗᩚഛྵࡴ㸧࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡽࢆᩚഛࡍࡿᚲせᛶࡢኌࡀከ࠸ࠋ࡞
࠾ࠊⅬᏐ⾲♧➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᨺ኱ഃࡢ⿢㔞࡛ᩚഛ࡛ࡁࡿ㹑㹁ࡀከ࠸ࠋ
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 㸺ᒇእ㸼࣋ࢫࢺ㸱 
   㸯఩ ẁᕪࡢゎᾘ      㸱㸭㸳㸵 
   㸯఩ ㌟㞀⪅⏝㥔㌴ࢫ࣮࣌ࢫ 㸱㸭㸳㸵 
   㸯఩ ࢫ࣮ࣟࣉ       㸱㸭㸳㸵 
  
㸺ᒇෆ㸼࣋ࢫࢺ㸱 
 㸯఩ ⅬᏐ⾲♧      㸯㸮㸭㸳㸵 
   㸰఩ ⅬᏐࣈࣟࢵࢡ     㸱㸭㸳㸵 
   㸱఩ ㌟㞀⪅⏝ࢺ࢖ࣞ    㸰㸭㸳㸵 
ᡭࡍࡾࡢタ⨨     㸰㸭㸳㸵 
 
 
㸦ᨭ᥼ᶵჾ࡟ࡘ࠸࡚㸧 
 
 
 
 
࠙タၥ㸰㸫㸯 ࣋ࢫࢺ㸱ࠚ 
   㸯఩ ㌴᳔Ꮚ          㸲㸵㸭㸳㸵 
   㸰఩ ㌴᳔Ꮚ⏝ᮘ         㸷㸭㸳㸵 
   㸱఩ ᣑ኱ㄞ᭩ᶵ         㸲㸭㸳㸵 
 
࠙タၥ㸰㸫㸰 ࣋ࢫࢺ㸱ࠚ 
   㸯఩ ⫥య୙⮬⏤⪅⏝ࡢࣃࢯࢥࣥ  㸷㸭㸳㸵 
   㸰఩ ⅬᏐࣉࣜࣥࢱ        㸶㸭㸳㸵 
   㸰఩ ᩥᏐㄞྲྀ⿦⨨        㸶㸭㸳㸵 
 
 
㸦㠃᥋ᤵᴗ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿᨭ᥼㸧 
 
 
Ɣ㏻ᖖ⾜ࢃࢀࡿ≉ูᥐ⨨㸦㠃ㄯ⚊࡟グ㍕ࡢࡶࡢࠋձᕼᮃᗙᖍࡢᥐ⨨ࠊղ௓ຓ⪅ࡢධᐊࠊճ┣ᑟ≟ 
ࡢධᐊࠊմ㌴᳔Ꮚ࡛ࡢධᐊࠊյⅬᏐᯈࠊ࣮ࣞࢬࣛ࢖ࢱ࣮ࠊⅬᏐ⟬┙ࠊࢸ࣮ࣉࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࠊᣑ኱ 
㙾ࠊ↷᫂ჾල➼ࡢᣢཧ฼⏝ࠊն≉〇ᮘࡢᣢཧ฼⏝㸧ࡢ࡯࠿ࠊྛࢭࣥࢱ࣮࡛ᵝࠎ࡞௨ୗࡢࡼ࠺࡞ 
ᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ࠙ඹ㏻ࠚ 
  ࣭㞀ᐖ⪅ࡢཷㅮ᫬࡟஦๓┦ㄯ㸦ᢸᙜㅮᖌࡢ஢ゎࢆᚓࡿ࡞࡝ࡢᑐᛂ㸧 
  ࣭ᤵᴗ๓࡟≉ูᥐ⨨ᑐᛂ⪅ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆᢸᙜㅮᖌ࡟ㄝ᫂ 
タၥ㸰㸫㸯 ᪤࡟㹑㹁࡟ᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡿᨭ᥼ᶵჾ࡟ࡘ࠸࡚グධ㢪࠸ࡲࡍࠋ

タၥ㸰㸫㸰 㹑㹁࡟ᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿᶵჾ࡟ࡘ࠸࡚グධ㢪࠸ࡲࡍࠋ
㸺ᡤぢ㸼
࣭᪤࡟ᩚഛ῭ࡳࡢᶵჾ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㹑㹁ᑓ⏝㌴᳔Ꮚࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋ
࣭ᩚഛࢆồࡵࡿᶵჾ࡜ࡋ࡚ẚ㍑ⓗᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⫥య୙⮬⏤⪅⏝ࡢ
ࣃࢯࢥࣥࠊⅬᏐࣉࣜࣥࢱࠊᩥᏐㄞྲྀ⿦⨨࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ୍㒊ࡢ㹑㹁࡛ࡣࠊᑗ᮶
ⓗ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆぢ㎸ࢇ࡛ࡢᅇ⟅࠶ࡾࠋ
タၥ㸱㸫㸯 㠃᥋ᤵᴗ᫬࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿᨭ᥼ࡀ࠶ࢀࡤࠊලయⓗ࡟グධ㢪࠸ࡲࡍࠋ
㸦┦ㄯ⚊࡟グ㍕ࡉࢀࡓ≉ูᥐ⨨㡯┠௨እࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚グධ㢪࠸ࡲࡍ㸧
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  ࣭ᚰ⌮Ꮫᐇ㦂⣔ࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᤵᴗࢆࡇ࡞ࡏࡿ࠿࡞࡝ࠊᢸᙜㅮᖌ࡜ᡴྜࡏ 
  ࣭㞀ᐖ⪅ࡢཷㅮ⏕ࡀ࠸ࡿ⛉┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾࠊㅮ⩏ᐊࢆ஦ົᐊࡢ࠶ࡿ㝵࡟ኚ᭦ 
  ࣭Ꮫ⏕࡟㉁ၥࡍࡿ⛉┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢩࣛࣂࢫ࡟ࡑࡢ᪨᫂グ 
  ࣭ᤵᴗ࡛Ⓨゝࢆồࡵࡿᩍဨ࡟ࡣࢩࣛࣂࢫ࡟ࡑࡢ᪨グ㍕ࡍࡿࡼ࠺౫㢗 
  ࣭㹑㹁᪋タෆ㸦ㅮ⩏ᐊࠊࢺ࢖ࣞࠊ᥍ᐊ➼㸧ࡢ᱌ෆ㸦ᙅどࠊ⫥య୙⮬⏤㸧 
  ࣭ఇ᠁ᐊࡢ⏝ព 
  ࣭᭷ᩱ㥔㌴ሙࡢ㌟㞀⪅⏝㥔㌴ሙࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࠊ⟶⌮஦ົᡤ࡟↓ᩱ⏦ㄳ 
 
 ࠙どぬ㞀ᐖࠚ 
  ࣭㓄௜㈨ᩱࡢᣑ኱ࢥࣆ࣮ 
  ࣭ࣉࣜࣥࢺᩍᮦࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆ஦๓࡟ᥦ౪ 
  ࣭ධᵓ᫬ࠊ᫨ఇࡳࠊ㹑㹁㏆ࡃࡢࣂࢫ೵ࡲ࡛➼ࡢ⛣ືࡢ௜ࡁῧ࠸ 
  ࣭ㅮ⩏ࡢ㘓㡢㸦㘓㡢チྍࡢุ᩿ࡣᢸᙜㅮᖌ࡟ࡼࡾ␗࡞ࡿ㸧 
  ࣭㟁Ẽࢫࢱࣥࢻࡢ㓄⨨ 
 
 ࠙⫈ぬ㞀ᐖࠚ 
  ࣭ᣦᐃᖍࢆᩍ༟๓࡟㸦ㅮᖌᕥഃ఩⨨㸧࡟☜ಖ㸦ྑ⪥㞴⫈ࠊᕥ⪥඲ࡃ⪺ࡇ࠼࡞࠸㸧 
  ࣭ධᏛ᫬࡟≉ูᥐ⨨ࡢ⏦ㄳࢆࡋ࡚࠸࡞࠸⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊⱝᖸࡢ⫈ぬ㞀ᐖࡀ࠶ࡿሙྜࡣᗙᖍ㓄៖ 
 
 ࠙⫥య୙⮬⏤ࠚ 
  ࣭㝵ẁ᪼㝆ᶵࡢ⿵ຓ 
 
 ࠙⢭⚄⑌ᝈ➼ࠚ 
  ࣭௚㹑㹁࡛㠃᥋ᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࠊᮏேࡢᕼᮃࡶཷࡅ࡚ࠊ㞀ᐖࡢ≧ἣࢆ▱ࡽࡏ࡚࠸ࡿ 
  ࣭୙Ᏻ㞀ᐖ࡛ᤵᴗ୰࡟ฟධࡾࡍࡿᏛ⏕ࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠊᢸᙜㅮᖌ࡟㐃⤡ 
 
 
㸦㠃᥋ᤵᴗ࡛⾜࠼࡞࠸ᨭ᥼㸧 
 
 
Ɣグ㍕ࡢ࠶ࡗࡓࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸯㸱 
 
Ɣ⾜࠼࡞࠸ᨭ᥼࡜ࡋ࡚グ㍕ࡀ࠶ࡗࡓ୺࡞ࡶࡢࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ 
 
ࠝᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ࠞ 
 ࣭どぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢࠕᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ࠖࡢཷㅮ㸦ᤵᴗෆᐜࡀどぬ࡟㢗ࡿࡢ࡛ᢸᙜㅮᖌ࠿ࡽཷㅮࢆ 
᩿ࡽࢀࡓ㸧 
࣭⫥య୙⮬⏤Ꮫ⏕ࡢࠕᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ࠖࡢཷㅮ㸦ືసࢆక࠺ᐇ㦂ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸧 
 
タၥ㸱㸫㸰 㠃᥋ᤵᴗࡢᨭ᥼࡟㛵ࡋ࡚┦ㄯࢆཷࡅࡓࡀ⾜࠼࡞࠸ᨭ᥼ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࠊලయⓗ࡟
グධ㢪࠸ࡲࡍࠋ
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ࠝࣀ࣮ࢺࢸ࢕࣮࢝ࠊ௓ຓ⪅ࠞ 
 ࣭ࣀ࣮ࢺࢸ࢕࣮࢝㸦せ⣙➹グ⪅㸧ࡢ⤂௓ 
 ࣭௓ຓ⪅ࡢ㓄⨨ 
࣭ୗ⫥࡟㞀ᐖࡀ࠶ࡾ➹ᅽࡀᙅ࠸ࡓࡵ࣏࣮ࣞࢺࡢ௦➹ᕼᮃ 
 ࣭㌴᳔ᏊࡢᏛ⏕ࡢࢺ࢖ࣞࡢ௓ຓ㸦⫋ဨࡢᴗົ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸㸧 
 
ࠝࢭࣥࢱ࣮እ㠃᥋ᤵᴗࠞ 
 ࣭⫥య୙⮬⏤Ꮫ⏕㸦㞀ᐖࡢ⛬ᗘࡀ㔜࠸ሙྜࡸࢭࣥࢱ࣮እ࡛⾜ࢃࢀࡿ㠃᥋ᤵᴗࡢሙྜ㸧ࡢ㠃᥋ᤵᴗ 
  ࡢཷㅮ 
 ࣭⢭⚄⑌ᝈ࡜ᛮࢃࢀࡿ௚ே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡜ࢀ࡞࠸Ꮫ⏕ࡢࠊࢭࣥࢱ࣮እࡢ㠃᥋ᤵᴗࡢ 
ཷㅮ㸦ᐙ᪘ࡢྠ⾜ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓࡀ↓⌮ࡔࡗࡓ㸧 
࣭㌴᳔ᏊࡸṌ⾜ࡀᅔ㞴࡞Ꮫ⏕࡬ࡢ௜ࡁῧ࠸㸦ࢭࣥࢱ࣮እᤵᴗ࡞࡝㸧 
  
Ɣ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ୺࡟ࠊձᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ࡢཷㅮࠊղࣀ࣮ࢺࢸ࢕࣮࢝ࠊ௓ຓ⪅ࡢ㓄⨨ࠊճࢭࣥࢱ࣮እ 
㠃᥋ᤵᴗࡢᨭ᥼࡞࡝ࡢᨭ᥼ࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿࠋ≉࡟ࠊᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ࡢཷㅮ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊㄆ 
ᐃᚰ⌮ኈࡢ㈨᱁ྲྀᚓࡢᕼᮃࡶከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ኱Ꮫ඲య࡜ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ 
࠿኱ࡁ࡞ㄢ㢟࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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㸦㹑㹁⊂⮬ࡢᨭ᥼㸧 
 
 
Ɣグ㍕ࡢ࠶ࡗࡓࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸰㸱 
 
ƔྛᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾࠸࡚ࠊୗグࡢࡼ࠺࡞ᵝࠎ࡞ᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ࣭⢭⚄⑌ᝈࡢ࠶ࡿᏛ⏕࡬ࡢ⛉┠Ⓩ㘓ᡭ⥆ࡁࡢᨭ᥼㸦㸯ேࡔ࡜Ỵ᩿࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ㸧 
 ࣭୙Ᏻ㞀ᐖࡸⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕࡟ධᏛ᫬࡟㠃ㄯࢆࡋࡓ஦ົ㛗ࡀ✚ᴟⓗ࡟ኌࡀࡅ 
 ࣭࡚ࢇ࠿ࢇⓎసࢆ㉳ࡇࡍᏛ⏕࡬ࡢ㎿㏿࡞ᑐᛂࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ⫋ဨ㛫࡛᝟ሗඹ᭷ 
 ࣭㧗㱋ࡢ≀ᛀࢀࡀ⃭ࡋ࠸Ꮫ⏕࡟ࠊ༢఩ㄆᐃヨ㦂᪥ࡢ㏆᪥࡟☜ㄆࡢኌࡀࡅ 
 ࣭㏻ಙᣦᑟࡢ࣐࣮ࢡࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグධ㸦඲┣⪅➼㸧 
 ࣭༢఩ㄆᐃヨ㦂᫬ࡢ࣐࣮ࢡࢩ࣮ࢺグධࡢ௦➹ 
 ࣭⛉┠Ⓩ㘓⏦ㄳࡸᏛ๭ド⏦ㄳࡢ௦➹ 
 ࣭⮬⩦ᐊࡢᥦ౪ 
 ࣭⛉┠Ⓩ㘓᫬࡟⛉┠᱌ෆࠊ㠃᥋ᤵᴗ᫬㛫๭ࡢᕼᮃࡍࡿ⛉┠ࡢࢩࣛࣂࢫࢆᣑ኱㓄௜㸦ฟ㢪ࡢಶู┦ 
ㄯ➼ࡢ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡾࠊ⫋ဨࡢ㈇ᢸ኱㸧 
 ࣭⫥య୙⮬⏤⪅Ꮫ⏕ࡀࠊヨ㦂࡟᮶ᡤࡋࡓ㝿ࠊ㌴ࡢ஌ࡾ㝆ࡾࡀ㸯ே࡛࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ⫋ဨࡀᨭ᥼ 
 ࣭どぬ㞀ᐖᏛ⏕࡟ࠊ⛉┠Ⓩ㘓ࡢ㝿ࠊ⛉┠᱌ෆࡢ⯆࿡࠶ࡿ⛉┠ࡢࢩࣛࣂࢫࡢㄞࡳ⪺࠿ࡏ 
 ࣭どぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡢᏛ⩦⿵ຓ࡜ࡋ࡚ࠊᨺ㏦ᩍᮦ㸦㹁㹂㸧ࡢ㛗ᮇ㈚ฟ 
 ࣭Ⅼヂ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡿࠊⅬᏐ෉Ꮚࡢసᡂࠊࢭࣥࢱ࣮ྛᐊࡢⅬᏐ⾲♧ 
 ࣭どぬ㞀ᐖ㸦඲┣㸧ࡢᏛ⏕ࡢ㏻ಙᣦᑟࡢၥ㢟ࢆࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ㡢ㄞࢧ࣮ࢡࣝࡢᏛ⏕࡟ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠼ 
ࡿࡼ࠺௰௓ࠋ 
 
Ɣ୺࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊձ⛉┠Ⓩ㘓⏦ㄳࡸྛ✀ᡭ⥆ࡁࡢ௦➹ࠊղ⫥య୙⮬⏤⪅࡬ࡢ᮶ᡤ᫬ࡢᨭ᥼ࠊճ⢭ 
⚄⑌ᝈࡢ࠶ࡿᏛ⏕࡬ࡢ⫋ဨ㛫ࡢ᝟ሗඹ᭷ࠊ᪥ᖖⓗ࡞ኌࡀࡅࠊմࡑࡢ௚ࢧ࣮ࢡࣝ࡟ࡼࡿᨭ᥼㸦㏻ಙ 
ᣦᑟၥ㢟ࡢㄞࡳୖࡆ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
 
  
タၥ㸲㸫㸯 タၥࠕ㸱㸫㸯ࠖ㸦㠃᥋ᤵᴗ㛵ಀ㸧࡟グධࡋࡓ௨እࡢࡇ࡜࡛ࠊ㈗㹑㹁࡛⊂⮬࡟
⾜ࡗ࡚࠸ࡿᨭ᥼ࡀ࠶ࢀࡤࠊලయⓗ࡟グධ㢪࠸ࡲࡍࠋ㸦⌧ᅾ࣭㐣ཤࢆྵࡴࠋ┦
ㄯ⚊࡟グ㍕ࡉࢀࡓ≉ูᥐ⨨㡯┠ࡣ㝖ࡃࠋ㸧
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㸦㹑㹁࡛⾜࠼࡞࠸ᨭ᥼㸧 
 
 
Ɣグ㍕ࡢ࠶ࡗࡓࢭࣥࢱ࣮ࡣ㸯㸴 
 
ƔᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸ᨭ᥼ࡸࠊ௒ᚋᨭ᥼ࢆせᮃࡍࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾグ㍕ࡀ
࠶ࡗࡓࠋ 
 ࣭ⅬᏐࢆ౑⏝ࡍࡿどぬ㞀ᐖᏛ⏕࡬ࡢᨭ᥼㸦ⅬᏐࢆุู࡛ࡁࡿ⫋ဨࡀ࠸࡞࠸㸧 
 ࣭ࣀ࣮ࢺࢸ࢕࣮࢝ࡸᡭヰ㏻ヂ⪅ࡢ㓄⨨ 
 ࣭㠃᥋ᤵᴗࡢᤵᴗෆᐜࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱᥦ౪㸦ㅮᖌࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸㸧 
 ࣭࢔ࢫ࣮࣌ࣝ࢞⑕ೃ⩌ࡢᏛ⏕ࡀ㠃᥋ᤵᴗࢆཷㅮࡍࡿ㝿ࡢᑐᛂ㸦ࡑࡢ⾜ື࡟ࡼࡾࠊ௚ࡢᏛ⏕࠿ࡽⱞ 
᝟ࡀࡁࡓࡾࠊᢸᙜㅮᖌࠊ⫋ဨࡢᑐᛂࡶᅔ㞴㸧 
 ࣭඲┣ࡢධᏛᕼᮃ⪅㸦᭱⤊ⓗ࡟ࡣධᏛࡏࡎ㸧࠿ࡽࠊ⮬Ꮿࡶࡋࡃࡣ᭱ᐤࡾ㥐࠿ࡽࡢ㏦㏄ࠊࢭࣥࢱ࣮ 
ෆ࡛ࡢ௓ຓᨭ᥼ࡢせᮃ 
 ࣭㌟㞀⪅⏝ࢺ࢖ࣞࡢᩚഛ㸦Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ࣮᪋タࡀࠊၟᴗ᪋タࢆ೉⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸧 
 ࣭⛉┠Ⓩ㘓⏦ㄳ⚊ࡢグධ 
 ࣭඲┣ࡢᏛ⏕ࡀᑗ᮶ಟኈㄽᩥࢆᥦฟࡋࡓ࠸࡜ᕼᮃࡋ࡚࠾ࡾࠊ㐣ཤࡢ඲┣Ꮫ⏕ࡢㄽᩥసᡂᨭ᥼࡟ࡘ 
࠸࡚ලయⓗ࡞ᨭ᥼ෆᐜࢆ▱ࡾࡓ࠸࡜ࡢせᮃ 
 ࣭ᡤᒓᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸦㠃ㄯࢆ⾜ࡗࡓࢭࣥࢱ࣮㸧௨እࡢࢭࣥࢱ࣮࡛⾜ࢃࢀࡿ㠃᥋ᤵᴗࡸ༢఩ㄆᐃヨ 
㦂ࡢᑐᛂ㸦⤫୍ࡋࡓฎ⨨᪉ἲ➼࡟ࡘ࠸࡚ᑓ㛛ᐙࡢពぢࢆ⪺࠸࡚ࠊ඲ᅜࡢᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡟㏻▱ࡋ 
࡚ࡣ࡝࠺࠿㸧 
 ࣭どぬ㞀ᐖ⪅ࡢࡓࡵ࡟㏻ಙᣦᑟၥ㢟ࢆࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡛సᡂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 ࣭㏻ಙᣦᑟࡢⅬᏐࡸ㡢ኌࣂ࣮ࢪࣙࣥࢆసᡂࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
 ࣭どぬ㞀ᐖᏛ⏕ࡀ㡢ኌࢯࣇࢺࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊ࢟ࣕࣥࣃࢫࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㜀ぴ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࡯ࡋ
࠸ࠋ 
 ࣭⢭⚄⑌ᝈࠊⓎ㐩㞀ᐖࡢᏛ⏕࡟ᑐᛂࡍࡿᮏ㒊ࡢᑓ㛛┦ㄯ❆ཱྀ࣭⫋ဨࡢ㓄⨨ 
࣭㠃᥋ᤵᴗⓏ㘓ࡢ㝿ࠊ╧╀᫬↓࿧྾⑕ೃ⩌࡟ࡼࡾⓎసࢆ㉳ࡇࡋಽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᏛ⩦ࢭ 
ࣥࢱ࣮⫋ဨ࡟௜ࡁῧ࠸ࢆせᮃ㸦ᐙ᪘ࡢ௜ࡁῧ࠸ࡀᅔ㞴࡜ࡢࡇ࡜㸧 
 ࣭㞀ᐖᏛ⏕⏝ࡢᑐᛂ࢝࢘ࣥࢱ࣮㸦ᨵಟᕤ஦࡟ከ㢠ࡢ㈝⏝ࡀᚲせ㸧 
 ࣭᮶ᡤࡀᅔ㞴࡞㞀ᐖᏛ⏕ࡢࡓࡵࡢ⮬Ꮿ➼࡛ࡢヨ㦂ᐇ᪋㸦㹎㹁➼ά⏝㸧ࠊ༢఩ㄆᐃヨ㦂ࡢ࣏࣮ࣞࢺ 
➼࡛ࡢ௦᭰ᥐ⨨ࡢ㛤Ⓨ 
 
  ͤࡑࡢ௚ࠊ༢఩ㄆᐃヨ㦂࡟㛵ࡋࠊࡇࢀ௨ୖูᐊཷ㦂ࡀቑ࠼ࡓሙྜࠊ㒊ᒇࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴 
࡜ࡢពぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
 
  
タၥ㸲㸫㸰 㞀ᐖᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ࡛࠶ࡿࡀ㈗㹑㹁ࡔࡅ࡛ࡣ⾜࠼࡞࠸ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ
࡟グධ㢪࠸ࡲࡍࠋ
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㸦⢭⚄⑌ᝈࠊⓎ㐩㞀ᐖࡢᏛ⏕ࡢ┦ㄯయไ➼㸧 
 
 
ƔከࡃࡢᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡀࠊᡤ㛗ࠊ஦ົ㛗ࠊᏛົ㸦ࡲࡓࡣ⥲ົ㸧ᢸᙜ⪅ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ 
 
Ɣ௒ᅇࡢᅇ⟅࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ㍕ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㸦ࡇࡢ࡯࠿ࠊᖹᡂ24ᖺᗘᐇ᪋ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡲ࡜ࡵࢆཧ 
↷㢪࠸ࡲࡍࠋ㸧 
 
 ࣭≉ูᥐ⨨ࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⢭⚄⑌ᝈࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿᏛ⏕ࡀ」ᩘ࠾ࡾࠊ⫋ဨࡀࡑࡢ 
ᑐᛂ࡟ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭ಖㆤ⪅࡜ࡢពᛮ␯㏻ࢆᅗࡾࠊ㠃ㄯࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㠃ㄯෆᐜࢆ཮᪉ࡀ஦ᚋ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡼ࠺グ㘓 
ࢆṧࡋ࡚࠾ࡃࠋ 
 ࣭ᑓ㛛ࡢ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡀ࠸࡞࠸ࡓࡵࠊ⢭⚄⑌ᝈࡸⓎ㐩㞀ᐖࡢᏛ⏕࠿ࡽ┦ㄯࢆཷࡅ࡚ࡶ㐺ษ࡟ุ᩿ 
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ௒ᚋ┦ㄯࢆཷࡅࡿᶵ఍ࡀቑ࠼࡚ࡃࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐᛂࡋ࡚ 
ࡼ࠸࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋᮏ᮶ࡣᚲせ࡞ᑓ㛛་ࡸᑓ㛛ࡢ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡀุ᩿ࡸ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡍ࡭ࡁࠋ 
ࢭࣥࢱ࣮⫋ဨࡀ㛫㐪ࡗࡓุ᩿ࢆࡍࡿ࡜⏕࿨࡟㛵ࢃࡿࡼ࠺࡞኱ࡁ࡞ၥ㢟࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾᑐᛂ 
࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࠋ 
 ࣭⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࢆᑓ㛛࡜ࡍࡿᐈဨᩍဨ࡜㐃ᦠࡋ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏົᰯ࡜ࡢවࡡྜ࠸ࡶ࠶ࡾ㢖⦾ 
࡟ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 ࣭ᑐᛂࡍࡿ⫋ဨࡢᢏ㔞ࡣᵝࠎࠋࡲࡓࠊ┦ᡭࡢヰࡋࡪࡾ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ༳㇟ࡀኚࢃࡾᆒ୍࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁ 
࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ⌧≧࡛ࡣࠊ࡝࠺࠸ࡗࡓᑐᛂࢆࡍ࡭ࡁ┦ᡭ࡞ࡢ࠿᫂☜࡞ᇶ‽ࡀ࡞࠸୰ࠊࡑ 
ࡢ㒔ᗘᡭ᥈ࡾ࡛ࡢᑐᛂ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᢸᙜಀ㛗ࡀ᭰ࢃࡿ㒔ᗘࠊᑐᛂࡀኚࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
 ࣭࠺ࡘ⑓࡞࡝ࡢᚰ⌮ⓗࢺࣛࣈࣝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡢሙྜࠊ㟁ヰ➼ࡢᛂᑐࢆ஦ົ㛗࡟㝈ᐃࡋ࡚࠸ 
ࡿࠋ 
 ࣭ࡲࡎࡣᩍົᢸᙜ⫋ဨ㸦ᚲせ࡟ᛂࡌ஦ົ㛗㸧ࡀᮏேࡢ⏦ࡋฟࢆ⪺ࡁࠊࡑࡢᚋࠊࢭࣥࢱ࣮ෆ࡛ࡢ᝟ 
  ሗඹ᭷㸦ලయⓗ⑕≧ࠊண ࡉࢀࡿᠱ᱌஦㡯ࠊᑐฎࡢ᪉⟇࡞࡝㸧ࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭㏻ᖖࡣ୍ᑐ୍ᑐᛂ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ぢཷࡅࡽࢀࢀࡤࠊ஦ົ㛗ࡀຍࢃࡾᛂᑐࡍࡿࠋ 
 ࣭Ꮫ⏕࠿ࡽࡢᕼᮃࢆཷࡅ࡚ࠊ༢఩ㄆᐃヨ㦂ࡢ┘╩ဨࢆᅛᐃ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭ၥ࠸ྜࢃࡏࡀ࠶ࢀࡤࠊⴠࡕ╔ࡁࢆಁࡍࡓࡵࠊࡺࡗࡃࡾࡋࡓཱྀㄪ࡛ᑐᛂࠋヰࡢෆᐜࡀ࠾࠿ࡋ࠸࡜ 
ᛮࡗ࡚ࡶࠊྰᐃࡋࡓࡾṇࡋࡓࡾࡏࡎࠊ┦ᡭࡢヰࢆࡁࡃࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭ᚲせ࡟ᛂࡌࠊᐈဨᩍဨ㸦⮫ᗋᚰ⌮Ꮫࠊᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫ㸧࡟┦ㄯࡋࠊࡲࡓࠊᕷࡢⓎ㐩㞀ᐖᨭ᥼ࢭࣥ 
ࢱ࣮ࡢຓゝࡶᚓ࡞ࡀࡽᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
  
タၥ㸳㸫㸯 ୖグࡢᏛ⏕࠿ࡽ┦ㄯࢆཷࡅࡓ㝿ࠊ㈗㹑㹁࡛ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠕ⌧ᅾࡢయไࠖ࡟ࡘ
࠸࡚グධ㢪࠸ࡲࡍࠋ
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㸦⢭⚄⑌ᝈࡸⓎ㐩㞀ᐖࡢᏛ⏕࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡬ࡢ᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚㸧 
 
 
 
࠙タၥ㸳㸫㸰ࠚ㸦㔜」ᅇ⟅࠶ࡾ㸧 
  Ŷ⮫ᗋࡢᐈဨ࠸ࡿࠊࡶࡋࡃࡣࣜࢡ࣮ࣝࢺࡀྍ⬟࣭࣭࣭㸰㸱㸭㸳㸵 
 
  Ŷẕయᰯࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀࡿ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸴㸭㸳㸵 
 
 Ŷ㏆㞄ࡢ་⒪ᶵ㛵࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸱㸭㸳㸵 
 
  Ŷࡑࡢ௚ ࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭ 㸵㸭㸳㸵 
 
࠙タၥ㸳㸫㸱ࠚ 
㸦㸯㸧㏆㞄࡟㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ 
㸦ẕయᰯࡢሙྜࠊබㄆࡢᏛ⏕ࢧ࣮ࢡࣝࢆྵࡴ㸧 
  ࠶ࡿ࣭࣭࣭ 㸷㸭㸳㸴 
      ࡞࠸࣭࣭࣭㸲㸵㸭㸳㸴 
 
㸦㸰㸧㈗ᡤᒓ SCᏛ⏕ࡀࡑࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయ࠿ࡽᨭ᥼ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ 
㸦ୖグ㸦㸯㸧࡛ࠕ࠶ࡿࠖ࡟ᅇ⟅ࡢሙྜ㸧 
㸦SC࠿ࡽ౫㢗ࡋࡓሙྜࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᏛ⏕ࡀಶே࡛౫㢗ࡋࡓሙྜࠊ࠸ࡎࢀࡢሙྜ࡛ࡶ⤖ᵓ࡛
ࡍࠋ 
ศ࠿ࡿ⠊ᅖ࡛⤖ᵓ࡛ࡍࠋ㸧 
  ࠶ࡿ࣭࣭࣭ 㸳㸭㸲㸱 
     ࡞࠸࣭࣭࣭㸱㸶㸭㸲㸱 
 
 㸦㸱㸧࡝ࡢࡼ࠺࡞ᨭ᥼ࢆཷࡅࡓ࠿ࢆグධ㢪࠸ࡲࡍࠋ 
㸦ୖグ㸦㸰㸧࡛ࠕ࠶ࡿࠖ࡟ᅇ⟅ࡢሙྜࠊศ࠿ࡿ⠊ᅖ࡛⤖ᵓ࡛ࡍࠋ㸧 
 
    ࣭せ⣙➹グ⪅ࡢὴ㐵ࢆཷࡅࠊᤵᴗࠊࢮ࣑➼ࢆཷㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦Ꮫ⏕ࡀ┤᥋ᨭ᥼༠఍࡬౫㢗㸧 
࣭㌴᳔ᏊࡢᏛ⏕ࡢ㹑㹁࡬ࡢ㏦㏄ཬࡧ༢఩ㄆᐃヨ㦂᫬ࡢ௓ຓ⪅࡜ࡋ࡚௜ࡁῧࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢࠕ฼⏝ࡢᡭᘬࡁࠖ㸦ᢤ⢋㸧ࡢⅬヂ෉Ꮚࡢసᡂ  
࣭Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ࣮ྛᐊࡢⅬᏐ⾲♧ 
࣭⮬Ꮿ࠿ࡽᨺ㏦኱Ꮫ㹑㹑࡬⛣ືࡢࡓࡵࠊ㌴᳔Ꮚࡢᚋᢲࡋࢆࡍࡿࠋ 
࣭ᮏேࡀど⫈ࡋࡓ࠸㹁㹂ࠊ㹂㹔㹂ࡢ㈚ࡋฟࡋࠊ㏉༷సᴗࢆ௦ࢃࡾ࡟⾜࠺ࠋ 
࣭༢఩ㄆᐃヨ㦂ཷ㦂ࡢ㝿ࡢ௦➹ࠋ㸦ᮏேࡀⓎࡍࡿᅇ⟅ࢆ⪺ࡁྲྀࡾࠊ☜ㄆࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ 
ゎ⟅సᡂࢆࡍࡿࠋ㸧 
タၥ㸳㸫㸰 Ꮫ⏕㸦୺࡜ࡋ࡚⢭⚄⑌ᝈࡸⓎ㐩㞀ᐖ㸧࠿ࡽࡢ┦ㄯ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࠊ௒ᚋ㹑㹁࡛
┦ㄯయไ࡟⤌ࡳ㎸ࡵࡿࡼ࠺࡞᪉⟇㸦ⱝࡋࡃࡣᐇ᪋ྍ⬟࡞㸧ࡀ࠶ࢀࡤグධ㢪࠸ࡲ
ࡍࠋ

タၥ㸳㸫㸱 㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయ࡟ࡘ࠸࡚㸦ࢃ࠿ࡿ⠊ᅖ࡛グධ㢪࠸ࡲࡍࠋ㸧
㸺ᡤぢ㸼
࣭༙ᩘࢆ㉸࠼ࡿ㹑㹁➼࡛ࠊᑓ㛛ศ㔝㸦⮫ᗋᚰ⌮㸧ࡢ༠ຊࡸࠊẕయᰯ࣭㏆㞄་⒪ᶵ㛵࠿ࡽࡢ
༠ຊࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠙㸳㸫㸰ࠚ
࣭࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㹑㹁➼࡟࠾࠸࡚ࠊ㏆㞄࡟㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࡣ࡞࠸㸦ࢃ࠿
ࡽ࡞࠸ྵࡴ㸧࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࠙㸳㸫㸱ࠚ
࣭㏆㞄࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ᅋయࡀ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ㹑㹁࡛ࡣࠊලయࡢᨭ᥼ࢆཷࡅࡓᐇ౛࠶ࡾ㸦㌴
᳔ᏊᏛ⏕ࡢ㏦㏄ࡸᚋᢲࡋࠊⅬヂ෉Ꮚࡢసᡂࠊ⫋ဨ࡜Ꮫ⏕ࡢ㛫࡟ධࡗ࡚ࡢ఍ヰ⿵ຓ➼㸧ࠋ
࠙㸳㸫㸱ࠚ
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࣭㹑㹑஦ົ⫋ဨ࡜ࡢ఍ヰ⿵ຓࠋゝㄒ㞀ᐖࡢࡓࡵࠊ஦ົ⫋ဨࡀ⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠸ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᶫΏࡋࢆࡋࠊ⫋ဨ࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥసࡾ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭どぬ㞀ᐖࡢᏛ⏕ࡀ㏻ಙᣦᑟࢆᏛ⩦ࡍࡿ㝿࡟ࠊⅬᏐᅗ᭩㤋㡢ヂዊ௙ဨᡤᒓࡢᙜ㹑㹁ࡢ 
Ꮫ⏕ࡀ㡢ヂసᴗࢆ⾜࠸ࠊᏛ⩦ࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
㸦௚ᶵ㛵࡛ࡢᨭ᥼≧ἣ㸧 
 
 
Ɣグ㍕ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡣࠊ㸳ࢭࣥࢱ࣮ 
 
Ɣᴫせࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾࠋ 
 ࣭ᚰ⌮Ꮫ⛉ࢆᣢࡘ኱Ꮫ࡛ࠊᏛ⏕┦ㄯᐊࡀタ⨨ࡉࢀࠊ⮫ᗋᚰ⌮ኈࢆ୰ᚰ࡟㐠Ⴀ 
  ࡲࡓࠊᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ࡀ✚ᴟⓗ࡟࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ཧຍ㸦ࣀ࣮ࢺࢸ࢕ࢡ➼㸧 
 
 ࣭ࠕ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ᥼ᐊࠖࠊࠕᏛ⏕࡞ࢇ࡝ࡶ┦ㄯᐊࠖࡢタ⨨㸦ᚰ⌮࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢆ㓄⨨㸧 
 
 ࣭ୖୗ⫥య㞀ᐖ⪅ࡢᏛෆ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᖖ⏕άࡢୡヰࡢ≧ἣࢆ኱Ꮫㄝ᫂఍ࡢಶே㠃ㄯࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ 
ᮏᏛࡢ⌧≧࡛ࡣᅔ㞴࡜ㄝ᫂㸦┦ㄯ⪅ㄯ㸸㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡣᑐᛂࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸧 
 
 ࣭ࠕ኱Ꮫࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒⇃ᮏࠖࡢ་⒪⚟♴㐃ᦠ஦ᴗϩ㸦㞀ᐖᏛ⏕ᨭ᥼㸧ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ⮬ 
㛢ࠊⓎ㐩㞀ᐖࡢᏛ⏕࡬ࡢᑵ⫋ࢧ࣏࣮ࢺࠊຍ┕኱Ꮫෆࡢ㞀ᐖᏛ⏕࡬ࡢᨭ᥼≧ἣࡢ᝟ሗ஺᥮➼ࢆᐇ 
᪋ 
 
 ࣭せ⣙➹グ⪅㸦ࣀʊࢺࢸ࢕࣮࢝㸧ࡢබ㈝࡛ࡢ㞠࠸ୖࡆࠊᏛ⏕࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡿᨭ᥼ 
 
㸦⢭⚄⑌ᝈࠊⓎ㐩㞀ᐖࡢᏛ⏕࡬ࡢᑐᛂ≧ἣ㸧 
 
 
Ɣグ㍕ࡢ࠶ࡗࡓࡢࡣ㸯㸵ࢭࣥࢱ࣮ 
 
ƔྛᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾࠸࡚ࠊಶู࣭ලయⓗ࡞῝้࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᑐᛂࢆ㏕ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᑐᛂ࡟ 
ᴟࡵ࡚ⱞ៖ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀࡳ࡚࡜ࢀࡓࠋ 
  
タၥ㸴㸫㸯 ௚ᶵ㛵࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿᨭ᥼ࠊせᮃࡣ࠶ࡿࡀᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸ᨭ᥼➼ࠊཧ⪃࡟࡞ࡾࡑ࠺
࡞᝟ሗࡀ࠶ࢀࡤグධ㢪࠸ࡲࡍࠋ
タၥ㸴㸫㸰 ᖺࠎࠊ⢭⚄⑌ᝈࡸⓎ㐩㞀ᐖࡢᏛ⏕ᑐᛂ࡟ⱞ៖ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜ㄆ㆑ࡋ
࡚࠾ࡾࡲࡍࠋῧ௜ࡢ㸰ᖺ๓ࡢㄪᰝ௨㝆ࠊ᪂ࡓ࡞஦౛➼ࡀ࠶ࢀࡤグධ㢪࠸ࡲࡍࠋ
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㸦ࡑࡢ௚㸧 
 
 
Ɣグ㍕ࡢ࠶ࡗࡓࡢࡣ㸰㸲ࢭࣥࢱ࣮ࠋලయⓗせᮃࡸ⥭ᛴᗘࡢ㧗࠸࡜ࡢពぢࡢ୺࡞ࡶࡢࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ 
 
࣭⌧≧࡛ࡣࢭࣥࢱ࣮ࡢ⿢㔞࡟ุ᩿ࢆࡺࡔࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ኱ࡁ࠸ࠋ㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ᪋⾜ࡣࠊ 
඲ࢭࣥࢱ୍࣮ᚊࡢᥐ⨨ᇶ‽ࢆタࡅ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
࣭ࢧࢸࣛ࢖ࢺࢫ࣮࣌ࢫࡢ᪋タࡣࣂࣜ࢔ࣇ࣮ࣜ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㌟㞀⪅㸦ୗ⫥㞀ᐖ➼㸧ࡢཷධࢀࡣ 
ᅔ㞴 
 ࣭❆ཱྀᑐᛂࡣᑓ㛛ᐙࡀ࠸࡞࠸࡜ゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࠋྛࢭࣥࢱ࣮࡟ᑓ㛛ᐙࢆ⨨ࡃࡢࡣ⤒῭ⓗ࡟ࡶ↓⌮࡜ 
  ゝ࠼ࡿࡀࠊࡏࡵ࡚⫋ဨࡢປാ᮲௳➼ࢆᨵၿࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣭どຊ㞀ᐖࠊ⫈ຊ㞀ᐖࡢᏛ⏕ࡢᚰ⌮Ꮫᐇ㦂ࡢཷㅮࡢྲྀᢅ࠸ࢆ࡝࠺ࡍࡿ࠿ࠋ 
 ࣭໬Ꮫ≀㉁࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡢᏛ⏕࡬ࡢᑐᛂࡀᅔ㞴 
 ࣭ᮏே࠿ࡽ⏦ࡋฟࡀ࡞࠸ࡀࠊ⢭⚄⑌ᝈࡀ␲ࢃࢀࡿᏛ⏕࡬ࡢᑐᛂࡀᅔ㞴 
 ࣭Ꮫ⏕࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡇࡌࢀࡓሙྜࡣࠊ኱Ꮫ࡜ࡋ࡚᪩ᛴ࡟ⓑ㯮ࢆࡘࡅ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ 
 ࣭᪩ᛴ࡟ᮏ㒊࡛ᑓ㛛་ࡸᑓ㛛ࡢ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࢆᖖ㥔ࡉࡏࡿయไࢆᩚ࠼ࡿ࡭ࡁࠋ 
 ࣭㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕ࡀቑ࠼ࡿ୰࡛ࠊูᐊཷ㦂ࡢヨ㦂ᐊࡢ☜ಖࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋ 
 ࣭Ꮫ⏕࠿ࡽࣀ࣮ࢺࢸ࢖࣮࢝ࡸࢺ࢖ࣞ௓ຓ࡞࡝ࡢせᮃࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢண⟬ᥐ⨨ࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ 
 ࣭≉␗⑕≧ࡀฟࡓሙྜࠊࢭࣥࢱ࣮ᘓ≀ෆ࡟࠸ࡿ࡜᫂ࡽ࠿࡟௚ࡢᏛ⏕࡟㏞ᝨࡀ࠿࠿ࡿ࡜ࡁࡣࠊᙉไ 
ⓗ࡟እ࡟ฟࡍࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ጇᙜ࠿ࠋࡑࡢ௚᭷ຠ࡞᪉ἲࢆᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 
 ࣭⫈ぬ㞀ᐖࡢ᪉࠿ࡽฟ㢪┦ㄯࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡁࠊ㠃᥋ᤵᴗࡸヨ㦂᫬࡟ᡭヰ㏻ヂࢆ㓄⨨࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺ 
࠿ࠊࡲࡓࠊࣛࢪ࢜⛉┠ࡸㄒᏛࡢⓎ㡢➼ࡣ඲ࡃ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࣭↓ൾ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢫࢱࢵࣇࡢᨭ᥼ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀࠊ஦ᨾࡀ㉳ࡇࡗࡓሙྜࢆ⪃࠼ࡿ࡜㍍ࠎ࡟౫㢗࡛ 
ࡁ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡣࠊ㸦㈝⏝ࢆせࡍࡿࡀ㸧ᑓ㛛ࢫࢱࢵࣇ࡜ࡢዎ⣙࡟ࡼࡿᨭ᥼యไࡀᮃࡲࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ 
࡞࠸࠿ࠋ 
 ࣭඲┣ࡢᏛ⏕࡜ࢧ࣮ࢡࣝ㛫ࡢࢺࣛࣈࣝࢆࡵࡄࡿၥ㢟࡛ᑐᛂࡀ㞴ࡋ࠸஦౛⤂௓ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ࣭ᮏ㒊࡛ࡢᨭ᥼ࡀヨ㦂௨እ࡛ࡣఱࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮ࠼ࡿࠋᮏ㒊࡜ࡋ࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮ࡢ⌧≧ 
ࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮࡟ᑐࡋ࡚⋡ඛࡋ࡚ᣦ♧࣭ᣦᑟ㸦ㅮ⩦఍ࡸᑐᛂ౛ࡢసᡂ㸧ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ 
࠿ࠋ 
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国際シンポジウム（OJIS）2015 
「障害のある学生への支援：高等教育と ICT活用」 
 
まとめ 
 
放送大学 広瀬洋子 
 
  2015年 2月 13日（金） 幕張メッセ国際会議場にて、国際シンポジウムを開催した。 
今回のテーマは「障害のある学生への支援：高等教育と ICT活用」である。日本では 2013
年に障害者差別解消法が制定され、この動きを受けて、大学では、2016 年から障害者への
差別が禁止され、学生に対する合理的配慮が国公立大学は義務化、私立大学は努力義務とな
った。日本の大学の支援状況は、米国と比して 30 年遅れていると指摘されており、現在、
多くの大学がその対策に苦慮しているのが現状である。 
 テレビやラジオ、インターネットを利用した授業の提供システムを持っている放送大学
には一般大学の２倍の障害のある学生が在籍し、印刷教材のテキストデータ配布、テレビの
字幕付与など、障害者にとって学びやすい学習環境を用意してきた。しかし、この法制化に
伴って、さらに ICT を活用したアクセシブルな教材や支援システムの構築が求められてい
る。 
また、全国の高等教育機関との繋がりで考えれば、放送大学は高等教育機関の約 30％、
381校と単位互換協定を締結しており、全国の大学にとっても放送大学の学習環境のアクセ
シビリティ向上への期待は高まっている。 
本シンポジウムでは、高等教育の ICT を活用した障害者支援の分野で最も活躍する専門
家たちが海外の事例や日本の課題、新しい取り組みなどについて、講演とパネルディスカッ
ションを行った。 
 
講演者は、ハワイ大学マノア校障害学研究センターの創立者兼所長で同校の障害学の教
授ロバート・ストッデン博士、ワシントン大学、DO-ITセンターおよびアクセス技術センタ
ー（ATC）の所長、シェリル・バーグスターラー博士、英国公開大学の教育工学研究所主幹
研究員、マーティン・クーパー氏、東京大学先端科学技術研究センターの近藤武夫博士、こ
れら世界で最もアクティブな実践と研究に関わる錚々たるラインアップに、放送大学教授
の広瀬洋子と柳沼良知が加わった。 
また、ブースでのポスター発表には、筑波技術大学から二つの研究プロジェクトの参加を
得た。 
障害者高等教育研究支援センター 障害者支援研究部（聴覚障害関係）三好茂樹准教授、
保健科学部 情報システム学科 小林真准教授および産業技術学部 総合デザイン学科 
鈴木拓弥准教授の 3名である。 
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①聴覚障害学生向けソフトウェア操作教示ツール： 
SZKIT 操作実演と教材提示のズレの問題を解決するツール。 
②聴覚障害学生向け実技演習リアルタイム支援システム： 
SZTAP 聴覚障害者が実技演習のときに、口頭で説明する内容を字幕などの情
報におきかえ、実技演習を教示する教員の手元で情報保障を提示する
システム。 
 
開会挨拶では、放送大学学園理事長白井克彦氏が、日本における障害者支援と ICT 活用
の重要性を述べた。閉会挨拶では、岡部学長自身が東京大学先端科学技術研究センター在職
時において、盲聾の研究者を採用した経験を踏まえ、講演者、参加者に謝辞を述べた。 
以下にそれぞれの招待講演の概要を報告するとともに、パネルディスカッションにおい
て議論された内容についても簡単にまとめる。 
 
１．放送大学の新しい挑戦：障害者支援の現状と課題 
 
放送大学 
広瀬洋子、柳沼良知 
 
 障害学生支援を充実させるためには、その基盤となる障害者差別禁止の法律が不可欠で
ある。 日本では、2016年 4月から障害者差別解消法が施行されることになり、公的機関や
私企業、とくに教育機関に対して大きな変化が迫られている。米国においては、大学の障害
者支援は 20～30年前から始まっている。 
米国では 1990年に成立した障害を持つアメリカ人法（ADA）は世界で最も画期的な障害
者差別解消法と言われている。大学が障害を理由に学生や雇用者を差別していると訴えら
れ、大学が敗訴すれば、大学に対する連邦政府からの助成金がカットされる。大学運営の根
幹にかかわる事であり、大学側は内側からも ADAがしっかりと尊守されているかを見張っ
ている。日本はまだそういうシステムがないので、障害学生支援の実現には多くの課題が山
積している。  
  まず、放送大学での障害者支援、とりわけ情報技術との関連で紹介する。放送大学では
設立当初からのＴＶ授業、ラジオ授業という従来型の放送メディアによる提供に加えて、近
年、インターネットで TV 授業やラジオ授業をオンデマンド方式で視聴できるようになっ
た。インターネット配信授業のサイトには ID を持つ在学生のみが入ることが可能である。
また、印刷教材は、視覚等に困難がある学生の要望があれば、学習センターを通して、デジ
タルデータで配布するシステムを構築している。  
 こうした遠隔教育の手法は障害のある学生にとって有益であり、障害学生のニーズに合
わせて教材や教授法を改良し工夫することは、新しい ICT の可能性を広げるチャンスでも
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あり、結果的に多くの学生が恩恵を受けることにも繋がるだろう。 
  放送大学の 2013年度後期のデータでは、90154名の在学生のうち、自己申告した障害学
生が 698名（全体の 0.77%）である。数は少なく見えるが、申告しない学生も多く、視力や
聴力、移動等に問題のある高齢の学生を含めれば、支援を求める学生数は数倍に及ぶだろう。  
  放送大学はメディアの活用において、日本の高等教育機関の中で最も恵まれている大学
といえるが、障害者支援に関しては、まだ沢山の解決すべき課題を抱えている。放送大学の
講義は TVとラジオで放送されているので、一般の視聴者も享受することができる。  
  映像に付与される字幕は、聴覚障害と発達障害の学生のみならず、高齢の学生にも有益
で、多方面からの要望も高い。  
 
ここで放送大学における ICTサポートについて紹介する。 
① インターネット配信 
放送大学では、TV、ラジオ、印刷教材で授業を行っている。 
TV講義の字幕付与率は、2015年度には約 50%になり、数年以内に大方の講義に字幕が
付与される予定である。 
インターネット配信では、TV 科目の 85%、ラジオ科目のほぼ 100%がインターネット
で配信されている。 
② 障害者を考慮したWebサイト 
放送大学の Web ページは、障害者への考慮をしたものになっているが、完全にアクセ
シブルとは言えない。文字の大きさを変えることが可能で、音声読み上げ機能も利用で
きる。視覚障害者向けの専用ページでは、表など読み上げソフトが読みにくい部分を、
読みやすい形にして掲載しており、授業時間割や、試験時間割、点字化された科目の一
覧等、視覚障害者にとって重要度の高い情報をアップしている。 
③ 学生課 障がい学生支援係 
視覚などに障害のある学生には、履修科目の印刷教材のテキストデータを CD－Rに焼
き付けたものを自宅に送付する。また、ボランティアによって点訳された印刷教材の教
科名リストは、視覚障害者向けの特設サイトに掲載している。 
④大学教員のための ICT活用ヒント集 
障害者への対応も含めた、授業改善のためのビデオクリップ集やＱ＆Ａが用意されてい
る。 
⑤障害者支援プロジェクト 
ラジオへの字幕/画像の付与を、京都大学、河原研究室と共同で音声認識技術を使った研
究開発を行っている。 
 
放送大学（OUJ）の障害者支援が充実し進化することは、放送大学の学生のみならず、放
送大学と単位互換をしている全国の 381校の大学に学ぶ多くの学生にとっても有益である。
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OUJ の存在意義の一つは、最新の知見をもとに最新の教育工学を十全に活用して全国の大
学と共同して日本の高等教育の発展に尽くすことである。そういう観点からも多くの大学
が OUJ と単位互換協定を結び、講義を受けることで、各大学は、その大学ならでは専門的
な授業に対して障害者支援のリソースを重点的に注ぐことができるだろう。  
  今後は、関連教育機関、ボランティア組織、公的サービス機関が連携して、包括的な高等
教育における障害者支援を充実させることが求められるだろう。 
 
２．アメリカ合衆国における高等教育の障害者支援 ～30年の変遷～ 
 
ロバート・ストッデン博士 
ハワイ大学マノア校 障害学研究センター所長兼教授  
 
ストッデン博士 は、ハワイ大学マノア校障害学研究センターの創立者兼所長で同校の障
害学の教授である。また大学障害者センター協会（AUCD）の会長および障害学研究分野に
おける他のいくつかの専門的団体の会長を務めた。 
 
アメリカ合衆国における障害者教育政策が、高等教育の場においてどのように支援や配
慮を提供する仕組みが作られ、導入されてきたか、その変遷について考察したい。 
米国の障害者支援は、「人権」「権利」という概念を中心に発展してきた。それは黒人の公
民権運動に端を発し、マイノリティが公平な社会参加を求める運動によって、裁判や政治的
過程を通して戦い、勝ち得てきたものである。格差を訴訟によって解消するというのは、き
わめてアメリカ的なやり方である。 
しかし、こうした権利中心の戦い方には、負の側面もある。まず、支援や配慮を受けるた
めに、障害者の適格性が問題となり、障害種別や障害の程度などによって、人を分類し、レ
ッテルを貼る。それは、同時に社会的烙印を押すことにも繋がる。また、法整備は各障害者
団体の権利擁護の運動によって作られるので、特定の集団に関連するものになりやすい。 
よって、配慮や支援を提供する側にとっては、「法令尊守」しているか、していないか、
訴訟されないか、という事が最重要事項となる。つまり、「法令尊守」した上で、必要最小
限のサービスを提供するということになる。その支援は、障害者一人一人にとって、本当の
ニーズを考えたものにはならない場合が多い。 
合衆国において、この問題を考える上で重要な三つの法律について述べたい。 
一つ目は、1975 年に成立した個別障害者教育法で、3 歳～21 歳の初等・中等教育機関に
いる学生を対象とする。ここでは、「無料かつ適切な公教育」と「制約が最小限である環境」
という二つの要素が重視され、生徒一人一人にあった個別の計画が立てられる。ここでは、
特別な指導を特別な教室で行うことがあり、教育を提供する側には効率的な方法ではある。
しかし、こういう教室では、教員の生徒に対する期待値は低く授業内容も充実してはいない。
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高等教育を目指す生徒にとっては不十分なものである。 
二つ目は、16 歳以上の障害者に適用されるリハビリテーション法 504 条であり、主に雇
用に向けた準備や雇用を支援している。連邦の助成金を受けている機関はこの法律を尊守
する義務があり、違反すれば連邦からの助成金はカットされる。高等教育機関はこの範疇に
入るので、サービスや支援が行われる。 
この法律では、障害者に自分の障害を自己申告することが求められるので、自己のニーズ
を把握し、セルフ・アドボカシー(self-advocacy)のスキルを磨くことが、サバイバルの上で重
要なものとなる。個別障害者教育法によっては包括的にサービスが提供されたが、504条の
もとでは、より必要最低限のサービスに移行するので、こうした自分で必要な支援を主張で
きる能力が必要になる。 
三つ目は、障害を持つアメリカ人法（ADA）で、これは主に成人の障害者に適用される。
平等のアクセスが官民で提供されることが求められ、雇用、住宅、雇用、高等教育にも適用
される。自己申告が必要とされ、自らの障害の状況を文書で提供しなければならない。 
つまり障害学生は、様々な年齢で、様々な障害があり、それぞれが異なる法律でカバーさ
れている状況である。つまり初等・中等教育での政策と、高等教育での政策は異なっており、
そこでの支援も異なっている。 
大学は障害者支援オフィスを持っているが、その質や量は様々である。高等教育機関では、
配慮、支援、サービスの提供がある。配慮とは、施設の調整や技術や教材、追加の時間など
調整しアクセスできるようにすることである。支援とは、カウンセリングや、授業料などの
援助、コーチング、通訳、朗読、なども含まれる。サービスは、特殊教育や支援技術サービ
スなどが含まれ、特定の障害に合わせた職業訓練や身体的訓練に関わるニーズに合わせた
サービスがある。 
様々な学習の問題を抱える学生に重要なのは、教員、スタッフ、学生の「姿勢」である。
多くの教員は、障害学生が支援を受けながら専門分野で学位を取る事に理解があるとは言
えない。彼らに対してマイナスの影響がないか、を自問する必要がある。 
この 40年、大学における障害学生は、その数も特質も変化している。今日では、身体的
あるいは視覚、聴覚障害は減少しており、むしろ、学習障害や精神障害のある学生が増加し
ている。自己申告する者もいれば、しない者もいる。 
今後は、アクセスという狭義の考え方から、より幅広い支援が求められている。キャンパ
ス全体の文化の中で、包括的な障害者支援が求められている。つまり、障害のあるなしを超
えて、多くの学生も享受できる、学習のためのユニバーサルデザインが求められている。 
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３．アクセシブルな e-Learningへの準備 ～DO－ITの経験から～ 
 
シェリル・バーグスターラー博士 
DO-ITセンター・ATC 所長（創立者）・教授 
 
バーグスターラー博士は、「障害、機会、インターネットワーキング、技術 
(DO-IT)センター」と「アクセス技術センター(ATC)」を創立し、所長を務めている。障害の
ある学生が e-Learningプログラムにおいて直面するアクセスの課題について考察したい。と
くに焦点をあてたいのは、障害のある学生にアクセス可能な授業やコース教材を提供する
ために教員が知っておくべきこと、さらに教員に対する技能開発支援やその継続の必要性
についてである。また、教員、オンラインラーニング設計者、大学管理者のそれぞれの役割
について考察し、情報を共有したいと思う。 
 
バーグスターラー博士は、ワシントン大学において、コンピュータを教育や研究に活用す
る教員をサポートするために、1984年にアクセス技術センタ （ーATC）を設立した。この年
はMacが生まれた年でもある。 
 その後、1992 年に DO－IT センターを設立したのは、アシスティブ・テクノロジーの分
野に加えて、障害者が使いやすいコンピュータなどテクノロジーの設計に関わるためであ
る。 
 こうした活動の大きな目的は、誰にでもアクセシブルなコースやプログラムの開発であ
る。音声読み上げ、字幕付与を始め、多様な機器によって様々な障害のある学生を支援して
いる。障害者が自分の障害やニーズを自己申告することは重要であるが、同時に、誰もが使
えるユニバーサルデザイン型の学習環境をつくることが求められる。 
 MOOCsのような大規模オンライン講座、LMSや学習マネジメントなど、様々なシステム
があるが、アクセシビリティの点では様々な課題がある。 
大学が、差別に関して複数の訴訟を抱えているケースも少なくないが、近年ではオンライン
学習のアクセシビリティに関するものが出てきた。 
オンライン学習を構築するときには、大学の意思決定に関わる人が法令尊守を理解し、設
計の最初の段階から障害者への配慮を考えることが必要である。 
ファイルの形式はアクセシブルか、マウスを使わずキーボードだけで使えるようになって
いるか、地図や写真などには文書の説明が付与されているか、オーディオには字幕があるか、
などはその一例である。 
 バーグスターラー博士は、ラトガーズ大学で「オンライン教育におけるアクセシビリティ
と法令尊守」という非同期のオンラインコースを制作し、教えている。対象者はコース設計
者やプログラム運営者、オンラインの講師である。 
法的知識、ユニバーサルデザインの必要性、配慮が必要な学生への対応、アシスティブ・
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テクノロジーや各種ガイドラインなどについての知識を学習させている。ビデオやリンク
を使うとともに、様々なディスカッションも行っている。 
ワシントン大学には Access DL という米国および各国のアクセシブルオンラインに関す
るリソースがあるので、多いに活用していただきたい。 
 最後に質問に答える形で、学習障害や発達障害に関する支援方法として、①読み上げソフ
トの活用、②目標の明確化、③時間的配慮の必要性などについて話した。また、学習を進め
て行く上で、段階的にすべきことを明確にし、アウトラインなどを作ると良い。専門用語な
どを多用せずに、わかりやすい言葉で、学生が何をすべきなのかをステップバイステップで
導いていくことが重要である。 
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４．全学で取り組むアクセシビリティ～英国公開大学（OU）の経験から～ 
 
マーティン・クーパー氏 
英国公開大学 教育工学研究所主幹研究員 
 
クーパー氏は、人工頭脳学と制御工学を学び、1991 年に障害者のための技術コンサルタ
ント会社を設立し、1998 年から英国公開大学で、学習アプリケーションの開発とマルチメ
ディア技術グループ（Multimedia and Enabling Technologies Group）の特任講師を経て、現在
は公開大学の教育工学研究所主幹研究員（教育メディアのアクセシビリティ）を務めている。 
 
 障害のある学生が高等教育を享受するために、いかに大学の学習環境をアクセシブルな
ものにするかが重要な鍵となるかについて、英国公開大学（OU）の経験をもとに議論した。
ここで述べたいのは、大学が一丸となり、組織的な幅広い対応の必要性と、オンライン学習
の教材のアクセシビリティと障害のある学生への支援についてである。 
 英国には障害者差別禁止法があり、教育機関は障害を理由とした差別をしてはならない。
同時に合理的な調整によって、障害者が教育を享受できるようにしなければならない。 
OU には在学生 24万人のうち、約 2 万人（12％）の障害のある学生が学んでいる。大学
は彼らに教育の平等なアクセスを提供する極めて厳しい法的・倫理的責任を負っている。
OUでは、1970年の設立当初から障害者への支援は重要事項の一つであり、教科書の朗読テ
ープの配布や映像素材への字幕付与、支援機器の貸与、野外活動への参加を可能にするなど、
様々な支援を行ってきた。しかし、縦割り的な支援システムであり、大学の違う部署との連
携が必ずしも良好だったわけではない。 
英国では、2000年以降、遠隔学習のオンライン学習への移行が加速された。とくに 2010
年から、OU 内部で「より良いアクセシビリティの確保」：(SeGA)というプログラムが開始
された。このプログラムでは、ウェブ開発者にとってアクセシビリティの課題に応えやすい
ように設計されている。増加するオンライン教育が障害のある学生のニーズを満たすもの
にするために大幅な改善が行われ、 
ガイドラインはWCAG2.0を修正したものである。 
http://www.open.ac.uk/about/web-standards/standards/accessibility-tandards/accessibilit 
＜SeGAプログラムの目的＞ 
①責任と義務の明確化 
②障害学生のカリキュラムへのアクセシビリティの改善 
③職員の役割と責任に対する理解の向上 
④合理的調整に関する文書化の品質向上 
⑤調整に関する全体費用の削減 
⑥アクセシビリティのベストプラクティスを可能にする組織的な周知向上 
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⑦学生に提供されたアクセシビリティレベルの可視性の改善 
科目は、その領域の専門家 4～5人、時には 25～30人によってコースチームが作られ、企
画され、メディアや教育学や編集者の協力を得て、教材や授業が制作される。アクセシビリ
ティに関しても、このコースチームが科目の全体の責任を持ちながら、技術などに詳しい専
門家が彼らを支えている。学内では、電子印刷教材や印刷教材をアクセシブルなものに変換
し、オンラインメディアはWCAG2.0に準拠させ、教材のアクセシビリティについても確認
している。 
ここで重要なのは、こうした情報を科目登録を担当する教務課や、学生から電話やメール
で相談を受けるコールセンターなどが共有し、ニーズのある学生に対して、各教科のアクセ
シビリティの状況を伝えることが出来るように連携していることである。ニーズセンター
や、アクセスセンターという部署では、科目のアクセシビリティを評価し、支援が必要な学
生には、どのような支援技術やサポートが必要かを調べ教えることもしている。 
OUで特筆すべきことは、こうしたそれぞれの科目の学習を全国に総勢 7,000名いるチュ
ーターが支えていることである。コースには、地域学習センターのチューターが配置され、
１人のチューターは 15～20名程度の学生と直接、またインターネットなどを介してコンタ
クトを取りながら、学生の学習状況やニーズを把握し指導する。障害のある学生の困難は、
まずチューターに伝わり、チューターが支援の専門家や部署につなげ必要な支援をするよ
うになっている。こうした情報はコースチームにも伝達され、追加の対応や、出来ない場合
は代替案を考え、学生の学習を担保するのである。 
最も強調したいのは、大学教育のアクセシビリティを向上させるには、単にウェブ開発者
や障害学生支援部署に丸投げしていては実現できないということである。障害のある学生
のニーズに応えるためには、教育機関内の様々な部署や人々の相互の協力が必要不可欠で
ある。 
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５．日本の高等教育の障害学生支援の現状とこれからの課題  
～ICT利用の観点から～ 
 
近藤武夫 博士 
東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 
 
2014年 1月、日本は国連障害者権利条約へ批准したことを背景として、2016年 4月から
は障害者差別解消法により、障害者への差別禁止と合理的配慮の提供が行われる。こうした
制度的変化により、日本の高等教育における障害者支援は、限られた教育機関でのみ行われ
る「Good Practice（優れた取組例）」から、「差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の不提
供の禁止」が法的に求められることにより、全ての教育機関が実施すべき法令遵守の取り組
みのひとつとなる。合理的配慮とは、障害のある学生から求められた個別ニーズへの対応で
あり、かつ、その教育機関にとって過度な負担と言えないものをいう。「合理的配慮」には
明確なメニューがあるわけではなく、学生本人と教職員などの関係者で適切な変更・調整を
行う合意形成をしていくことが、具体的な合理的配慮の実現プロセスとなっていく。こうし
て、大学での学びという社会参加活動にその学生が参加することを阻んでいる要因（社会的
障壁）を除去し、障害のある人が社会的に排除されない学びの環境を構築していくことが目
指されることとなる。 
ICT活用は、学生が障害により参加できない環境を具体的に調整するための、合理的配慮
の手段の一つとして用いられる。例えば、米国や欧州のいくつかの国や日本の障害学生支援
先進校では、以下の①～⑥のような支援は大学において一般的に行われることであり、その
中には ICTの利用許可も複数含まれていることがわかる。 
 
①試験の配慮：別室受験、試験時間延長の許可、代筆者・代読者の提供、音声読み上げ機
能の使用、音声入力、キーボード入力の許可 
②記録の代替：ノートテイカー（ノート作成の人的支援）の提供、録音、撮影、パソコン
利用によるノート作成の許可 
③教科書・教材へのアクセシビリティ：教科書・教材を代替フォーマット（点字、音声、
拡大、電子テキストファイル等）に変換したものの提供、字幕のないビデオ教材への字幕
追加 
④音声言語へのアクセシビリティ：手話通訳、文字通訳（パソコン要約筆記）の提供 
⑤建物とその機能へのアクセシビリティ：教室、寮、コンピュータ室、図書館、実験室等
の部屋と設備へのアクセス保障 
⑥その他の支援技術による自立サポート（1〜5を ICTにより支援）：コンピュータ利用を
可能にする代替入力装置（特殊キーボード、特殊マウス、スイッチなど）の貸与、拡大カ
メラ、タイマー、耳栓、ノイズキャンセリングヘッドフォン、読み支援目的のルーラー、
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蛍光ペンの使用許可、緊急避難用階段昇降器具の準備等 
 
特に米国では、これらの支援は、すべての大学に障害学生支援の専門部署があり、そこに
所属する職員を中心に合理的配慮のコーディネートが行われる。試験の内容や教員の信条・
態度・授業の目的によっては認められない配慮内容もある（キーボードやカメラ、録音など、
ICT の利用もまた授業上の何らかの理由により一旦拒否されることもある）。しかしそれで
障害のある学生が教育活動への参加から安易に排除されることがあってはならないため、
個別のケースで調整が必要となる。学生個人に向けた支援提供だけではなく、変更調整の合
意に関するコーディネートが重要な職務となっている。 
こうした配慮の一般的選択肢も、現在の日本の大学すべてで広く認知されていることと
は言えない状況がある。今後、障害のある学生が大学教育に参加する機会を保障するための
方法論として、教室や建物のアクセス整備といった面だけでなく、障害のある学生が試験や
授業参加を可能とする ICT を活用することについて、社会的な認知を作り上げていく必要
がある。 
 
６．パネルディスカッション 
 
１時間という制約の中で出来るだけ充実した議論をしたいと思い、参加者には入場時に
質問票を配布し、ディスカッション前に集めた。質問票は 32枚、60～70近い質問が集まっ
た。テーマを分類し、関心の高い質問を関連付けて取り上げたので、以下要点を紹介する。 
 
①米国の大学で、合理的配慮が欠如していると訴えられたケースはあるのか。 
ストッデン博士：米国ではADAのもとでは、教職員にも合理的配慮をしなければならない。
一例をあげると、障害のある教員がコンピュータのアップデートと必要なソフトのインス
トールを求めたが大学は購入を拒否した。彼女は公民権オフィスに持ち込んだので、そこで
調停がなされ、大学が費用を負担することで和解が成立した。大学が法廷の場で敗訴すれば、
大学に対する連邦政府からの助成金を失います。学生ローンや研究・教育の予算はそうした
助成金から出ているので、大学にとって大きな損失に繋がる。 
バーグスターラー博士：最近はアクセシビリティの欠如が問題となるケースが増えている。
公民権オフィスが調査に乗り込み、大学は改善すべきリストと是正案（Webサイトや学習管
理システム等の改善）を期限つきで提示することが求められた。 
 
②今後、日本の大学ではどうなるのか。 
近藤博士：国際的な障害者権利条約の枠組みのもとに障害者差別解消法があるので、最終的
には司法の調停や判決に委ねられる。現在、多くの大学にはハラスメント室があり、調停機
能があるので、そこを参考に大学内に調停機能を持つことが重要だろう。 
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③中等教育から高等教育への移行、就職の準備。 
ストッデン博士：米国では、初等中等教育では、特殊教育などが通常の学校の中で提供され
る。学齢が低いときは健常の子と一緒に学んだほうが良い成果がでるが、高学年になり、教
科の内容が難しくなると、ついていけない子がでてくるので特殊学級で学習することにな
る。10年生～12年生になってくると、すべての生徒は高等教育への準備が必要になってく
る。 
バーグスターラー博士：米国の大学では就職支援室で面接訓練、履歴書の書き方、コーチン
グ等を受ける。障害学生は合理的配慮を受けながらこうしたプログラムを受ける。自分の障
害について、どういうタイミングでどのように説明すべきか、などを学ぶ。発達障害、とく
に自閉症スペクトラムの場合は、通常の 10倍の訓練が必要である。夏休みのインターンシ
ップなどをきっかけに雇用につながるケースもある。 
 
④大学には障害のある教職員はどのくらいいるのか。 
クーパー氏：英国の場合、障害者は全人口の 12～15％なので、英国公開大学にも 10％はい
る。最近、学内に@enable というメーリングリストが作られ、障害のある教職員が 100名は
参加している。障害のあるスタッフや技術者の存在は、アクセシビリティ向上の推進力にな
る。 
 
⑤障害者支援の予算はどこから出ているのか。 
ストッデン博士：米国では私立も公立も大学の予算から支出される。連邦からの助成金は使
用できない。大学は合理的配慮の予算を支援室に与えるが、コンピュータ関連の支援技術で
あれば、コンピュータ部門の予算、Webサイトのアクセシビリティなどは、サイトの予算か
ら捻出すべきである。 
クーパー氏：英国では政府が障害のある学生に直接、助成金を交付している。当事者がニー
ズに合わせてノートテイカーや手話通訳者を依頼し、支払っている。しかし問題もある。障
害の種別や程度などによって交付の可否が決まるので、ニーズはあっても法的に適合しな
いと支援が得られないケースが出てくる。 
 
⑥米国や英国では発達障害への支援が増えている。日本では、発達障害の子どもは自分が何
で困っているのかわからない。親もどうしてよいかわからない。日本で彼らが高等教育機関
で学ぶためにはどうしたらよいのか。 
近藤博士：日本では、発達障害、ここでは自閉症スペクトラムを意味しているのだろうが、
当事者が高等教育でどのような支援が必要かを理解していない場合が多い。聴覚障害者も
情報保障について知らない。自分に必要な支援とは何かを知る必要がある。自閉症スペクト
ラムは暗黙の了解がわからないと言われているが、生育過程で、しっかり言語で伝達するこ
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とを訓練すると、自分はこういう事がわかりにくいから、こう伝えてほしい、と言えるよう
になる。 
バーグスターラー博士：米国でも、小さい頃から自分のニーズを人に説明する訓練が必要
だ。とくに高校から大学に移行するにあたって、自己紹介、自分の障害について話すスキル
を育てる必要がある。そのためにも自分の障害を理解することは重要だ。 
近藤博士：大学で障害者用の寮に入るか入らないも自分で決める。学生たちが自分で選択し、
それを支援してくれる人やシステムがあることが大切だ。日本では、障害者が大学で学ぶこ
とや実習に行くことに疑問を持つ人もいるが、当事者がそういう人に対して建設的に説明
することができる力を育てることが重要だ。 
 
⑦LMS（学習管理システム）やMoodleのユニバーサルデザインはどうすれば良いのか。 
バーグスターラー博士：新しい LMSを探す場合、ワシントン大学ではアシスティブ・テク
ノロジーのコンサルタントが関わってくれる。Blackboard や eCollege など比較したが、
Canvas が一番良いということになった。それで州がこれを採用することになったが、ヴァ
ージョンアップした Canvasには以前装備していたアクセシビリティ機能がなくなっていた。
Canvas社の人も気づいてなかったので、我々と一緒に仕事を進めたいと言った。 
Canvasの利用者 100人くらいが集まりユーザ組織を作り、Canvas社にアクセシビリティの
改善を迫った。大学に対しても同じだ。アクセシビリティのないものを作っても法律違反に
はならないが、アクセシビリティに関する苦情が出たら、大学は精査して、改善しなくては
ならない。 
クーパー氏：英国公開大学では、Moodle のカスタムバージョンを使用している。５年前に
多額の投資をしてカスタマイズしたものを、開発をしているユーザ・コミュニティに提供し、
次のMoodleのバージョンには、それが搭載された。ディスカッションフォーラムは、スク
リーンリーダー使用者には使いにくい。今、それを簡単にスキャンして、何が書いてあるか
すぐに分かる仕組みを作ろうとしている。LMS の導入にあたっては、アクセシビリティに
関してよく調査する必要がある。 
近藤博士：アメリカの大学はアクセシビリティに対するポリシーが明確で、学内に専門家が
いる。だから外注するときに業者や技術者ときちんと対話ができる。日本では、そういう人
がおらず、業者に丸投げしてしまうのでニーズに合った製品やシステムを選択できない。 
柳沼教授：放送大学では、オンライン科目を始めるにあたり、どういう支援が必要なのか、
悩んでいる。英国では物理を TeXで数式表示をしているというが、まず TeXを学ぶ必要が
ある。オンライン学習のテストはどうすれば良いのか悩むところだ。 
 
⑧日本への提言 
ストッデン博士：障害をマイナスに捉えずに、違いと捉えることが大切である。障害があっ
ても、将来に希望を持つ権利がある。 
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バーグスターラー博士：米国ではエンジニアリングチームを作るときに、メンバーの多様性
を重視する。様々な文化や男女、障害もその一つであると考えることが大切だ。 
クーパー氏：日本が欧米に遅れていると言われているが、先達の経験を踏まえればすぐに追
いつく。 
近藤博士：日本では現在、法律が成立して、今後どういうルールを作るかという予期不安が
先行している。当事者はこれまで善意にすがっていたが、これからは変化する。電子データ
を前もって配布してもらうことも普通に依頼できるようになるだろう。  
 
最後に日本の障害者支援と ICT 活用の未来は、学内の既存の縦割り主義の考え方や行動
をやめて、当事者、教員、支援スタッフ、技術の専門家が問題を共有することによって問題
は解決されていくだろうとの合意でディスカッションを終えた。 
 
７．最後に 
2014 年の「世界に広がるオンライン教育の潮流」を受けて、今回のテーマ「障害のある
学生への支援－高等教育と ICT 活用－」の中でも、オンライン学習のアクセシビリティな
どが中心的議題となった。日本では、障害者差別解消法が 2016年から施行されることにな
り、障害者支援のシステムや内容について議論される機会は増えたものの、米国や英国の専
門家からの ICT 活用を含む議論にふれる機会は少ない。今回のシンポジウムに、多くの人
が集まり、最後まで熱い議論が続いたことに感謝したい。放送大学は全国で最もメディアを
活用した大学であり、一般の大学の２倍の障害のある学生が在籍している。Webサイトや教
材のアクセシビリティを向上させる努力が続いている。今後、放送大学にとってオンライン
学習はますます重要な位置を占めていくだろう。そのときに、設計の最初の段階からアクセ
シビリティを考え、多様な学びを支える環境を整備していくことが求められる。 
障害者支援システムを構築することは、少数の障害者のためだけではなく、幅広い年齢層、
留学生など多様な学生に学びやすい環境を作るために欠かせない事だという認識を新たに
した。 
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付記：配慮と情報保障に関して  
  
日英同時通訳：3名体制 
文字通訳：4名体制 文字通訳者作成の字幕を、サブスクリーンに投影 
手話通訳：3名体制 会場前方での手話通訳の実施 
 
モバイル情報保障：2名体制 文字通訳字幕を、モバイル端末にて Internet配信 
（会場内に Wi-Fi 環境提供）文字通訳者が要約筆記用ソフト IPtalk を用いて入力した字幕
を、要約筆記ツール ITBC2で受信し、聴講者のモバイル端末に配信した。 
 
配信用PCにネットワークカードを2枚装着し、片方を文字通訳用のセグメント(字幕受信)、
もう片方をモバイル配信用のセグメント(字幕送信)とすることで、文字通訳用のネットワー
クへの悪影響を避けた。 
反省点：多数の端末がWi-Fiアクセスポイントに接続を試みたことにより、一部の時間帯で
アクセスポイントに接続できないことがあった。 
また、IPtalkと ITBC2の接続が不安定で、すべての字幕を送信できず、それを回避するため
の操作が IPtalkへの字幕入力に影響を与えるという問題があった。 
 
その他 
前方座席指定、車椅子対応、盲導犬対応、拡大資料印刷 
資料の配布等(シンポジウム開催前にシンポジウムサイトにて事前配布を実施。開催後は、
一部資料を報告サイトにて公開) 
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The Open University of Japanތs Support Systems for Disabled Students 
ņLearning from the experiences of “Nanohana no kai”, 
the voluntary support group for visually impaired studentsņ 
Yoko HIROSE 
The purpose of this paper is to examine the activities and significance of ‘Nanohana no kai’, a voluntary support group for the 
visually impaired at the Open University of Japan, in terms of utilization of ICT and support for students with disabilities. This 
discussion will lead the way in how we build a support system for students with diverse learning needs at the Open University of 
Japan.    
Utilization of ICT will significantly change university education worldwide. At the Open University of Japan, beyond the 
traditional media of television and radio broadcasting, the improvement of students' abilities to use computers, the enhancement of 
the e-Learning system, and digital learning materials have become pressing issues.  
Digital learning materials are to achieve flexible forms of learning. In particular, for the elderly, the disabled, and international 
students who have language problems, a media technology which presents languages in various ways will be useful to improve their 
learning skills. 
However, laws are required to ensure that students with disabilities are assisted. These already exist in North America, Australia, 
and the EU. Japanese universities may lag 20 years behind in disability services. As revealed in this paper, the Open University in 
Japan enrolls more than twice the number of disabled students than other universities in Japan. The increase in disability services at 
the Open University of Japan will not only support students at this university, but will also challenged students in other universities 
which share a credit-transfer system with the Open University of Japan. 
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いて、二宮副学長をチーフに発足した障がい者支援ワーキングチームのアドバイザー的役割も担っている。この論考
は杉山和子氏の協力なしには、書き得なかったものである。ここに杉山和子氏（以下、杉山）の活動に対して心から
の経緯と感謝の念を表すとともに、全国の点訳サークルの関係者の方々に心からの感謝を捧げたい。 
 
1.放送大学における障がい者の実態 
1.1.日本の高等教育機関における障がい者 
 
日本の高等教育において障がい者への門戸開放が本格的に開始されたのは、1970年代後半である。それから 40余
年、日本学生支援機構の調査1によれば、現在では全国の高等教育機関の 64.3%が障がい者を受け入れている。急激な
高齢化と、障がい者に対する世界的な人権意識の高まりが、日本社会のユニバーサルデザイン化に対する希求を高め、
政府や自治体も障がい者の教育に積極的に取り組むようになってきた。 
2011年度、全国の大学、短期大学及び高等専門学校に学ぶ障がい学生は 8,810人（全学生数に対する割合 0.27％）。
全国の高等教育機関 1,220校のうちの 627校、つまり 64.3％の機関に障がい者は在籍している。障がい学生の総数は
8,810人(前年度7,103人)で、障がい学生在籍率(＝障がい学生数÷学生数×100(％))は、0.27％(同0.22％)であった。 
 
障がい学生8,810人の障がい種別内訳は、以下の表１を参照して欲しい。 
 
図 1障がい学生の障がい種別内訳 
 
 
 
 
1.2. 放送大学に学ぶ障がい者 
放送大学には、2011年度5月1日現在、学部・修士課程合わせて、567名の障がいを有する学生が学んでいる。2 放
送大学における障がい学生の定義は、障がい者手帳の有無にかかわらず、「身体に障がいを有することにより修学上の
特別措置を希望する者」を指す。特別措置を望む者は、入学前に学習センターにおいて面談する必要があるが、大学
側は障がい者手帳、診断書等の提出は求めているものの、強制的なものではなく、それに関する規程はない。よって
多くの場合、学習センター所長の判断に任される事が多い。 
ちなみに、放送大学の障がい者の在籍率は、全体の 0.64%である。先の日本学生支援機構の調査では、日本の大学
に学ぶ障がい学生在籍率が 0.27%である。障がい者の定義が異なるので、単純な比較はできないが、放送大学には障
がいがあっても申告しない者、加齢等で視力や聴力に問題がある者、また入学後に障がいを持つことになった者も数
多くいる。全国でも最も障がい者が多い大学と言う事もできるだろう。 
 
 
 
                                                   
1 身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳及び療育手帳を有している学生または健康診断等において障がいが
あることが明らかになった学生。 
2 この数字は出願時に「身体に障がいを有することにより修学上の特別措置を希望する者」から抽出した。 
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表 1障がいを有する者の在学状況（学部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 2障がいを有する者の在学状況（修士課程） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.学習センターにおける障がい者への配慮 
 学習センターでは以上のような配慮を行っている。    
 
学生種類 合計 視覚 聴覚 肢体不自由 
・病弱 
その他 
合 計 522 126 11 288 97 
全科履修生 388 98 7 212 71 
選科履修生 87 19 4 47 17 
科目履修生 43 9 0 26 8 
特別聴講生 4 0 0 3 1 
学生種類 合計 視覚 聴覚 肢体不自由 
・病弱 
その他 
合 計 45 16 0 28 1 
修士全科生 9 4 0 4 1 
修士選科生 31 10 0 21 0 
修士科目生 5 2 0 3 0 
   
表 3面接授業及び単位認定試験等での特別措置 
    
特別措置例 備           考 
専用駐車場の用意   
車いすでの入室 歩行者補縄装具の装着 
介助者の入室   
パソコン・テープレコーダー等の持ち込み 希望座席の措置（コンセントの近く、左側の席） 
別室用意 病院での受験 
試験時間の延長 試験時間の延長 1.5倍 
ベットの上での受験 特製机の持参利用 
拡大鏡・拡大問題解答用紙 点眼薬の持参利用 
点字または音声出題 注意・口頭伝達事項の監督者による筆談 
試験監督員によるマークシートへの解答転記   
介助者による代筆解答 介助者による問題の対面朗読 
点字板等 点字タイプライター使用 
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2. 放送大学の視覚障がい者の現状 
2.1. 視覚障がい者の数 
 
ここで本論の中心となる放送大学の視覚障がい者に目を向けてみよう。2008~2011年までの 4年間では、平均122.4
名が在学し、障がい者全体の中で、25％を占めている。ちなみに肢体不自由は 275.4名で56％、聴覚障がい15.6名で
3％、その他 77名で15.7％である。2011年度現在、全国の高等教育機関には、669人の視覚障がい者が在籍している。
うち、放送大学には 142人（学部 126人、大学院 16人）が学んでおり、全体の 21％を占めている。放送大学は、筑
波技術大学等、障がい者に特化した大学以外では、日本で最も多くの視覚障がい者が学んでいる大学と言える。ちな
みに筑波技術大学は前身の筑波技術短大の頃より放送大学の単位互換校となっており、今でも多くの学生が放送大学
の授業を受講している。 
 
2.2. 学習におけるバリア：「いかに文字情報を読むか」  
 
放送大学に入学した視覚障がい者が、困難に感じているバリアには以下の事項が上げられる。 
① 大学からの情報（募集要項その他・ウェブ情報）、②学習センターのバリア（単位認定試験・面接授業・施設バリ
ア）、③放送授業教材（ＴＶ・ラジオ・インターネット配信）、④印刷教材、⑤その他（通信指導等）が上げられ
る。 
 
2.2.1. 大学からの情報 
 
大学からの情報は、募集要項・各種お知らせ、授業や試験の時間割や日程など数々あるが、ここでは、放送大学の
ウェブサイトについて検討したい。 
 
 放送大学ウェブサイトのアクセシビリティ3については以下のように記載されている。 
「・・・「アクセシブルなウェブサイト」を目指して、JIS X8341－3（「高齢者・障がい者等配慮設計指針－情報通
信における機器，ソフトウェア及びサービス－第3部：ウェブコンテンツ」）の指針を尊重した制作・運営を行って
います。尚、ページの中にはポリシーに対応していない部分もありますので、必要に応じて順次対応を図っていくよ
う努めます」「音声読み上げソフトを利用している方にも正しい情報が伝わるように、画像に対する代替情報の提供
や、ページの読み上げ順に対する配慮などを行っています」 
しかし、実際に読み上げソフトで読み上げてみると、学生にとって最も重要な情報である「授業科目と単位認定試
験の一覧」などは、表になって提示されているために、読み上げソフトは表の枠に阻まれ、情報伝達の機能に問題が
ある。 
 
2.2.2. 学習センターにおける配慮（単位認定試験・面接授業・施設面での配慮） 
●  試験の措置 
学習センターでは、点字受験、音声受験、第三者代理解答記入などの制度を講じている。 
一般的に視覚障がい者全体の中で、点字使用者の割合は 7％前後であり、ほとんどは生得的、あるいは学齢期に障
がいを持ち、盲学校等で教育を受けた者である。彼らの中にはパソコン操作技術は高く、健常者以上の能力を有して
いる者も少なくない。しかし、人生半ばで障がいをもった者の多くは点字を使用できず、音声中心に情報を得ている。 
 以下の表は、平成 20年から23年1学期までに、視覚障がい者が単位認定試験を音声または点字での出題を申請し
た数を示している。音声出題と、点字出題を要望する学生数では、点字が若干多いという点が見てとれる。 
 
 
 
 
                                                   
3 http://www.ouj.ac.jp/hp/abouthp/ 
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 ⾲ 4 どぬ㞀ࡀ࠸⪅࡬ࡢヨ㦂᫬ࡢᑐᛂ 
 
 
 
᪋タ㠃࡛ࡢ㓄៖ 
ࢫ࣮ࣟࣉࠊ㞀ࡀ࠸⪅⏝㥔㌴ሙࠊどぬ㞀ࡀ࠸⪅⏝ࣈࣟࢵࢡࠊ᪋タෆࡢ⛣ືࠊᩍᐊࡢⅬᏐ⾲♧࡞࡝ࡣྛᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡟
௵ࡉࢀࠊ኱Ꮫ඲య࡜ࡋ࡚ࡢ᪉㔪ࡣ࡞࠸ࠋ 
 
2.2.3. ᤵᴗᩍᮦ࡟㛵ࡍࡿどぬ㞀ࡀ࠸⪅࡬ࡢ㓄៖ 
1)ࢸࣞࣅ⛉┠࣭ࣛࢪ࢜⛉┠ 
ᨺ㏦ᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๪㡢ኌ➼ࡢ≉ูᥐ⨨ࡣㅮࡌ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 
3.どぬ㞀ࡀ࠸⪅ࡢㄞ᭩⎔ቃ࡜࣓ࢹ࢕࢔ᢏ⾡ 
3.1.ㄞ᭩⎔ቃࡢኚ㑄 
19ୡ⣖࡟ࣇࣛࣥࢫ࡛ⅬᏐࡀ⪃᱌ࡉࢀࠊ᪥ᮏ࡛ࡶ 1890ᖺ࡟᪥ᮏⅬᏐࡀไᐃࡉࢀ฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㘓㡢ᅗ᭩
ࡣ 1970ᖺ௦࡟࢝ࢭࢵࢺࢸ࣮ࣉࡀⓏሙࡋᗈࡃᬑཬࡉࢀࡓࠋ1980ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࠊࣃࢯࢥࣥࡀⓏሙࡋࠊ㡢ኌㄞࡳୖࡆࢯࣇ
ࢺࡶ㛤Ⓨࡉࢀࠊどぬ㞀ࡀ࠸⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊࢸ࢟ࢫࢺࣇ࢓࢖ࣝ࡜࡜ࡶ࡟ⅬᏐࢹ࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝࡶ㔜せ࡞᝟ሗ※࡜࡞ࡗࡓࠋど
ぬ㞀ࡀ࠸⪅ࡶࣃࢯࢥ࡛ࣥᩥ❶ࢆ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊⅬヂ⪅ࡣࣃࢯࢥ࡛ࣥⅬヂࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
1990 ᖺ௦ᚋ༙࡟ࡣࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࢆ㡢ኌ࡛ㄞࡳୖࡆࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊOCR
ᢏ⾡ࡢⓎᒎ࡟ࡼࡾࠊ༳ๅ≀ࢆ㡢ኌ࡛ㄞࡳୖࡆࡿㄞ᭩ᶵࡶ㛤Ⓨࡉࢀࠊ┣ேࡢ᝟ሗ※ࡢ୰࡟ࡶ༳ๅ≀ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࣃࢯࢥࣥ࡞࡝ ICTࡢⓎ㐩࡟ࡼࡗ࡚どぬ㞀ࡀ࠸⪅ࡢᏛ⩦⎔ቃࡣ㣕㌍ⓗ࡟ᨵၿࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊどぬ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ୰࡟ࡣࠊICT
ά⏝⬟ຊࡢ㧗࠸Ꮫ⏕ࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊே⏕༙ࡤ࡛どຊ࡟㞀ࡀ࠸ࢆࡁࡓࡋࡓ⪅ࡸ㧗㱋⪅ࡢ୰࡟ࡣࡇ࠺ࡋࡓᢏ⾡
ࢆாཷ࡛ࡁ࡞࠸⪅ࡶ࠸ࡿࠋ 
 
       ྜ ィ     Ꮫ 㒊     ኱ Ꮫ 㝔   
  ฟ㢟༊ศ   㡢  ኌ   Ⅼ  Ꮠ   㡢  ኌ   Ⅼ  Ꮠ   㡢  ኌ   Ⅼ  Ꮠ
ᖺᗘ࣭Ꮫᮇ 
⛉┠
 ᩘ
ཷ㦂
㈨᱁
⪅  ᩘ
⛉┠
 ᩘ
ཷ㦂
㈨᱁
⪅ᩘ
⛉┠
 ᩘ
ཷ㦂
㈨᱁
⪅  ᩘ
⛉┠
 ᩘ
ཷ㦂
㈨᱁
⪅ᩘ
⛉┠
 ᩘ
ཷ㦂
㈨᱁
⪅  ᩘ
⛉┠
 ᩘ
ཷ㦂
㈨᱁
⪅  ᩘ
 ᖹᆒ 81 118 81 129 75 112 73 121 6 6 8 8
ᖹᡂ ➨1Ꮫᮇ 93 135 75 118 84 126 68 111 9 9 7 7
21ᖺᗘ ➨2Ꮫᮇ 85 120 82 128 78 113 69 115 7 7 13 13
ᖹᡂ ➨1Ꮫᮇ 73 112 83 144 69 107 75 135 4 5 8 9
21ᖺᗘ ➨2Ꮫᮇ 78 107 81 128 73 102 78 125 5 5 3 3
ᖹᡂ ➨1Ꮫᮇ 77 112 89 128 71 106 80 119 6 6 9 9
22ᖺᗘ ➨2Ꮫᮇ 82 121 75 126 76 115 69 120 6 6 6 6
ᖹᡂ ➨1Ꮫᮇ 84 103 83 116 78 96 77 110 6 7 6 6
23ᖺᗘ ➨2Ꮫᮇ                         
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3.2.࣓ࢹ࢕࢔ᢏ⾡ࢆά⏝ࡋࡓどぬ㞀ࡀ࠸⪅ࡢㄞ᭩᪉ἲ 
 
 
ᅗ㸰  
༳ๅᩍᮦࢆ㟁Ꮚࢸ࢟ࢫࢺ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢫࢡ࣮࣮ࣜࣥࣜࢹ࢕ࣥࢢࠊᣑ኱ᩥᏐࠊⅬᏐࢯࣇࢺ໬ࠊࢹࢪࢱ࣮ࣝ࢜
ࢹ࢕࢜࡞࡝㞀ࡀ࠸࡟ྜࢃࡏ࡚࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞どぬ㞀ࡀ࠸⪅ࡢࡓࡵࡢᏛ⩦㟁Ꮚ⎔ቃࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵ
࡚ࡁࡓࠋⅬᏐࡣࠊⅬᏐࣉࣜࣥࢱ࣮࡛ᡴࡕฟࡋ࡚ㄞࡳࠊ௚࡟ࠊࣃࢯࢥࣥ࡟⧅ࡆࡓⅬᏐࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖4࡜࠸࠺⿦⨨࡛ㄞࡴࡇ
࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
 
4.࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⤌⧊ࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍  ࠖ
4.1 ᡂࡾ❧ࡕ࡜άືࡢṌࡳ 
  
࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔⤌⧊ࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖࡣࠊᨺ㏦኱Ꮫࡢ➨୍ᮇ⏕ࠊᮡᒣ࿴Ꮚ㸦௨ୗࠊᮡᒣ㸧࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ㊊ࠋ 
ᮡᒣࡣ௝ྎࡢ㧗ᰯࢆ༞ᴗᚋࠊ᪥ᮏᯈ◪Ꮚ࡟ᑵ⫋ࠊ⤖፧ࡋᐙᗞ࡟ධࡾࠊ஧ேࡢᏊ⫱࡚ࢆࡋࡓᚋࠊ1985ᖺ࡟ᨺ㏦኱Ꮫ࡟
➨୍ᮇ⏕࡜ࡋ࡚ධᏛࠊ1989ᖺ࡟ࠕⓎ㐩࡜ᩍ⫱ࠖࢆಟ஢ࡋ༞ᴗࠋ༞ᴗᚋࠊⅬᏐࢆᏛࡧࠊ⌮ᩘⅬヂࢧ࣮ࢡࣝ࡜ⱥㄒᑓ㛛Ⅼ
ヂࢧ࣮ࢡࣝࡢ஧ࡘ࡟ᡤᒓࡋࠊⅬヂ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆጞࡵࡿࠋ 
 
1࣭999ᖺ㸦ᖹᡂ11ᖺ㸧 
 ᮡᒣࡣࠊ᪥ᮏⅬᏐᅗ᭩㤋ࡢᑓ㛛᭩ᑐ㠃ᮁㄞ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚ࠊᨺ㏦኱Ꮫࡢ඲┣ࡢᏛ⏕࡟ฟ఍࠸ࠊどぬ㞀ࡀ࠸⪅ࡀ
ᢪ࠼ࡿ᭱኱ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠕ༳ๅᩍᮦࠖࢆࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡴ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ᨭ᥼ࢆጞࡵࡓࠋ 
 どぬ㞀ࡀ࠸⪅ࡀ༳ๅᩍᮦࢆㄞࡴሙྜࡢ௨ୗࡢ᪉ἲࡀ࠶ࡿࠋ 
ձᮁㄞࢸ࣮ࣉࠊղⅬヂࠊճࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱࢆࣃࢯࢥࣥㄞࡳୖࡆࢯࣇࢺ࡛ㄞࡴࠋ 
༳ๅᩍᮦࡢⅬヂᮏࢆධᡭࡋࡓ࠸Ꮫ⏕ࡣࠊྛᆅ࡟Ⅼᅾࡍࡿ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࡢⅬヂࢧ࣮ࢡࣝ࡟౫㢗ࡍࡿࠋ 
 
ࡋ࠿ࡋࠊⅬヂࢧ࣮ࢡࣝ㛫ࡢ᝟ሗࡣඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊྠࡌ⛉┠ࡢ༳ๅᩍᮦࡀྛᆅ࡛㔜」ࡋ࡚Ⅼヂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡣࠊⅬヂࡣᡭ௙஦࡛⣬࡟Ⅼࢆᡴࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭱㏆࡛ࡣࣃࢯࢥࣥࡢⅬヂࢯࣇࢺ࡛ⅬᏐ໬ࡉࢀࠊⅬ
Ꮠࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ಖᏑࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮡᒣࡣࠊ኱Ꮫഃ࣭Ꮫ⏕࣭Ⅼヂࢧ࣮ࢡࣝࡀ㝶᫬ࠊⅬヂ῭ࡳ
༳ๅᩍᮦ࡜ᡤᅾࡢ᝟ሗࢆ㜀ぴ࡛ࡁࡿࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ࡢᚲせᛶࢆ③ឤࡍࡿࠋ 
 
                                                  
4 ࣃࢯࢥࣥ⏬㠃࡟⾲♧ࡉࢀࡿ᝟ሗࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟ⅬᏐ࡛⾲♧ࡍࡿࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࠋ 
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ᜠᖌࡢᫍ⸅෸ᩍᤵ࡟┦ㄯࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㞀ࡀ࠸⪅ᨭ᥼࡟⇕ᚰ࡞୕ࢶᮌ௵୍ࠊᇸ⋢Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗࡟⤂௓ࡉࢀࠊࡑࡢ
ᚋࠊ㯞⏕๪Ꮫ㛗࡟㠃఍ࠋ๪Ꮫ㛗ࡢィࡽ࠸࡛ࠊᮡᒣࡣᩍົㄢ࠿ࡽどぬ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ㐃⤡ඛࣜࢫࢺࢆධᡭࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ
࡚どぬ㞀ࡀ࠸⪅࡟┤᥋㐃⤡ࡋࠊ༳ๅᩍᮦࡢⅬヂ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 
2࣭000ᖺ㸦ᖹᡂ12ᖺ㸧 
 ᨺ㏦኱Ꮫࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢧ࣮ࢡࣝࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖࡀṇᘧ࡟Ⓨ㊊ࡍࡿࠋ 
Ⅼヂ῭ࡳࣜࢫࢺసࡾ㛤ጞࠋ 
 どぬ㞀ࡀ࠸⪅࡟ࠊ఍ࡢ┠ⓗࠊάືෆᐜࢆ௜ࡋࡓⅬᏐࡢᡭ⣬ࢆ㏦௜ࡋࠊⅬヂ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ཰㞟ࡍࡿࠋ 
 
 5᭶ࠊ➨1ᅇࠕⅬヂ῭ࡳࣜࢫࢺࠖࢆⓎ⾜ࠋࡑࡢᚋࡣᖺ࡟2ᅇ᝟ሗࢆ᭦᪂ࡋⓎ⾜ࠋ 
ࣜࢫࢺ࡟ࡣࠊⅬヂ῭ࡳ࡜Ⅼヂ୰ࡢ⛉┠ྡࠊⅬヂࢹ࣮ࢱࢆಖ᭷ࡍࡿⅬヂࢧ࣮ࢡࣝࡢ㐃⤡ඛࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣜࢫࢺ
ࡣࠊᨺ㏦኱Ꮫࡢᩍົㄢࡢᢸᙜ⪅࡜Ⅼヂࢧ࣮ࢡࣝ࡟㒑㏦ࡉࢀࠊ᝟ሗඹ᭷ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⏕ࡣᚲせ࡞Ⅼヂ
ࢹ࣮ࢱࢆಖ᭷ࡍࡿࢧ࣮ࢡࣝ࠿ࡽཷࡅྲྀࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ㔜」Ⅼヂࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ 
 
2࣭001ᖺ㸦ᖹᡂ13ᖺ㸧 
 2 Ꮫᮇศ࠿ࡽࠊ༢఩ㄆᐃヨ㦂ࠊᨺ㏦ᤵᴗ᫬㛫ࡢ᫬㛫๭ࢆᮡᒣࡀⅬヂࡋࠊᏛ⏕࡬ࡢ↓ᩱ㏦௜㛤ጞࠋᨺ㏦኱Ꮫࡢࠕ኱Ꮫ
ࡢ❆࡛ࠖࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖࡢάືࡀ⤂௓ࡉࢀࡿࠋ 
 
2࣭003ᖺ㸦ᖹᡂ15ᖺ㸧 
 ୹ಖᏛ㛗࡟ࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖࡢάືࢆㄝ᫂ࡍࡿᶵ఍ࢆᚓࡿࠋᨺ㏦኱ᏛᗈሗㄅࠕOn Air ࠖࠊTVࠕ኱Ꮫࡢ❆ࠖ࡟⤂௓ࡉࢀ
ࡿࠋᩍົㄢᩍᮦಀ㸦௨ୗᩍᮦಀ࡜ࡍࡿ㸧ࡀᮡᒣ࡟ࠊⅬヂࡍࡿ༳ๅᩍᮦࢆ஦๓࡟㈚୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋⅬヂ࡟ࡣ
㸯෉ࡢࢸ࢟ࢫࢺ࡟㸰࠿᭶⛬ᗘせࡍࡿࠋᏛᮇࡀጞࡲࡿᩘ࠿᭶๓࡟ᮡᒣࡀ༳ๅᩍᮦࢆⅬヂࢧ࣮ࢡࣝ࡟Ώࡍࡇ࡜࡛Ⅼヂసᴗ
ࡀ෇⁥࡟࡞ࡿࠋ 
 
2࣭006ᖺ㸦ᖹᡂ18ᖺ㸧 
኱Ꮫࡢᩍᮦಀࡀࠊ༳ๅᩍᮦࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢ㓄ᕸࢆ㛤ጞࡍࡿࠋᩍᮦಀࡀࠊ༳ๅᩍᮦࢆฟ∧ࡍࡿᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆఍
࠿ࡽ༳ๅᩍᮦࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆᚓ࡚ࠊᚲせ࡜ࡍࡿᏛ⏕࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋᏛ⏕ࡣࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆࣃࢯ
ࢥࣥࡢㄞࡳୖࡆࢯࣇࢺࢆ฼⏝ࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᩍᮦಀࡀ㓄ᕸࡍࡿࢹ࣮ࢱࡣࠊㄞࡳୖࡆࢯࣇࢺ࡛ࡣㄞࡳ࡟ࡃ࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋᩍົㄢ࡜༠㆟ࡋࡓ⤖ᯝࠊࠕ⳯ࡢ
ⰼࡢ఍ࠖࡀᏛ⏕ࡢ௦⌮࡜ࡋ࡚ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢ⏦ㄳࢆ⾜࠸ࠊᒆ࠸ࡓࢹ࣮ࢱࢆಟṇࡋࠊᏛ⏕࡟ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
2࣭007ᖺ㸦ᖹᡂ19ᖺ㸧 
 ᮡᒣࡢኵࡀࣃ࣮࢟ࣥࢯࣥ⑓ࢆⓎ⑓ࠋ 
 
2࣭009ᖺ㸦ᖹᡂ21ᖺ㸧 
 ኵࡢ௓ㆤࡢࡓࡵ࡟ࠊ2011ᖺࡢ5᭶15᪥௜ࢆࡶࡗ࡚άືࢆ⤊⤖ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴពࡋ኱Ꮫ࡟㐃⤡ࠋ 
 
2࣭010ᖺ㸦ᖹᡂ22ᖺ㸧 
 ᨺ㏦኱Ꮫࡢ༞ᴗᘧ࡟ࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖࡢάື࡟ᑐࡋ࡚ࠊ༞ᴗᘧ࡛≉ู⾲ᙲࢆཷࡅࡿࠋ 
  
2࣭011ᖺ5᭶15᪥㸦ᖹᡂ23ᖺ5᭶15᪥㸧 
 ࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖࡢ᭱ᚋࡢࣜࢫࢺࠗⅬヂ῭ࡳ⛉┠ྡࣜࢫࢺ➨ 23ྕ㸦᭱⤊ྕ㸧࠘ ࢆⓎ⾜ࠋ 
ࡇࢀࡲ࡛࡟༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡓⅬヂࢧ࣮ࢡࣝ࡟ឤㅰࡢពࢆࡇࡵ࡚ࠊᮡᒣࡀ 23ᖺ㛫࡟ㄪ࡭ࡓ⣙3୓ྡࡢேྡࡢㄞࡳ᪉ࢆධ
ࢀࡓCDࢆ㏦௜ࠋ 
  
ࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖࡢάືෆᐜࡣ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ 
ձどぬ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕࠿ࡽࡢᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿಶู┦ㄯ 
ղⅬヂ῭ࡳࣜࢫࢺࡢసᡂ 
ճࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢಟṇ 
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մ᪩ᮇⅬヂ౫㢗ࡢᑐᛂ 
յ኱Ꮫࡢ㔜せ࡞᝟ሗ㸦༢఩ㄆᐃヨ㦂࡜ᨺ㏦ᤵᴗࡢ᫬㛫๭㸧ࡢⅬヂ࡜ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆᏛ⏕࡟┤᥋㏦௜ࠋ 
  
4.2.ࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖάືෆᐜ 
  ᅗ㸱 
   
 
 
 㸯㸧ࠕⅬヂ῭ࡳࣜࢫࢺࠖసᡂ࡟㛵ࡋ࡚ࡢά  ື
 ᖺ࡟2ᅇࠊ5᭶࡜11᭶࡟᭦᪂ࡋⓎ⾜ࠋ 
  
 㸰㸧ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡍࡿά ື  
 2006ᖺ᫓࠿ࡽ኱Ꮫഃࡀࠊ⏦ㄳࡍࡿᏛ⏕࡟ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᙜึࡣࠊ┤᥋⏦ㄳࡋࠊࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ
ࢆධᡭ 
ࡍࡿᏛ⏕ࡀᩘே࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᏛ⏕㐩࠿ࡽࠊ኱Ꮫ࠿ࡽ㈔ࡗࡓࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡀࣃࢯࢥ࡛ࣥㄞࡵ࡞࠸࡜࠸࠺┦ㄯࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
⳯ࡢⰼࡢ఍ࡢᨭ᥼ 
ձᏛ⏕࠿ࡽ㟁ヰ࠿࣓࣮࡛ࣝࠊࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢ౫㢗ࢆཷࡅࡿ࡜ࠊᮡᒣࡢᡭඖ࡟ࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡿሙྜࡣࠊᏛ⏕࡟࣓࣮ࣝῧ
௜࠶ࡿ࠸ࡣࣇࣟࢵࣆ࣮ࢹ࢕ࢫࢡ࡛㏦௜ࠋࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡀᡭඖ࡟࡞࠸ሙྜࡣࠊᮡᒣࡀ኱Ꮫഃࡢ⏦ㄳ⏝⣬࡟ࠊ᪥௜ࠊ⛉
┠ࢥ࣮ࢻࠊ⛉┠ྡࠊ⏦ㄳᏛ⏕ྡࠊఫᡤࢆグධࡋ࡚⏦ㄳࡍࡿࠋ 
  
ղ኱Ꮫ࠿ࡽࡣ⛉┠ࡈ࡜࡟CD࡟ධࢀࡓࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡀᮡᒣ࡟㏦௜ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡣ୙᏶඲࡞ࡶࡢ
ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊᏛ⏕ࡀㄞࡵࡿࡼ࠺࡞ᙧ࡟ಟṇࡋᏛ⏕࡟㏦ࡿࠋྠࡌ⛉┠ࢆ⏦ㄳࡋ࡚ࡁࡓᏛ⏕ࡢሙྜࡣࠊ኱Ꮫ࡟ࡣ⏦ㄳࡏࡎ
࡟ࡍ࡛࡟࠶ࡿࢹ࣮ࢱࢆᏛ⏕࡟㏦௜ࡍࡿࠋ 
 
ճ኱Ꮫ࠿ࡽᒆ࠸ࡓࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡣゞṇࡋಖᏑࡋࠊࣇ࢛ࣝࢲ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ಖ⟶ࡋࠊࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࣜࢫࢺࢆ᭦᪂ࡋ࡚࠾
ࡃࠋࡇࢀࡽࡣ኱Ꮫ㝔ࡶྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
 
մసᴗࡣᖺ࡟ 2ᅇ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢゞṇసᴗࡣࡑࡢࢹ࣮ࢱࡢ᏶ᡂᗘ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡀࠊ1᪥࠿ࡽ 3᪥
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ࢆせࡍࡿࠋᖺᗘࡀ᭰ࢃࡿࡈ࡜࡟㛢ㅮ⛉┠࡟ࡘ࠸࡚ࡣูࣇ࢛ࣝࢲ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋࣜࢫࢺࡢ᭦᪂ࡶ⾜࠺ࠋ 
  
 㸱㸧ࠕ᪩ᮇⅬヂ౫㢗ࠖ࡟㛵ࡋ  ࡚
 2003ᖺ4᭶࠿ࡽࠊ୹ಖᏛ㛗ࡢ㓄៖࡛ࠊ኱Ꮫ࡟⏦ㄳࡍࢀࡤḟࡢᏛᮇ࡟⛉┠Ⓩ㘓ࡍࡿணᐃࡢ⛉┠ࡢ༳ๅᩍᮦࡀ೉ࡾࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
ձᏛ⏕ࡣࠊᏛᮇࡀጞࡲࡿ༙ᖺ๓࡟ࠊ༳ๅᩍᮦࡢⅬヂࢆⅬヂࢧ࣮ࢡࣝ࡟౫㢗ࡍࡿࠋࡑࢀࢆᮡᒣ࡟㐃⤡ࠋ 
ղᮡᒣࡣᏛ⏕࠿ࡽࡢ㐃⤡ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠊ኱Ꮫ࡟༳ๅᩍᮦ㈚୚ࢆ⏦ㄳࠋ 
ճ኱Ꮫ࠿ࡽᮡᒣ࡟ᩍᮦࡀ㏦௜ࡉࢀࠊᮡᒣࡀྛⅬヂࢧ࣮ࢡࣝ࡟㏦௜ࠋ 
մⅬヂ᏶஢ᚋࡣࠊⅬヂࢧ࣮ࢡࣝ࠿ࡽᏛ⏕࡟Ⅼヂᮏࢆ㏦௜ࠋ 
յࡇࢀࡽࡢ⛉┠ྡࡣࣜࢫࢺ࡟཯ᫎࡉࡏࡿࠋ 
 
㸲㸧ࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖࡢ༠ຊဨ࡟ࡘ࠸  ࡚
 2002ᖺࡢࠕOn Airࠖ࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖࡢάືࡀ⤂௓ࡉࢀࠊࢸ࢟ࢫࢺධຊ⪅ࠊⅬヂ⪅ࡀᩘྡࡎࡘ༠ຊࢆ⏦ࡋฟ
࡚ࡁࡓࠋࡑࡢே㐩࡟ࡣࠕ㏻ಙᣦᑟ ࡢࠖධຊࢆᘬࡁཷࡅ࡚㈔ࡗࡓࠋ㏻ಙᣦᑟ࡟ࡣ⥾ࡵษࡾࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᏛ⏕୍ே࡟ࡘࡁࠊ
ධຊ⪅୍ே࡜ࡋ࡚ධຊ࡟࠶ࡓࡗࡓࠋ 
   
㸳㸧᫬㛫๭࡟ࡘ࠸  ࡚
 ᮡᒣࡀᏛᮇࡈ࡜࡟༢఩ㄆᐃヨ㦂࡜ᨺ㏦ᤵᴗࡢ᫬㛫๭ࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ໬࡜Ⅼヂࠋ 
  
㸴㸧Ꮫ⏕࠿ࡽࡢ┦ㄯ 
 Ꮫ⏕ࡣᨺ㏦኱Ꮫࡢ௙⤌ࡳࡸࡑࡢ௚࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞஦ࡀศ࠿ࡽࡎࠊ┦ㄯࡍࡿ┦ᡭࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㟁ヰࠊ
࣓࣮࡛ࣝ┦ㄯࡋ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࠊᮡᒣࡀ┦ㄯᙺ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ༞ᴗᚋࡶ㐍㊰ࡸᏛ⩦᪉ἲࠊࡑࡢ࡯࠿࠸ࢁ࠸ࢁ࡞┦ㄯࢆࡋ࡚
ࡃࡿᏛ⏕ࡀከᩘ࠸ࡓࠋ 
㸵㸧㐠Ⴀ㈝⏝࡟ࡘ࠸  ࡚
 ࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖࡣ఍㈝➼ࢆᚩ཰ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊάື࡟ᚲせ࡞㈝⏝ࡣࡍ࡭࡚ᮡᒣࡀ㈇ᢸࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
5. ᨺ㏦኱Ꮫ࡟ồࡵࡽࢀࡿᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡟ࡴࡅ  ࡚
 
ࡇࡇࡲ࡛ࠊ12 ᖺࡢ㛗ࡁ࡟Ώࡾࠊࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ࠖࡢάືࡀᨺ㏦኱Ꮫ࡟Ꮫࡪከࡃࡢどぬ㞀ࡀ࠸⪅ࡢᏛ⩦ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓ⤒
⦋࡜ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢᡂຌࡢ⛎ジࡣࠊ➨୍࡟ࠊᮡᒣ⮬㌟ࡀᨺ㏦኱Ꮫࡢ➨୍ᮇ⏕࡛࠶ࡾࠊᨺ㏦኱ᏛࡢᏛ⩦
᪉ἲࡸࡋࡃࡳࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ➨஧࡟ࠊ༞ᴗᚋ࡟ࠊᮡᒣ⮬㌟ࡀⅬᏐ࡜ฟ఍࠸ࠊ◊㛑ࢆ✚ࡴࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⌮
⛉⣔࣭ᩥ໬⣔࣭ⱥㄒ➼ࡢᖜᗈ࠸Ⅼヂࢆࡇ࡞ࡏࡿᩘᑡ࡞࠸Ⅼヂ⪅࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋࠊどぬ㞀ࡀ࠸⪅࡜ゐࢀ࠶࠺୰࡛ࠊᙼࡽࡢ
Ꮫ⩦ୖࡢၥ㢟Ⅼࢆ୍ࡘ୍ࡘྲྀࡾ㝖ࡃດຊࢆᝰࡋࡲ࡞࠿ࡗࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ➨୕࡟ࡣࠊᮡᒣ⮬㌟ࡢᏛࡧ࡬ࡢ㣬ࡃ࡞ࡁ᝟⇕ࡀࠊ
㏆ᖺࡢ┠ぬࡲࡋ࠸࣓ࢹ࢕࢔ᢏ⾡ࡢⓎᒎࢆᖖ࡟ඛྲྀࡾࡍࡿᙧ࡛Ꮫ⩦ࡋࠊどぬ㞀ࡀ࠸⪅ᨭ᥼ࢆⓎᒎࡉࡏ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀୖࡆ
ࡽࢀࡿࠋࠕ⳯ࡢⰼࡢ఍ ࡢࠖṔྐࡣࠊᐙᗞே࡜ࡋ࡚Ꮚ⫱࡚ࢆࡋ࡚ࡁࡓ୍ேࡢ୺፬ࡀࠊᨺ㏦኱Ꮫ࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࢆዎᶵ࡟ࠊどぬ
㞀ࡀ࠸⪅ࡢᏛ⩦ᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ഔฟࡋࡓά㌍ࢆࡍࡿᑓ㛛ᐙ࡟ᡂ㛗ࡋࡓグ㘓࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡣヲࡋࡃࡣㄽࡌ࡞࠸ࡀࠊ⡿ᅜࠊ࢝ࢼࢲࠊ㇦ᕞࠊ㹃㹓ㅖᅜ࡞࡝࡛ࡣࠊᙉไຊࢆᣢࡘἲࡢຊ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩍ⫱࡟࠾
ࡅࡿ㞀ࡀ࠸⪅ᨭ᥼ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ኱Ꮫ࡟㞀ࡀ࠸⪅ᨭ᥼㒊ᒁࡀタ⨨ࡉࢀࠊᏛ⩦ࡢᨭ᥼ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋᮡ
ᒣ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓどぬ㞀ࡀ࠸⪅ᨭ᥼ࡀࠊ௒ᚋࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᨺ㏦኱ᏛࡀᏛࡧࠊ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ
ࡢ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊᚋ㏥ࡋ࡚⾜ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࠿ࠊᨺ㏦኱Ꮫࡢ┿౯ࡀࡲࡉ࡟ၥࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࡇࡇ࡛᪂ࡋ࠸኱Ꮫࡢືࡁࢆ⤂௓ࡋࡼ࠺ࠋ 
 
≉ูᨭ᥼᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡢㄌ⏕ 
ᨺ㏦኱Ꮫ࡛ࡣࠊ2011ᖺ㸲᭶࠿ࡽ஧ᐑ๪Ꮫ㛗ࢆ➹㢌࡟ࠊᏛ⏕ጤဨ఍ࡢ୰࡟ࠕ≉ูᨭ᥼᳨ウ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࠖࡀタ
ࡅࡽࢀࠊᨺ㏦኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ࡢಟᏛ࡟㛵ࡍࡿ≉ูᨭ᥼ࡢᨵၿࡸ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࡀጞࡲࡗࡓࠋどぬ㞀ࡀ࠸
⪅࡟㛵ࡋ࡚࠸࠼ࡤࠊ௨ୗࡢ3Ⅼࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸯㸧ᨺ㏦኱Ꮫࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ 
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⡿ᅜࠊ㇦ᕞࠊ࢝ࢼࢲࠊEU ࡛ࡣࠊ኱Ꮫࢆྵࡴබඹᶵ㛵ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢ࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕ࡢ☜ಖࡣ♫఍ⓗࢥࣥࢭࣥ
ࢧࢫ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ኱Ꮫഃࡣෆഃ࠿ࡽࡶᖖ࡟࢔ࢡࢭࢩࣅࣜࢸ࢕࡟ࡣ┠ࢆ㓄ࡗ࡚࠸ࡿࠋᨺ㏦኱Ꮫࡢ⌧ᅾࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡑࡢ㐠Ⴀ᪉ἲࡸᥖ㍕᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊከ࠸࡟㆟ㄽࡍ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 2011ᖺ9᭶࠿ࡽࠊᨺ㏦኱Ꮫࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪࡢࣂࢼ࣮ࡢ┿ୗ࡟ࠊࠕどぬ㞀ࡀ࠸⪅ࡢ᪉࡬ࠖ࡜࠸࠺ࣜࣥࢡࢆసᡂࡋࠊࠕ༢
఩ㄆᐃヨ㦂ࠖ࡜ࠕᨺ㏦ᤵᴗ᫬㛫๭ࠖࡢᥖ㍕ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋࡇࢀࡣࠊᏛ⏕ㄢ࡟࠾࠸࡚ᮡᒣࡀࠊࣃࢯࢥࣥࡢㄞࡳୖࡆ
ࢯࣇࢺ࡛ㄞࡳࡸࡍ࠸ᙧᘧ࡟ຍᕤࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ11᭶࡟ࡣ2012ᖺ1Ꮫᮇࡢ᝟ሗࡶຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ 
⌧ẁ㝵࡛ࡣࠊ᝟ሗෆᐜࡣ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࡣ࠸࠿࡟ከࡃࡢ᝟ሗࢆ࢔ࢡࢭࢩࣈࣝ࡞ᙧ࡛ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡀㄢ
㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸧Ⅼヂ῭ࡳࣜࢫࢺࡢ᭦᪂࡜බ⾲ 
どぬ㞀ࡀ࠸⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊᨺ㏦኱Ꮫ࡛ᒚಟࡍࡿࡉ࠸࡟ࠊ࡝ࡢ⛉┠ࡀࡍ࡛࡟ࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
Ⅼヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗࡣᚲせ୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ⳯ࠋ ࡢⰼࡢ఍ࡢάື೵Ṇ࡟క࠸ࠊࡇࢀࡽࡢࣜࢫࢺࡣࠊ
2011ᖺ5᭶⌧ᅾࢆ᭱ᚋ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣜࢫࢺࡢ᭦᪂ࢆࠊ࠸࠿࡟኱Ꮫഃࡀ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊ࢙࢘ࣈୖ࡟᭦᪂ࡋࡓ᭱᪂ࡢ⛉┠ྡࣜࢫࢺࢆᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋࡇࢀࢆᐇ⌧ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᨺ㏦኱
Ꮫࡀ඲ᅜࡢⅬヂࢧ࣮ࢡࣝ࡜㐃ᦠࡋ༠ຊయไࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸱㸧༳ๅᩍᮦࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ໬ 
኱Ꮫഃࡀࠊ⌧ᅾࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢⓎ⾜ඖ࡛࠶ࡿᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺⯆఍࠿ࡽᥦ౪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ༳ๅᩍᮦࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡣࠊ
ᚲࡎࡋࡶࣃࢯࢥࣥࡢ㡢ኌㄞࡳୖࡆࢯࣇࢺ࡛ࡣㄞࡳࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ⳯ࡢⰼࡢ఍࡛ࡣಟṇࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚Ꮫ⏕࡟
Ώࡋ࡚࠸ࡓࠋ௒ᚋࡣࠊࡑࡢಟṇࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛኱Ꮫഃࡀ⾜࠺࠿ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠊ༳ๅᩍᮦࡢ㟁Ꮚࣈࢵ
ࢡ໬ࡀᐇ⌧ࡍࡿ࡜ࠊ 
ࡑࡢࡲࡲㄞࡳୖࡆࢯࣇࢺ࡛ㄞࡴࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ 
 
ࡲ࡜ࡵ 
㞀ࡀ࠸⪅ᨭ᥼ࡢ◊✲࡜ᐇ㊶ࡣࠊ༢࡟࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿ㞀ࡀ࠸⪅ࡔࡅ࡟㈨ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋㄞࡳ࣭᭩ࡁ࣭⪺ࡃࡇ
࡜࡟ᅔ㞴ࢆᣢࡘᏛ⏕ࡢᨭ᥼ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤ᪥ᮏㄒࡢ▱㆑ࡢ࡞࠸␃Ꮫ⏕ࡸᾏእࡢᏛ⏕࡟ࡶከ࠸࡟ᙺ❧ࡘᏛ⩦ࢫࢱ࢖ࣝࢆᥦ
᱌ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ㛤࠿ࢀࡓ኱ᏛࠊICT ࢆά⏝ࡋࡓࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ࡞Ꮫ⩦ᙧែࠊከᵝ࡞Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢከᵝ࡞Ꮫࡧࡢ
ᐇ⌧ࠊࡇࢀࡽᨺ㏦኱Ꮫࡢ┠ᣦࡍᩍ⫱┠ᶆࡣࠊ㞀ࡀ࠸⪅ᨭ᥼ࡢᐇ㊶࡜ከ࠸࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊᨺ㏦኱Ꮫࡀ࢖
ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢά⏝ࠊ཮᪉ྥᛶࡢ㧗࠸ᤵᴗࠊ༳ๅᩍᮦ➼ࡢ㟁Ꮚ໬࡞࡝ࠊ᪂ࡓ࡞ࢳࣕࣞࣥࢪࢆ㐍ᒎࡉࡏࡿ୰࡛ࠊ኱Ꮫ඲
య࡜ࡋ࡚㞀ࡀ࠸⪅ᨭ᥼ࡢព㆑ࢆྥୖࡉࡏࠊFD ࡢᶵ఍ࢆቑࡸࡋࠊࡲࡓ㞀ࡀ࠸⪅ᨭ᥼ࡢ᭱๓⥺࡟࠶ࡿᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡢ
㐃ᦠࢆᙉ໬ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ 
 
᭱ᚋ࡟ᮡᒣ࿴ᏊẶ࡜ࠊᙼዪࢆᨭ࠼ບࡲࡋ࡚ࡇࡽࢀࡓࡈᐙ᪘ࡢⓙࡉࡲ࡟ᚰ࠿ࡽࡢᩗព࡜ឤㅰࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋ 
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ཧ⪃㈨ᩱ㸰  
㸦Ꮫ⏕ㄢ㞀ࡀ࠸Ꮫ⏕ᨭ᥼ಀࡼࡾᥦ౪㸧 
 
 
ᨺ㏦኱Ꮫ༳ๅᩍᮦⅬヂ῭ࡳࣜࢫࢺ୍ぴ㸦Ꮫ㒊㸧 
              㸦ᖹᡂ 26ᖺ 7᭶ 2᪥⌧ᅾ㸧 
 
ㄒᏛ 
ⱥㄒࡢ㌶㊧ࢆࡓ࡝ࡿ᪑㸦’㸯㸱㸧 
ⱥᩥἲ A to Z㸦’㸯㸱㸧 
ᐇ㊶ⱥㄒ㸦’㸯㸮㸧 
ᇶ♏࠿ࡽࡢⱥᩥἲ㸦’㸮㸷㸧㸨 
Ⓨ㡢ࢆࡵࡄࡿෑ㝤㸦’㸯㸰㸧(୍⣭ⅬᏐ㸧 
 
࠶⾜ 
࢖ࢫ࣮࣒ࣛୡ⏺ࡢṔྐⓗᒎ㛤㸦’㸯㸯㸧 
 
࠿⾜ 
࠿ࡋࡇࡃ࡞ࡿᝈ⪅Ꮫ㸦’㸮㸵㸧㸨 
┳ㆤᏛᴫㄝ㸦’㸯㸮㸧 
グ᠈ࡢᚰ⌮Ꮫ㸦’㸮㸶㸧㸨 
ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ㸦’㸮㸷㸧㸨 
ᩍ⫱࡜ᚰ⌮ࡢᕧேࡓࡕ㸦’㸯㸮㸧 
ࢢ࣮ࣟࣂࣜࢮ࣮ࢩࣙࣥࡢே㢮Ꮫ㸦’㸯㸯㸧 
⌧௦᪥ᮏ♫఍࡟࠾ࡅࡿ㡢ᴦ㸦’㸮㸶㸧㸨 
⌧௦ࡢᅜ㝿ᨻ἞㸦’㸯㸱㸧 
⌧௦ࡢ⏕ᾭᏛ⩦㸦’㸯㸰㸧 
⌧௦ࡢ≢⨥࡜ฮ⨩㸦’㸮㸷㸧 
⌧௦༡࢔ࢪ࢔ࡢᨻ἞㸦’㸯㸰㸧 
බ⾗⾨⏕㸦’㸮㸷㸧 
ᖾ⚟ࡢ♫఍⌮ㄽ㸦’㸮㸶㸧㸨 
ᅜ㝿ඹ⏕࡟ྥࡅࡓ೺ᗣ࡬ࡢᣮᡓ㸦’㸮㸶㸧㸨 
ᅜ㝿⌮ゎࡢࡓࡵ࡟㸦’㸯㸱㸧 
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽᗎㄝ㸦’㸮㸵㸧㸨 
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ࡉ⾜ 
ᐇᏑ࡜⌧㇟ᏛࡢဴᏛ㸦’㸮㸷㸧 
ᛮ᫓ᮇ࣭㟷ᖺᮇࡢᚰ⌮⮫ᗋ㸦’㸮㸷㸧㸨 
ኻᩋண㜵ࡢఫࡲ࠸Ꮫ㸦’㸮㸷㸧㸨 
ᕷẸ࡜♫఍ࢆ⏕ࡁࡿࡓࡵ࡟㸦’㸮㸷㸧 
♫఍ಖ㝤ࡢ⌧௦ⓗㄢ㢟㸦’㸯㸰㸧 
㞀ࡀ࠸࡜ඹ࡟ᬽࡽࡍ㸦’㸮㸷㸧㸨 
㞀ࡀ࠸ࡢ࠶ࡿ⏕άࢆᨭ᥼ࡍࡿ㸦’㸯㸱㸧 
㣗࡜೺ᗣ㸦’㸯㸰㸧 
ே᱁ᚰ⌮Ꮫ㸦’㸮㸷㸧 
ᚰ⌮࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢᗎㄝ㸦’㸮㸷㸧 
ᚰ⌮Ꮫᴫㄽ㸦’㸯㸰㸧 
ᚰ⌮Ꮫྐ㸦’㸯㸮㸧 
ᚰ⌮࡜ᩍ⫱ࢆᏛࡪࡓࡵ࡟㸦’㸯㸰㸧 
ᚰ⌮⮫ᗋ࡜࢖࣓࣮ࢪ㸦’㸯㸮㸧 
ᚰ⌮⮫ᗋࡢᇶ♏㸦’㸮㸶㸧㸨 
⏕ά▱࡜⛉Ꮫ▱㸦’㸮㸷㸧 
⏕ά࡜ࣜࢫࢡ㸦’㸮㸵㸧㸨 
⏕࿨࡜⎔ቃࡢ೔⌮㸦’㸯㸮㸧㸨 
 
ࡓ⾜ 
㒔ᕷ♫఍ࡢ♫఍Ꮫ㸦’㸯㸰㸧 
 
࡞⾜ 
᪥ᮏ⤒῭ྐ㸦’㸯㸰㸧 
᪥ᮏᅜ᠇ἲ㸦’㸮㸳㸧㸨 
᪥ᮏㄒ࠿ࡽࡓ࡝ࡿᩥ໬㸦’㸯㸯㸧 
᪥ᮏㄒ⾲⌧ἲ㸦’㸮㸵㸧㸨 
᪥ᮏࡢ㏆ୡ㸦’㸮㸵㸧㸨 
᪥ᮏࡢ࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔㸦’㸮㸵㸧㸨 
ㄆ▱⾜ື⒪ἲ㸦’㸯㸲㸧 
ㄆ▱⚄⤒⛉Ꮫ㸦’㸯㸰㸧 
 
ࡣ⾜ 
ࡦ࡜Ꮫ࡬ࡢᣍᚅ㸦’㸯㸰㸧 
௖ᩍ࡜൲ᩍ㸦’㸯㸱㸧 
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ಖ⫱࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ㸦’㸮㸶㸧㸨 
Political Economy of Japan 㸦’㸯㸮㸧  
 
ࡲ⾜ 
㌟㏆࡞⤫ィ㸦’㸯㸰㸧 
 
ࡸ⾜ 
࣮ࣚࣟࢵࣃᨻ἞ྐ㸦’㸯㸮㸧㸨 
 
ࡽ⾜ 
ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦’㸯㸱㸧 
Ṕྐ࠿ࡽࡳࡿ୰ᅜ㸦’㸯㸱㸧 
Ṕྐ࡜ே㛫㸦’㸮㸶㸧㸨 
 
 
 
 
ͤࣜࢫࢺࡣ୍㒊㛢ㅮ⛉┠ࢆྵࡳࡲࡍࠋ 
  㸨2014ᖺᗘ⌧ᅾ㛢ㅮ⛉┠ 
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 放送大学印刷教材点訳済みリスト一覧（大学院） 
               （平成 26年 7月 2日現在） 
 
家族心理学特論（’１４） 
教育心理学特論（’１２）                              
計算論（’１０） 
現代社会心理学特論（’１１）  
現代物理学の論理と方法（’１３） 
障害児・障害者心理学特論（’１３） 
食健康科学（’０９） 
数理科学の方法（’０９） 
精神医学特論（’１０）     
発達心理学特論（’１１） 
物質環境科学（’１４） 
臨床心理学研究法特論（’１２）  
臨床心理学特論（’１１） 
臨床心理学面接特論（’１３） 
臨床心理地域援助特論（’１１）  
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英国公開大学（The Open University）における 
障害者の学習支援システム 
広 瀬 洋 子1） 
The Support Systems for the Students with Disabilities 
in the Open University 
Yoko HIROSE 
要旨  
 
本稿は英国オープンユニヴァーシティ（OU）の障害者支援を二つテーマから構成される。
前半は、OUの建学の精神である「開かれた大学」の理念が、英国社会の障害者政策や高等
教育を取り巻く社会的変化の中で、どのように障害者支援において実現されてきたかにつ
いて議論する。後半は、急速な IT化の流れの中で、現在の OUの障害者支援がどのように
行われているのかを吟味する。 
設立当初、OUの教職員たちは聴覚障害者のために、小さな小屋の中で、テキストを朗読
し、テープは手作業で必要な学生の元に郵送されていた。こうした開学当初からの障害者支
援への志は、やがて急速な ICT の進展により、コンピュータやインターネットを駆使した
e-learning の普及と呼応して発展していった。非伝統型学生に学習機会を出来る限りの方法
で提供しようという志と、大学全体の ICT 活用の流れが出会い、今日の支援体制が確立さ
れた。インターネット配信を始め、急速に IT化を進めようとする放送大学にとって、OUの
経験から学ぶところが多いのではないだろうか。 
 
ABSTRACT 
In this paper, I would like to discuss the way in which the services for the students with disabilities 
had been developed in Open University U.K. 
   Firstly, I shall try to analyze the development of OU support systems for the students with 
disabilities in relation to other factors such as the historical background of British higher education in 
the latter part of the 20th century. 
Secondly, I shall focus on the OU present support systems accordance with the development of 
Information Technologies. 
 
はじめに 
1969年に認可を受け、1972年に開学した英国オープンユニヴァーシティ（OU）は、従来
の社会や教育体制の中で構造的に高等教育から疎外されてきた人たちに広く門戸を開放し
たことは周知の事実である。働きながら学びたい人達にハイスタンダードな高等教育の機
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఍ࢆ඘࡚ࡿ OU ࡢヨࡳࡣࠊࡑࡢᚋࡢୡ⏺ࡢ㐲㝸㧗➼ᩍ⫱࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
1983 ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓ᪥ᮏࡢᨺ㏦኱ᏛࡶࠊOU ࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋࠊᗄᗘ࡜࡞ࡃゼၥㄪᰝࢆ⧞ࡾ㏉
ࡋࠊᢡ࠶ࡿࡈ࡜࡟㛵ಀ⪅ࢆᣍ⪸ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊOUࡀ㛤タᙜึࡼࡾ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
ࡁࡓ㞀ᐖ⪅ᑐᛂࡢᩍᮦไసࡸᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀࡿᶵ఍ࡣᑡ࡞࠸ࠋ➹⪅ࡣ
1989ᖺ࡟ OUࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ᒁࢆึࡵ࡚ゼၥࡋࠊ2000ᖺ࡟෌ゼࡋࡓࠋࡑࡢ㛫ࠊ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼㒊
㛛࡜㐃⤡ࢆྲྀࡾྜ࠸࡞ࡀࡽࠊᩍᮦࡸࢧ࢖ࢺࡢኚ໬ࢆほᐹࡋ࡞ࡀࡽࠊᨭ᥼᪉ἲࡸ IT໬ࡢὶࢀ
ࢆᗄࡘ࠿ࡢㄽ⪃ࢆࡲ࡜ࡵࡓ123ࠋᨺ㏦኱Ꮫࡢᤵᴗ␒⤌ࠗඹ⏕ࡢ᫬௦ࢆ⏕ࡁࡿ࠘4ࡸࠊ㹒㹔≉ู
ᤵᴗㅮ⩏ࠗ኱Ꮫࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ࠘5࡛ࠊ⡿ᅜࡢ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖᨭ᥼ࡢ᪉␎ࡸ᪥ᮏ
ࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
⡿ᅜ࡛ࡣ㞀ᐖᏛ⏕ࡢ๭ྜࡣ⌧ᅾ 10%๓ᚋ࡛࠶ࡾࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢᅜࠎࡶࡑࢀ࡟㏆࡙࠸࡚࠸
ࡿࠋ᪥ᮏ࡛ࡣ㞀ᐖᏛ⏕ࡢ⥲ᩘࡣ⣙ 6,000ேࠊ㧗➼ᩍ⫱ࢆཷࡅࡿᏛ⏕ࡢ⣙ 0.17% 㸦᪥ᮏᏛ⏕ᨭ
᥼ᶵᵓࠊ2009㸧࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋከᵝ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࢆ฼⏝ࡋࡓᤵᴗᙧែࠊ⮬ᏯᏛ⩦ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿᤵ
ᴗࠊ↓ヨ㦂ධᏛ࡞࡝ࡢ㐲㝸㧗➼ᩍ⫱ࡢ≉ᛶࡣࠊᚑ᮶ࡢᩍ⫱ไᗘࡢᯟ⤌ࡳࡢእ࡟࠶ࡗࡓከࡃࡢ
㞀ᐖ⪅ࡸ㧗㱋⪅࡟㧗➼ᩍ⫱࡬ࡢ㐨ࢆ኱ࡁࡃ㛤࠸࡚࠸ࡿࠋᡃࡀᅜࡢ㧗㱋໬♫఍ࡢ⏕ᾭᩍ⫱ࢆ
⪃࠼ࡓሙྜࠊ“㌟యࡢ㞀ᐖࡢ㓄៖”࡜“ከᵝ࡞Ꮫࡧ᪉”ࡣᨺ㏦኱Ꮫࡢ⤯ᑐ᮲௳࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊOUࡢ㛤タᙜึࡢ“㛤࠿ࢀࡓ኱Ꮫ”ࡢ⌮ᛕࡀࠊ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢸࢡࣀࣟࢪ࣮
㸦ICT㸧ࡢ㐍ᒎ࡜࡝ࡢࡼ࠺࡟⼥ྜࡋࠊ⌧ᅾࡢ OUࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓ࠸ࠋ 
 
1. OU㛤Ꮫᙜึࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ 
 
 OUࡣ㛤Ꮫᙜึ࠿ࡽ㞀ᐖ⪅6ࢆ✚ᴟⓗ࡟ཷࡅධࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊOUࡢ๰❧⌮ᛕ࡜㞀ᐖ
⪅ᨭ᥼ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵ಀ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࢆ⤂௓ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
1.1. OUࡢ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿᇶᮏጼໃ 
1979ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓ࢛࢘ࣝࢱ࣮࣭࣮࣌ࣜࡢ࣮ࠗ࢜ࣉࣥࣘࢽࣦ࢓࣮ࢩࢸ࢕࠘7࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ୍
⯡ࡢධᏛᕼᮃ⪅ࡀᛂເࡢඛ╔㡰࡛ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ≉ṦᏛ⏕ࡣඛ╔㡰ࡢᯟእᢅ
                                                  
1 ᗈ℩ὒᏊ(1990)ࠕⱥᅜ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅ᩍ⫱ࡢᒎ㛤㸸ᩥ໬⌧㇟࡜ࡋ࡚ࡢබ㛤኱Ꮫࡢ㞀ᐖ⪅
࡬ࡢ㛛ᡞ㛤ᨺ ࠖࠗࠊ ᨺ㏦ᩍ⫱㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ No.4࠘p.147-186 
2 ᗈ℩ὒᏊ(2000)ࠕ࢖ࣥࣇ࢛࣓࣮ࢩࣙࣥࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࡜㧗➼ᩍ⫱㸸ⱥᅜ࣮࢜ࣉࣥࣘࢽࣦ࢓
࣮ࢩࢸ࢕࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅ࡢᏛ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࠖࠗ ࣓ࢹ࢕࢔ᩍ⫱◊✲ No.5࠘p.1-25  
3 ᗈ℩ὒᏊ(2000)ࠕⱥᅜ࣮࢜ࣉࣥࣘࢽࣦ࢓࣮ࢩࢸ࢕ࡢ㹇㹒ᡓ␎ࠖࠗ ኱Ꮫホ౯࣭Ꮫ఩ᤵ୚ᶵᵓ
◊✲⣖せ No.13࠘p.5-25  
4 ᗈ℩ὒᏊ(2000)ࠊࠕ㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࠖࠗ ඹ⏕ࡢ᫬௦ࢆ⏕ࡁࡿ 㸦࠘Ụῲ୍බ
⦅㸧 
5 ᗈ℩ὒᏊ(2004)ࠗ㧗➼ᩍ⫱ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࢹࢨ࢖ࣥ࠘ᨺ㏦኱Ꮫ㹒㹔≉ูㅮ⩏  
6 OU࡛ࡣࠊࠕどぬ࣭⫈ぬ࣭ࢁ࠺࣭⛣ືᅔ㞴࣭⑓ᙅ࣭⢭⚄㞀ᐖ࣭Ꮫ⩦㞀ᐖ➼ࠖࢆᣦࡍ 
7 ࢛࢘ࣝࢱ࣮࣭࣮࣌ࣜ(1979)࣮ࠗ࢜ࣉࣥࣘࢽࣦ࢓࣮ࢩࢸ࢕࠘๰ඖ♫ 
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いとされ、審査のうえ優先的な入学が保障されている」。ここでいう特殊学生とは、障害者
の他に、長期入院者、長期受刑者、軍属の兵士、船員を指し、OUが唯一大学教育を与え得
る人々を指している。 
 ペリーによれば、「1971年には入学保障の 25名以外に少なくとも 50名のかなりの重度身
障者が通常の入学許可を受けているようである。1972 年には 190 名に入学保障をしたが、
うち 65名は盲・聾・麻痺、81名がその他の身障者であった。・・・・1975年には身障者は
1,200人を超えた。全国改善研究センターの 1973年の調査では、英国では一般大学生中の身
障者は 554名にすぎず、いかに公開大学（OU）が身障者の大学教育にも役立っているかが
わかるのである」8 設立当初のサマースクールでは、書類上入学保障した障害者の他にも、
多くの重度障害者が通常の入学許可を受けていたことが判明した。その後 OU は入学希望
者に、障害を申告することを積極的に勧め、それによって学習支援が得られることをあらゆ
る機会で説明した。そして学習の補助機器の紹介や各種の機関と連携した障害者の学習支
援システム開発に本格的に乗り出したのである。 
 OU理事会は、障害者の高等教育に果たす役割と、議会や関係筋よりの要望の重大性を認
識し、1975年 4月に、次の 8項目を確認する声明書を発表した。その内容は以下のとおり
である。 
(1)  学則第 3条により身障者にも門戸を開く。 
(2)  身障者の入学には特別の考慮をする。 
(3)  身障者の取り扱いの各種の情報や助言を全教職員に常時流して啓蒙する。 
(4)  身障者の学生生活への参加を可能にする必要な措置を可能な限り実施する。 
(5)  全プログラムに身障者を差別せず、参加可能にするよう特別の準備をする。 
(6)  身障学生やその卒業生の就職にも関心を払い身障者一般の就業に留意する。 
(7)  国内外の他の身障者教育機関との連携の強化をはかる。 
(8)  政府や地方自治体、その他諸方面よりの経済的援助を得るよう努力する。 
その後、身障者の数は、1988年には 2,762名9、1997年には 5,500名、1999年には 6,000
名と増加し、最新のデータでは 2009年には 9,000名となっている10。  
 
1.2. 社会政策の中で 
 OUは開学以来今日まで上記の基本方針を貫いているが、戦後の英国の社会政策としての
障害者への社会的対応も段階的に整備されてきた。ここで、ＯＵの設立当時の英国の社会政
策としての障害者支援がどのように関連していたかを、当時の法令とその効果をとおして
考えてみたい。 
                                                   
8 ウォルター・ペリー(1979)、前提書、p196-197 
9 広瀬洋子(1990)、前提書 p.150 
10 http://www.open.ac.uk/disability/ (2010.11.10) 
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 OU ࡢタ❧࡜᫬ࢆྠࡌࡃࡋ࡚ࠊ1970 ᖺ࡟ࠕ៏ᛶ⑌ᝈཬࡧ㞀ᐖ⪅ἲ 㸦ࠖChronically Sick and 
Disabled Persons Act㸧ࡀไᐃࡉࢀࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ᆅ᪉⮬἞యࡢ♫఍ࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛࡟ࠊ㞀ᐖ
⪅ࡢࡓࡵࡢタഛࡸࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪ࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ᪋タᩚഛࡢ
඘ᐇ࡜ࠊ✚ᴟⓗ࡞㞀ᐖ⪅ཷࡅධࢀࡀᣦ♧ࡉࢀࡓࠋἲ௧ࡢᡂ❧࡜ᐇ⾜࡟ࡣ᫬㛫ⓗ࡞ࡎࢀࡀ࠶ࡗ
ࡓࡀࠊࡑࢀࡺ࠼࡟ࠊᅜ఍࡞࡝࡛ OUࡢ㞀ᐖ⪅࡬ᑐࡍࡿ♫఍ⓗ㈐௵ࡀබ࡟ゝཬࡉࢀࠊᨭ᥼⟇ࡀ
ලయⓗ࡟ᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡃ㏣࠸㢼࡜ࡶ࡞ࡗࡓࠋ 
 1978 ᖺࡢ࣡ʊࣀࢵࢡሗ࿌11ࢆཷࡅ࡚ࠊ1981 ᖺ࡟㺀ᩍ⫱ἲ㺁ࡀᡂ❧ࡋࠊᆅᇦࡢᏛᰯࡢ㞀ᐖඣ
࡬ࡢᩍ⫱ᩚഛ࡜ࠊ≉ṦᏛᰯ୍ࠊ ⯡ᰯ࡜࡜ࡶ࡟ᑓ㛛ᩍဨࡢᣑ඘ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋຍ࠼࡚ྠᖺ࡟ไᐃ
ࡉࢀࡓ㺀㞀ᐖ⪅ἲ㺁㸦Disabled Persons Act㸧ࡢࡶ࡜ࠊ㺀㐨㊰஺㏻つไἲ㺁㸦Road Traffic Person Act㸧
࡟ࡼࡗ࡚஺㏻ᶵ㛵࡟㞀ᐖ⪅࡬ࡢ≉ูࡢࢧ࣮ࣅࢫࡀ⩏ົ࡙ࡅࡽࢀࠊ᪥ᖖࡢ⛣ືࡢ⮬⏤ࡀಖ㞀
ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ᪋⟇ࡣ㞀ᐖ⪅ࡢ♫఍ཧ⏬࡬ࡢ᮲௳ࢆ⌧ᐇⓗ࡟ᩚഛࡍࡿᇶ♏࡜࡞ࡾࠊOUࡢ㞀ᐖ
⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡸࠊࢧ࣐࣮ࢫࢡ࣮ࣝ࡬ࡢཧຍࡀᐜ᫆࡟࡞ࡗࡓࠋ1995 ᖺ࡟Ⓨ௧
ࡉࢀࡓ Disability Discrimination Act 95ࡣࠊ1993ᖺࡢ⡿ᅜࡢ㞀ᐖ⪅ᕪู⚗Ṇἲ㸦ADA㸧࡜ྠᵝ
࡟ࠊᑵ⫋ࠊタഛࡸࢧ࣮ࣅࢫࠊ୙ື⏘ࡢ኎㈙ࡸ㈤೉➼࡟㛵ࡋ࡚ࠊ㞀ᐖࡺ࠼࡟ࡇ࠺ࡴࡿ୙฼┈ࡸ
ᕪูࢆ♫఍ࡢ࠶ࡽࡺࡿሙᡤ࠿ࡽ࡞ࡃࡍࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍໟᣓⓗ࡞ἲ௧࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅ㧗➼ᩍ
⫱ᶵ㛵࡟࡜ࡗ࡚⏬ᮇⓗ࡞ࡇ࡜ࡣࠊⱥᅜ㧗➼ᩍ⫱㈈ᨻ࢝࢘ࣥࢩࣝ㸦HEFCE㸧࠿ࡽຓᡂࢆཷࡅࡿ
ࡍ࡭࡚ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟㛵ࡍࡿໟᣓⓗ࡞ሗ࿌᭩ࢆ 3 ᖺࡈ࡜࡟බ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⩏
ົ࡙ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋሗ࿌ࡢ㡯┠࡟ࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿᨻ⟇ࠊ⌧≧ࠊࢧ࣮ࣅࢫࠊᑗ᮶┠
ᶆ࡞࡝ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࠊᨭ᥼యไࡢᙉ໬ࡀィࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋOU ࡢ➨୍ᅇ┠ࡢ㞀ᐖ⪅ሗ࿌᭩
㸦Disability Statement 97㸧ࡣࠊ1997ᖺ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࠋ 
௒᪥ࡢⱥᅜࡢ㞀ᐖᏛ⏕࡟ᑐࡍࡿ⚟♴ᨻ⟇୍࡛Ⅼᢲࡉ࠼࡚࠾ࡃ࡭ࡁ஦ࡀ࠶ࡿࠋ⡿ᅜ࡛ࡣ
ADA ࡟グ㍕ࡉࢀࡓࠕ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛ྜ⌮ⓗ㓄៖ࢆᥦ౪ࡍࡿ⩏ົࠖࢆᙉㄪࡋࠊ኱Ꮫࡀ㈐௵ࢆ
ᣢࡗ࡚ᨭ᥼యไࢆᵓ⠏ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋⱥᅜ࡛ࡣ኱Ꮫ࡛ࡢᨭ᥼ᵓ⠏࡟ຍ࠼࡚ࠊᨻᗓࡀ㞀ᐖ
Ꮫ⏕࡬ Disabled Student’s Allowance(DSA) ࡜࠸࠺ᖺ㢠㸦ⓒ୓෇⛬ᗘ㸧ࡢຓᡂ㔠ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
12ࡇࢀࡣᐙ᪘ࡢᡤᚓࡸᙜ஦⪅ࡢᖺ㱋࡟ࡣ㛵ಀ࡞ࡃ୍ࠊ ᐃࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋࡓ㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏛ⏕࡟
ᨭ⤥ࡉࢀࠊ⮬ศࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
OU࡛ࡣࠊⱥᅜෆ࡟ᅾఫࡋࠊ30༢఩௨ୖ㸦ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻᅾఫࡣ 60༢఩㸧ᒚಟࡋࠊOUࡢ
㈨᱁ྲྀᚓࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ⏦ㄳྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ⏦ㄳᡭ⥆ࡁࡢࢧ࣏࣮ࢺࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡀ
(DSA)ࡢຓᡂࡢᑐ㇟࡛࠶ࢀࡤࠊOUࡣ DSAࡀ࢝ࣂ࣮ࡋ࡞࠸ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࠋᏛ⏕
ࡀ DSAࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࢀࡤᨭ᥼ࡍࡿ᪉㔪࡛⮫ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 
                                                  
11 Warnock Report.1978  
㸦ⱥᅜࡢဴᏛ⪅Mary Warnockࡣࠊᩍ⫱࣭་⒪࡞࡝ᖜᗈ࠸♫఍ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌᭩ࢆࡲ࡜
ࡵࠊⱥᅜ♫఍ࡢᨻ἞ࡸἲᩚഛ࡞࡝࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ㸧 
12 ໭ᮧᘺ⏕ࠊ䛂➨䠓ᅇ㧗➼ᩍ⫱䛸㞀ᐖ䛻㛵䛩䜛ᅜ㝿఍㆟䛃ཧຍሗ࿌䚸ᅜ❧ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ࢭࣥࢱ࣮ᗈሗㄅࠊ
kouhoushttp://www.rehab.go.jp/rehanews/japanese/No323/8_story.html㸦2010.11.16㸧 
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2. 英国の高等教育の変革と IT化の流れ 
前半ではＯＵ創立時の障害者支援のなりたちを紹介した。現在、創立から 40年を迎えて
いる。ここでこの間の英国の高等教育の変化と ITの導入の関係について考えてみたい。 
 
2.1. 英国高等教育の変革 
80年代には、サッチャー政権 は英国の長引く経済的停滞を立て直そうと教育予算の大幅
削減を実行した13。一方、大学入学志願者の数は増大の一途をたどっていた。これにより「市
場原理に基づく費用効率の高いやり方でのマス化・ユニバーサル化」が急激に始まった14。
92年には、30校あったポリテクニック・カレッジを大学に昇格させ大学の数を倍増させた。
1979年、約 80万人だった高等教育人口は 95年には 150万人を超え、若者の高等教育就学
率は 12%から、32%へ急上昇した。1997 年のデアリング報告15 は、「C&IT（コンピュータ
＆インフォメーションテクノロジー）の活用が、高等教育の質、柔軟性、有効性に多大に貢
献し、学習、教育、研究の方法に影響を与え、教育機関の効率的な運営にも有効である。集
中的な時間と頭脳と財源の投資が必要である」とし、「C&ITは高等教育の需要の増大、教育
的コストの削減される時代に教育の質の維持に貢献」する成功の鍵と強調している。 
1990年代中頃には、ジョイント・アカデミック・ネットワーク(JANET)と呼ばれるネット
ワークによって、英国の全高等教育機関と 90の生涯教育機関(Further Education)が高速回線
で結ばれ、情報とソフトウェアの供給、マーケティング、学習教育、研究支援、その他多種
多様な管理運営がなされるようになった。 
2.2. OUの IT戦略 
上述した国家を挙げての IT 推進政策に呼応して、OU 評議会は「生涯教育への新システ
ムと技術の統合」（Integrate New Systems & Technologies into Lifelong learning）という５カ年
計画を策定し、1994年にＡ4版 46頁に及ぶ OUの技術戦略( Technology Strategy for Academic 
Advantage) の大綱を打ち出した。この戦略の主要目標は、OU の教育、研究及び組織運営
                                                   
13 ヴィヴィアン・グリーン(1994)『イギリスの大学』、法政大学出版 
14 安原義仁(1999)「イギリスー教育評価を中心に」『高等教育研究紀要、No17: 高等教育
ユニバーサル化の衝撃』、（財）高等教育研究所、p.68  
15 Dearing Report(1997)『Higher Education in the Learning Society』The National 
Committee of Inquiry into Higher Education  
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࡟㛵ࢃࡿࢩࢫࢸ࣒඲య࡟ ITࢆᾐ㏱ࡉࡏࡿໟᣓⓗィ⏬࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࡀ㸴ࡘࡢᇶᮏཎ๎࡛࠶ࡿࠋ 
㸯㸧Ꮫ⏕ࡢ IT⬟ຊࡢ⩦ᚓ 
㸰㸧ࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓᩍᤵἲ㸦Ꮫ⏕ࡢ‶㊊ᗘ࣭⤒῭ຠᯝࢆ⪃៖ࡋࡓ IT໬ࡢಁ㐍㸧 
㸱㸧ITά⏝⬟ຊࡢప࠸Ꮫ⏕࡬ࡢ㓄៖㸦ᚑ᮶ᆺࡢᩍᮦ࣭ᩍᤵἲࡢ☜ಖ࡜ ITᩍ⫱ࡢᣑ኱㸧 
㸲㸧ITά⏝⬟ຊྥୖ࡬ࡢ㓄៖㸦࡝ࡢࢥ࣮ࢫ࡟ࡶ᭱ప㝈ࡢ PC฼⏝ࢆ☜ಖࡋ IT໬ࢆಁ㐍㸧 
㸳㸧Ꮫ⏕ࡢ⤒῭ⓗ㈇ᢸࢆᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿ᪂ᢏ⾡ᑟධ 
㸴㸧ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ᪂ᢏ⾡㛤Ⓨ࡜◊✲ 
 
ୖグࡢ኱⥘࠿ࡽ 12 ᖺࠊ ᨺ㏦኱Ꮫࡢ኱ᶫ⌮ᯞ෸ᩍᤵࡢሗ࿌16࡟ࡼࢀࡤ 2006 ᖺࡢ᫬Ⅼ࡛඲
⛉┠ࡢⓏ㘓ᩘ㸦240,000㸧ࡢ 33%ࡀ࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ2009ᖺ⌧ᅾࠊOU࡛ࡣ BBC
࡜ඹྠ࡛ไసࡉࢀ࡚ࡁࡓࢸࣞࣅ࡜ࣛࢪ࢜ࡢᤵᴗࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᤵᴗ࡟ࡣ࢙࢘ࣈࡸ DVD
➼ࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୺௵ㅮᖌ࡟ࡼࡗ࡚ ᗘᕪࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢከࡃࡢᤵᴗ࡛ࡣ࢙࢘ࣈࡀά⏝
ࡉࢀࠊ௒ᚋ┈ࠎIT໬ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ  
 
3. OUࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࡢ⌧ᅾ㸸IT໬ࡢὶࢀࡢ୰࡛ 
 ᮏ❶࡛ࡣࠊ2010ᖺ⌧ᅾࡢ OU ࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࢆ⤂௓ࡋࠊ๓㏙ࡋࡓ OU タ❧᫬ࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼
ࡢ⌮ᛕࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ IT ά⏝࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊOU ࡢࢧ࢖ࢺ࠿ࡽ
ࡢ᝟ሗ࡟ࡼࡗ࡚⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋࡕ࡞ࡳ࡟ OU ࢧ࢖ࢺࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢㄞࡳୖࡆࢯࣇࢺࡀ฼⏝
ࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟᭱኱㝈ࡢດຊࢆᡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ  
 
3.1.  The Disability Resources Team㸸OU඲యࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼㒊ᒁ 
 Ꮫ⏕ࡢከᵝ࡞ࢽ࣮ࢬ࡟ᑐᛂࡋࡓᙎຊⓗ࡞ᨭ᥼ࢆ┠ᣦࡏࡤࠊ⦪๭ࡾᘧࡢ㒊㛛࡟࡜ࡽࢃࢀࡎ
࡟ࠊᚲせ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ㐺ษ࡞ሙᡤ࠿ࡽᚓࡿࡓࡵࡢ᭷ᶵⓗ࡞㐃ᦠࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡇࡢ୰ᚰ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊThe Disability Resources Team࡛࠶ࡿࠋ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࡢ୰࡟ࡣᢏ⾡㛤Ⓨ㒊㛛ࡶ࠶
ࡾࠊ㞀ᐖᙜ஦⪅࡛ࡶ࠶ࡿᢏ⾡ᢏᐁࡀ㞠⏝ࡉࢀᵝࠎ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛
ࡣࠊ࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕ࣈ࡞ᩍᮦࡸࠊ⿵ຓᶵჾࠊ㒊㛛ࡸᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࠊ㛵㐃ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࢥ࣮ࢹ࢕
ࢿ࣮ࢱࡢᙺ๭ࡶᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  
3.2.OUࡢ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼ࢧ࢖ࢺ 
OUࢧ࢖ࢺࡢࢺࢵࣉ࣮࣌ࢪ࡛ࠊ“disability”ࢆ᳨⣴ࡍࡿ࡜ࠊ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼㒊ᒁࡢ࣮࣌ࢪ17࡟㣕ࡧ
㎸ࢇ࡛࠸ࡃࠋࡇࡇ࡟ࡣどぬ࣭⫈ぬ࣭⛣ືࡢ⮬⏤ࠊᡭඛࡢືࡁࠊኻㄞ⑕࣭Ꮫ⩦㞀ᐖࠊ࣓ࣥࢱࣝ
࣊ࣝࢫࠊⓎヰ࡞࡝࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿᏛ⏕࡬ࡢᨭ᥼᝟ሗࡀ‶㍕ࡉࢀࠊᏛෆࡢ㛵㐃㒊⨫࡬ࡢࣜࣥࢡ࠿
ࡽᏛ⩦⏕ά࡟ᚲせ࡞ᨭ᥼ࡢෆᐜࡸ㐃⤡᪉ἲࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
                                                  
16 ኱ᶫ⌮ᯞ(2010)ࠊࠕ࢖ࢠࣜࢫබ㛤኱Ꮫㄪᰝሗ࿌᭩ࠖࠗ ࢖ࢠࣜࢫ࣭࢔࣓࣭ࣜ࢝㡑ᅜ࡟࠾ࡅࡿ
බ㛤኱Ꮫࡢ⌧≧࠘ᨺ㏦኱Ꮫ ⥲ྜᡓ␎ᐊࠊp.1-18 
17 http://www.open.ac.uk/disability/ 
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ᖺ 2ᅇⓎ⾜ࡉࢀࡿ㞀ᐖᏛ⏕ྥࡅࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ࠗOpen Link࠘18࡟ࡣࠊ㞀ᐖ⪅࡟㛵ࡍࡿ୍⯡
᝟ሗࡢ௚ࠊOUࡢᨭ᥼ࡸᏛ⏕㛫ࡢពぢ஺᥮ࡢሙ࡜ࡋ࡚ᙺ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࢧ࢖ࢺ࡟ᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ࡯࠿ࠊᕼᮃ⪅࡟ࡣ㒑㏦ࡉࢀࠊᚑ᮶ᆺࡢ᝟ሗᥦ౪ࢫࢱ࢖ࣝࡶేᏑࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3.3. ධᏛ࣭᱌ෆࢧ࣮ࣅࢫ㒊㛛㸸Student Registration & Enquiry Service  
ඛࡢ኱ᶫ෸ᩍᤵࡢሗ࿌࡟ࡼࢀࡤࠊᖖ㥔ࢫࢱࢵࣇࡣ 200ேࠊၥ࠸ྜࢃࡏࡢከ࠸᫬ࡣ㠀ᖖ໅ࢆ
ቑຍࡉࡏ࡚ࠊOUධᏛ࡟㛵ࡍࡿၥ࠸ྜࢃࡏ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࢫࡢ㑅ᢥࡸᏛ⩦ෆᐜࠊࢳࣗ
࣮ࢺࣜ࢔ࣝࢧ࣏࣮ࢺࡸࠊᏛ㈝᥼ຓࡑࡢ௚࡟ࡘ࠸࡚Ꮫᴗ඲⯡ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㞀
ᐖᏛ⏕ࡢᏛ⩦࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞᝟ሗཬࡧࠊ⤒῭ⓗᨭ᥼࡟㛵ࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢ❆ཱྀࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3.4. ࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ 
 ㅮᖌ࡜Ꮫ⏕ࡢᐦ᥋࡞▱ⓗ஺ὶࡢ᰾࡜࡞ࡿࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝ㸦㠃᥋ᤵᴗ㸧ࡣࠊⱥᅜࡢఏ⤫ⓗ࡞
኱Ꮫࡢ≉㉁࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡣࡍ࡭࡚ᒃఫᆅᇦࡢᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡟㓄ᒓࡉࢀࠊࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝࡸ࢝
࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࠊヨ㦂➼ࢆཷࡅࡿࠋࢥ࣮ࢫࢳ࣮ࣗࢱ࣮ࡣࠊᏛ⏕࠿ࡽ㏦ࡽࢀ࡚ࡃࡿㄢ㢟࣏࣮ࣞࢺ
ࡢᣦᑟࡸ᥇Ⅼࠊ㠃᥋ᣦᑟࢆ⾜࠺ࠋ㞀ᐖ⪅ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡬ࡢ㏻Ꮫࡀᅔ㞴࡞Ꮫ
⏕ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊᆅᇦࢭࣥࢱ࣮ࡢᣦ♧࡟ᚑ࠸࡞ࡀࡽࠊᮏேࡢ⮬Ꮿ➼࡛≉ูᤵᴗࢆ⾜࠺ሙྜࡶ࠶
ࡿࠋࡲࡓㄢ㢟ࡢᥦฟ࡞࡝ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡣ㟁ヰࡸ E࣓࣮ࣝࠊ㒑౽࡟ࡼࡿᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⫈ぬ
㞀ᐖ⪅ࡢࡓࡵ࡟⚟♴ࢧ࣮ࣅࢫࡸ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔άື࡟ࡼࡿᡭヰ㏻ヂࡸࣀ࣮ࢺࢸ࢖࣮࢝➼ࡀ⏝
ពࡉࢀࠊᚲせ࡞ሙྜࡣࠊᏛ⏕ࡢࡓࡵ࡟⿵ຓᶵჾࡶ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3.5. 
ྜᐟᆺࢫࢡ࣮ࣝ 
ྜᐟᆺࢫࢡ࣮ࣝ࡟ࡣ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ࡚≉ูࡢ㓄៖ࡀ࠶ࡿࠋ㔜ᗘࡢ㞀ᐖ⪅ࡣࠊྜᐟᆺࢫࢡ࣮ࣝ
࡬ࡢཧຍࡀච㝖ࡉࢀࡿሙྜࡀࠊ኱㒊ศࡢ㞀ᐖ⪅࡟ࡣཧຍࡀዡບࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡍ࡭࡚ࡢ㛤
ദሙᡤࡀ㞀ᐖ⪅࡬ࡢ㓄៖ࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㞀ᐖ⪅ࡣᆅᇦࡢᯟࢆ㉸࠼࡚ᶵࠊ ჾࡸᩚ
ഛࡀᩚࡗࡓ኱Ꮫᵓෆ࡛⾜ࢃࢀࡿࢫࢡ࣮ࣝ࡬ඃඛⓗ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ௓ຓ⪅ࡀᚲせ࡞ሙྜࡣࠊOUࡢࢫࢡ࣮࣓ࣝࢹ࢕࢔㒊㛛ࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚௓ຓ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔ࢆ
ເ㞟ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㞀ᐖ⪅࡟㐺ษ࡞ேᮦࢆ㓄ഛࡍࡿࠋࡲࡓࠊᏛ⏕ᮏேࡀ௓ຓ⪅ࢆྠకࡉࡏࡿ
ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
3.6.ヨ㦂࡜ㄢ㢟ࡢᥦฟ᪉ἲ 
 
ᆅᇦࢭࣥࢱ࣮ࡀ㈐௵ࢆᣢࡗ࡚ࠊヨ㦂ၥ㢟ࠊ࠾ࡼࡧ⟅᱌ࡢᙧᘧ࡟㛵ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞タഛ࡜
㓄៖ࢆ⏝ពࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
z ࢸ࣮ࣉ㘓㡢ࠊⅬᏐࠊᣑ኱ᩥᏐࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࠊࢱ࢖ࣉࣛ࢖ࢱ࣮ࠊ⟅᱌ࡣࠊୖグࡢ௚࡟➹
グ⪅ࡸࠊⱥᅜ᪉ᘧࡢᡭヰࡢ฼⏝ࡶチࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                  
18 Open Links, No.48,2005: OUࡢ㞀ᐖᏛ⏕ྥࡅࢽ࣮ࣗࢫࣞࢱ࣮ 
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z ㉸㐣᫬㛫ࡢタᐃࡸఇ᠁᫬㛫ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ୍᪥ࡢヨ㦂ࢆᩘ᪥࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡶ
࠶ࡿࠋࡲࡓࠊヨ㦂ሙ࡬ࡢ⛣ືࡀᅔ㞴࡞Ꮫ⏕࡟ࡣ⮬Ꮿཷ㦂ࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿୖࠊ඲ᅜࡢᩘ࢝ᡤ
ࡢᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㞀ᐖ⪅᪋タᶵ⬟ࢆ඘ᐇࡉࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᡤᒓࢭࣥࢱ࣮௨እࡢࡇ࠺ࡋ
ࡓࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢཷ㦂ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
ㄢ㢟ࡢᥦฟ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ఍ヰࠊどぬࠊ㐠ືᶵ⬟࡟ᨭ㞀ࡀ࠶ࡾࠊࢥ࣮ࢫࡢㄢ㢟ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡞࠸Ꮫ⏕࡟ࡣࠊㄢ㢟ࡢኚ᭦ࡸㄪᩚࡀ࡞ࡉࢀࡿࡀࠊホ౯ࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡣ㞀
ᐖࡢ᭷↓࡟࠿࠿ࢃࡽࡎබṇ࡟⾜ࢃࢀࡿࠋ 
 
3.7.ᑵ⫋ᨭ᥼ 
ᑵ⫋ᨭ᥼㒊㛛ࡀࠊ㞀ᐖ⪅ࡢᑗ᮶ࡢ⫋ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ┦ㄯࡸࠊࡑࢀ࡟ྥࡅ࡚ࡢᏛ⩦ࣉࣛࣥసࡾ
ࡢᡭຓࡅࢆࡍࡿࠋࡲࡓࠊᒚṔ᭩ࡢ᭩ࡁ᪉ࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ഛ࠼࡚ࡢᣦᑟࡶ⾜࠸ࠊᑵ⫋ඛࢆ᥈
ࡍୖࠊᚋࡢᏛᴗ⥅⥆ࡸᑓ㛛ᩍ⫱ࡢ┦ㄯ࡟ࡶࡢࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4. ITࡢ㐍໬࡜࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕ࣈᩍᮦ 
1990 ᖺ௦࡟ OU ࡀᮏ᱁ⓗ࡟ IT ໬ࡢ᥎㐍࡟஌ࡾฟࡋࠊ኱Ꮫࡢ㐠ႠࡸᏛ⏕ࢧ࣮ࣅࢫࠊᤵᴗࡸ
Ꮫ⩦᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿᨵ㠉ࢆḟࠎ࡟ᡴࡕฟࡋࡓࠋIT ࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⩦᪉ἲࡀ
኱ࡁࡃኚࢃࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ௒ࡲ࡛㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕ࣈᩍᮦࡢไసࡸ
㓄ᕸࡀࡼࡾ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡗࡓࠋOUࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㹂㹔㹂ᩍᮦ࡟ࡣᏐᖥࡀ௜୚ࡉࢀࠊ⫈
ぬ㞀ᐖ⪅ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊᏛ⩦㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⪅ࡸⱥㄒࢆẕᅜㄒ࡜ࡋ࡞࠸⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡶ኱ኚ᭷⏝࡛
࠶ࡿࠋ 
 
4.1. 㐍໬ࡍࡿ࣮࢜ࢹ࢕࢜ᩍᮦ㸸࢝ࢭࢵࢺĺCD-ROMĺDaisy 
㛤タᙜึ࠿ࡽどぬ㞀ᐖ⪅ࡢࡓࡵ࡟༳ๅᩍᮦࢆᮁㄞࡋࡓ࣮࢜ࢹ࢕࢜࢝ࢭࢵࢺᩍᮦࡀไసࡉ
ࢀࠊᡭసᴗ࡛㒑㏦ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮁㄞ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ OUࡢᩍ⫋ဨࡓࡕ
࡛࠶ࡿࠋ1989ᖺ࡟࣮࢜ࢹ࢕࣭࢜ࣞࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢭࣥࢱ࣮ࡀ㛤タࡉࢀࠊ1996ᖺ࡟ࣜࢽ࣮ࣗ࢔
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ࣝࡉࢀࡓࠋ2005ᖺ࡟ࡣࠊ⣙ 120ࢥ࣮ࢫ࡛࢝ࢭࢵࢺ࡜ CD-ROMࡀไసࡉࢀࠊ1,800ྡ௨ୖ࡟
㈚୚ࡉࢀࡓࠋ 
OUࡢ࣐ࣝࢳ࣓ࢹ࢕࢔ᢏ⾡ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊ༳ๅᩍᮦࢆ㟁Ꮚࢸ࢟ࢫࢺ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢫ
ࢡ࣮࣮ࣜࣥࣜࢹ࢕ࣥࢢࠊᣑ኱ᩥᏐࠊⅬᏐࢯࣇࢺ໬ࠊࢹࢪࢱ࣮ࣝ࢜ࢹ࢕࢜࡞࡝㞀ᐖ࡟ྜࢃࡏ࡚
࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞どぬ㞀ᐖ⪅ࡢࡓࡵࡢᏛ⩦㟁Ꮚ⎔ቃࡢᵓ⠏ࢆ㐍ࡵ࡚ࡁ
ࡓࠋOUࡣᏛ⏕࡟ࠗRead Out࠘࡜࿧ࡤࢀࡿ㡢ኌㄞࡳୖࡆࢯࣇࢺࢆ㓄ᕸࡋࠊᏛ⏕ࡣࢧ࢖ࢺୖࡢ
᝟ሗࡸࢸ࢟ࢫࢺࢆ㡢ኌ࡛ாཷࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡣࠊDaisy࡜ే⏝ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
2010ᖺ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ༳ๅᩍᮦࡣ Daisy Talking Book audio formatࢆ฼⏝ࡋ࡚㡢ኌ
࡛⪺ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋOU ෆࡢࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࢜ࢹ࢕࣭࢜ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡟ࡼࡗ࡚ᩍᮦࡣ Daisy
ᅜ㝿つ᱁࡟‽ᣐࡋࡓ Daisy Digital Talking BooksࡀไసࡉࢀᏛ⏕࡟㏦௜ࡉࢀࡿࠋ 
Daisyࡣࠊᬑ㏻ࡢ༳ๅ≀ࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ேࠎࡢࡓࡵࡢ࢔ࢡࢭࢩࣈࣝ࡞᝟ሗࢩࢫࢸ࣒࡛ࠊ
どぬ㞀ᐖ⪅࣭ࢹ࢕ࢫࣞ࢟ࢩ࢔࣭Ꮫ⩦㞀ᐖ⪅࣭▱ⓗ㞀ᐖ⪅࣭⢭⚄㞀ᐖ⪅࡟࡜ࡗ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀㄆ▱ࡉࢀࠊᅜ㝿ⓗࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒࡟ࡼࡗ࡚ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒බ
ㄆࡢ࣮࢜ࢧࣜࣥࢢࢶ࣮ࣝࡀ࠶ࡾࠊᑓ⏝ᶵᲔࡸࣃࢯࢥࣥ࡟ࢯࣇࢺ࢚࢘࢔ࢆ࢖ࣥࢫࢺ࣮ࣝࡋ࡚
෌⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ❶࣭ぢฟࡋ࣭ẁⴠ࣭ከᵝ࡞ࣞ࣋ࣝࡢ㡯┠࣭⾲࣭ẁⴠෆࢆࢼࣅࢤ࣮ࢺ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛ࠊ⮬ศࡀ࡝ࡢ㒊ศࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿࡢ࠿ࡀࢃ࠿ࡾࠊㄞࡴࢫࣆ࣮ࢻࡶㄪᩚ࡛ࡁࡿࠋ
Daisy ᅗ᭩ࡣࠊPCࡢMedia PlayerࠊReal Player࡛ㄞࡴ஦ࡶ࡛ࡁࡿୖࠊᑓ⏝ࡢ෌⏕ᶵჾࡸᦠᖏ
᝟ሗ➃ᮎ࡛ࡶㄞࡴࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᶵჾ㢮ࡣඛ࡟⤂௓ࡋࡓ DSA19ࢆ฼⏝ࡋ࡚㉎ධࡍࡿ
஦ࡀ࡛ࡁࡿ௚ࠊOUࡀᏛ⏕࡟㈚୚ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ 
 
4.2.ゐ▱ᛶᩍᮦ 
 どぬ㞀ᐖ⪅࡟ゝㄒ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ᅗ⾲➼࡛ࠊᏛ⩦ୖ୙ྍḞ࡜ุ᩿ࡋࡓࡶࡢࡣࠊゐ
ࢀ࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿᙧࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚⏝ពࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡣࠊᅜ❧ゐᅗࢭࣥࢱ࣮㸦The National 
Centre for Tactile Diagrams㸧ࡢ༠ຊ࡛ไసࡋ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ 2005ᖺᗘ࡛ࡣࠊ᭱ࡶேẼࡢ㧗
࠸ 8 ࢥ࣮ࢫࡢ 80 ࡢゐᅗࢆไసࡋ࡚࠸ࡿ20ࠋྛᆅᇦࡢᏛ⩦ࢭࣥࢱ࣮࡟ࡣࠊ❧యࢥࣆ࣮ᶵࡀ⏝
ពࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4.3.ⅬᏐᩍᮦ 
 OU࡛ࡣ㝈ᐃⓗ࡞ⅬᏐࢧ࣮ࣅࢫࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋⱝᖸࡢห⾜≀ࡸᏛ⏕࡬ࡢ㐃⤡࡟౑⏝ࡉࢀࡓ
௚ࠊ࢝ࢭࢵࢺࢸ࣮ࣉ➼࡟ࡣⅬᏐࣛ࣋ࣝࡀῧ௜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࢥ࣮ࢫᩍᮦࡢⅬᏐ໬ࡣࠊせᮃࡀ࠶
ࢀࡤࠊ⋤❧どぬ㞀ᐖ◊✲ᡤ21࡜ OU࡜ࡢ༠ᐃ࡟ࡼࡗ࡚⏝ពࡉࢀࡿࠋ 
 
                                                  
19 Disabled Students Allowance 
20 Open Links, No.48,2005: OUࡢ㞀ᐖᏛ⏕ྥࡅࢽ࣮ࣗࢬࣞࢱ࣮  
 
21 Royal National Institute for the Blind.UK 
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 ⫱ᩍࡢ࡬ဨ⫋ᩍ㸸㹂㹄.4.4
㞀࡟ࡃ࡜ࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜࡟ⓗ⥆⥅ࢆ⫱ᩍࡿࡵ῝ࢆゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟ᐖ㞀࡚ࡋᑐ࡟ࣇࢵࢱࢫࡢUO 
ࣙࢩࢡ࣮࣡ࡣ࡟ࣇࢵࢱࢫࡸᖌㅮࡢ࣮ࢱࣥࢭ⩦Ꮫࡸ࣮ࢱࣥࢭᇦᆅࡿ࡞࡜ཱྀ❆ⓗ᥋┤ࡢ࡜⪅ᐖ
࡞࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼୚ࢆࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝ࡸ⩏ㅮ࡞ⓗᯝຠࡢ࡬⪅ᐖ㞀ࠊࡋദ㛤ࢆ࣮ࢼ࣑ࢭࡸࣉࢵ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ⫱ᩍ
 
 ࡵ࡜ࡲ .5
ࢀࡽ㏕ࢆ໬ኚ࡞ࡁ኱ࡣ⫱ᩍ➼㧗ࡢ⏺ୡࠊᅾ⌧ࠊࡀࡓࡁ࡚ࡋ௓⤂ࢆ᥼ᨭ⪅ᐖ㞀ࡢUOࠊୖ௨
ࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀ⫱ᩍ⥆⥅ࡢ࡚ࡗࡓࢃ࡟ᾭ⏕ࠊࡋ໬ኚࡃࡋࡿࡄࡲࡵࡀ఍♫ࡸ⾡ᢏᏛ⛉ࠋࡿ࠸࡚
ࡣ⏝άTI ࡚ࡋ࡜ᮐࡾษࡢࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆ࣒ࢸࢫࢩ⩦Ꮫ࡞㌾ᰂࡿ࠼ᛂ࡟ࢬ࣮ࢽ࡞ᵝከࡢ⏕Ꮫ
࡚࠸ࡘ࡟㢟ㄢࡢᚋ௒ࡢᏛ኱㏦ᨺ࡟⪃ཧࢆUOࠊ࡟ᚋ᭱ࠋ࠺ࢁࡔࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢇ࠿ࡉࡍࡲࡍࡲ
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡜ㄒ⤖࡭㏙
ᑡࡣ᥼ᨭ⪅ᐖ㞀ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ UO ࡘᣢࢆᛕ⌮ᮏᇶ࠺࠸࡜Ꮫ኱ࡓࢀ࠿㛤ࡿࡍ᧦ࢆ⏕Ꮫ࡞ᵝከ
࠾࡟㍈ᇶࡢ࣒ࢸࢫࢩ᥼ᨭ⩦Ꮫࢆ᥼ᨭ⪅ᐖ㞀ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗࡲ࡝࡜࡟᥼ᨭࡢ࡬⪅ᙅⓗ఍♫ࡢᩘ
ࡁࡢ࣮ࢱ࣮ࣗࢳࡸࣇࢵࢱࢫࠊ࡟ඹ࡜ࡿࡍⓎ㛤ࢆᮦᩍࣈ࢕ࢸࢼࢱࣝ࢜࡞ࠎ ᵝࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡃ
ὶ₻ࡢ⏝ά TI ࡢࡽ࠿༙ᚋ௦ᖺ 0891 ࡀ࢘ࣁ࢘ࣀࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋ❧☜ࢆ᥼ᨭ࡞࠿ࡸ⣽ࡵ
࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼࠸࡜ࡓࡋࢆ⊩㈉ࡃࡁ኱࡟Ⓨ㛤ࡢࢫࣅ࣮ࢧ᥼ᨭࡢ࡬⏕Ꮫࡢ⯡୍ࠊ࡚ࡗࡲ࠸࠶࡜
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸
࣒ࢸࢫࢩࠋࡓࡋࢺ࣮ࢱࢫ࡟ⓗ᱁ᮏࡀಙ㓄ᴗᤵࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟Ꮫ኱㏦ᨺ
཮ࠊࡋᡭධࢆሗ᝟ࡿࡺࡽ࠶ࡿࡍ㛵࡟ᴗᏛࡸᴗᤵࠊࡽ࠿ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࢫࣃࣥࣕ࢟ࡸ ABAKAW
Ꮫධࠊࡋືά࡟Ⓨάࡶ㛛㒊ࢫࣅ࣮ࢧ⏕Ꮫࠋ࠺ࢁࡔࡍฟࡁື࡟ⓗయලࡣ࡟ඛᖺᩘࡶᴗᤵࡢྥ᪉
ࡢ UOࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔ௒ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋ㐍㌍ࡃࡁ኱࡟⩼ࢆTIࠋࡿ࠶ࡘࡘࡾ࡞࡟ࡁྥୖࡶᩘ⪅
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡁ኱ࡀࢁࡇ࡜ࡪᏛ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ᥼ᨭ⪅ᐖ㞀
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                   
                  ⦅㞟    ᨺ㏦኱Ꮫ 
                        ⥲ྜᡓ␎௻⏬ᐊ 
                        ᅜ㝿㐃ᦠಀ 
                        ࠛ261-8586༓ⴥᕷ⨾὾༊ⱝⴥ 2㸫11 
                        TEL:043-298-3086 
                        FAX:043-297-3629 
                        URL:http://www.ouj.ac.jp 
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